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A dolgozat a PMK-NVH kísérleti berendezés beruházásának előkészítését és 
a tényleges megvalósitás terén végzett eddigi munkát foglalja össze a törté­nések időrendi sorrendbe állításával, dokumentativ jelleggel.
KIVONAT
Bevezetés
Az OKKFT A/ll - "Az atomerőmüvek biztonságos üzemeltetését 
szolgáló kutatás- fejlesztési feladatok" cimü program 2. al­
pontjában megfogalmazott kutatási feladatok végrehajtására 
létesíteni kivánt PMK-NVH kísérleti berendezést a - KFKI - 
1982 - 14 számú tanulmány alapján - a szakmai zsűri 1982. 
február 17-én jóváhagyta. Megkezdődhetett tehát a kísérleti 
berendezés tényleges megvalósításának előkészítése.
1. A beruházási program elkészítése
Első lépésként olyan partnereket kellett keresnünk, akiknek 
gyakorlatuk van nagynyomású, magashomérsékletü nagyberen­
dezések beruházásában, tervezésében és megfelelő szintű 
gyártási, szerelési tapasztalattal rendelkeznek.
ügy gondoltuk, hogy a beruházás bonyolítására az Erőmű 
Beruházási Vállalatot /ERBE/ kérjük fel, mivel ezen a té­
ren kellően nagy tapasztalattal rendelkezik és képes arra, 
hogy ennek a - összegét tekintve csekély, de annál bonyo­
lultabb - kísérleti berendezésnek a megvalósitását koor­
dinálja és adminisztrative is kézben tartsa.
A kísérleti berendezés gépészeti egységeinek legyártására 
és az egész egység összeszerelésére a Vegyiműveket Épito 
és Szerelő Vállalat /VEGYÉPSZER/ látszott legalkalmasabb­
nak, hiszen hasonló nagynyomású, rozsdamentes egységeket 
gyártanak és szerelnek össze Pakson, az Atomerőmű építé­
sénél. Rendelkeznek az itt alkalmazandó technológiákkal 
és nagynyomású hegesztő szakemberekkel. Birtokában van­
nak az atomerőmüvi követelményeket vizsgáló, minőségel­
lenőrző berendezéseknek és a vizsgálat eredményeit műbi­
zonylat formájában bocsájtják a megrendelő rendelkezésére.
A PMK-NVH kísérleti berendezés irányítástechnikai rend­
szerének kivitelezésére a KFKI-AEKI vállalkozott, mivel
t- 2 -
ennek a feladatnak a megvalósitása nagy hely és rendszer 
ismeretet követel. Ugyancsak a KFKI-AEKI vállalkozott az 
uj PMK berendezés csatlakoztatására a már meglévő NVH kí­
sérleti berendezéshez. A fenti két feladat megoldására az 
AEKI megfelelő szakmai és helyi ismeretekkel rendelkezik, 
valamint olyan hasznosítható szakmai tapasztalatokkal, me­
lyeket az NVH berendezésen folytatott kísérleti munkák so­
rán szerzett.
Miután az érdekeltekkel előzetes szóbeli megbeszéléseket 
folytattunk és ezek mind pozitiv eredménnyel zárultak, el 
kellett készíteni az "Egyszerűsített beruházási programot".
A program elfogadása feltétele annak, hogy az ÁFB kiadja 
az "Engedélyezési Okiratot"-ot és megnyissa a beruházás­
hoz szükséges összeg folyószámláját.
A KFKI megbizási szerződést kötött az ERBE-vel, az egysze­
rűsített beruházási program elkészítésére [l.sz. melléklet] . 
Ebben a szerződésben az ERBE vállalta:
- A beruházási program elkészítését, zsűri elé terjesz­
tését
- a beruházási program műszaki- gazdasági alátámasztá- 
hoz szükséges ajánlati felhívások elkészítését, az 
ajánlatok beszerzését, valamint a tervező és kivite-4
lező vállalatokkal a feltételek egyeztetését
- a beruházás megvalósitási programjának /műszaki-,pénz­
ügyi ütemezés, organizáció, lebonyolitás szervezése/ 
előkészítéséhez szükséges adatok biztosítását.
A megbizási szerződés alapján az ERBE beszerezte a szükséges 
ajánlatokat és anyagbiztosítási nyilatkozatokat, valamint 
megbizta az ERőTERV-et a beruházási program összeállításá­
val, a beérkezett anyagok alapján.
Az előzetes tárgyalásokon megegyezés született az érintett 
vállalkozók között, anyagminőség, alkalmazott technológia
3és előzetes határidők tekintetében. Az ERBE a következő 
ajánlatokat kérte és kapta meg:
- A PMK-NVH berendezés gépészeti berendezéseinek gyár­
tása, szerelése és szakipari munkái
Vállalkozó: VEGYÉPSZER [2.sz. melléklet]
- A PMK-NVH berendezés irányítástechnikai rendszeré­
nek kivitelezése
Vállalkozó: KFKI-AEKI Í3.sz. melléklet]
- A PMK és az NVH berendezés közötti kapcsolat és az 
üzembe helyezéshez szükséges eszközök létesítése
Vállalkozó: KFKI-AEKI [4.sz. melléklet]
A beruházási program végleges összeállitása és egyeztetése
közben merült fel a gépészeti egységek gyártásához szüksé­
ges anyagok biztosításának kérdése. Mivel a berendezéshez 
szükséges nagynyomású, rozsdamentes csővezetékek és arma­
túrák csak tőkés importból szerezhetők be, ezért az ERBE- 
hez fordultunk segítségért, hogy az Atomerőmű építésénél 
használatos méretű anyagokból biztosítson /térités ellené­
ben/ egy minimális mennyiséget. A PMK berendezés a Paksi 
Atomerőmű primer körének 1:2070 térfogat és teljesitmény 
arányú modellje és üzemi paraméterei azonosak a PAV üzemi 
paramétereivel, ezért a Pakson felhasznált primer köri cső­
vezetékek és armatúrák a PMK berendezésnél is biztonsággal 
alkalmazhatók. Hosszas tárgyalások és egyezkedések után, ez 
a kérdés megnyugtatóan lerendeződőtt és a szükséges anyagokat 
a KFKI-ba szállították. Ezeket az anyagokat a KFKI átmene­
tileg raktározza és amikor az szükséges, átadja /számla be­
nyújtása mellett/ a gyártó vállalatnak felhasználásra.
Miután az ajánlatok megérkeztek és tisztázódtak az anyag 
biztosítási és pénzügyi kérdések, az ERŐTERV összeállította 
az "Egyszerűsített beruházási program"-ot [5.sz. melléklet] . 
Az elkészült anyagot benyújtottuk zsűrizésre illetve a prog- 
rammegbizott által történő jóváhagyásra. Miután a jóváhagyás 
1982. júliusában megtörtént, lezárult a beruházás előkészítő
szakasza.
42. A beruházás tényleges megvalósításának eddigi menete
A jóváhagyott beruházási program birtokában, illetve annak 
alapján az ÁFB kiadta az engedély-okiratot és most már meg 
lehetett kötni a tényleges beruházást lebonyolító "Megbízási 
szerződés"-t az ERBE-vel [6.sz. melléklet ] .
Ebben a szerződésben az ERBE - mint megbízott beruházó - a 
következőket vállalta:
- Beruházói tevékenységet a szerződés aláírásától kezdve 
a beruházás teljes üzembe helyezéséig, illetve az ezt 
követő teljes pénzügyi elszámolásig.
- A beruházás megvalósításában résztvevő tervezőkkel, 
gyártó, szerelő és egyéb kivitelező vállaltokkal saját 
nevében szerződik és azokat pénzügyi lezárásig bonyo­
lítja.
- A kiviteli szerződések alapján elvégzi a gyártómüvi 
minőségi ellenőrzéseket.
- A kísérleti berendezés átadását, sikeres nyomáspróba 
jegyzőkönyvvel.
A szerződés aláirása előtt az ERBE kérte, hogy az esetleges 
műszaki és pénzügyi /ár, stb/ változások fedezésére képez­
zenek tartalék összeget. Ez oly módon volt .megvalósítható 
- mivel a beruházási programot már jóváhagyták -, hogy a 
programban előirányzott.tételek közül zároltunk olyan téte­
leket, amelyek a megvalósitást nem akadályozzák, de összeg­
szerűségben elérik a kivánt 1500 eFt tartalék összegét.
Természetesen ezt a megállapodást, olyan feltételekkel 
kötötte a KFKI, hogy ERBE a zárolást - a tényleges költség 
alakulás figyelembevételével - a lehető leghamarabb fel­
oldja. ,
Ebben a megbizási szerződésben a KFKI biztosította a kor­
látlan rendelkezési jogot az ERBE részére, az ÁFB Budapesti
5Területi III. Ált. Főosztálynál a 050-02095 betétszámlán 
vezett saját pénzügyi forrása felett.
Miután a beruházásra vonatkozó megbizási szerződés az érin­
tett felek aláirták az ERBE - mint megbizott beruházó - 
szerződést kötött az ERŐTERV-vel a generál tervezői felada­
tok ellátására [7.sz. mellékleti . Ez a szerződés feljogo­
sította az ERŐTERV-et, hogy a tervezői feladatok egyes téma­
csoportjait altervezőknek adja ki és velük szerződést kössön 
Az ERŐTERV az alábbi feladatokra és vállalkozókkal kötött 
altervezői szerződést:
- A PMK-NVH kisérleti berendezés gépész- technológiai 
terveinek elkészítése
Altervező: KFKI-MSZI [8.sz. melléklet]
- A PMK-NVH berendezés acélszerkezetének bővitési tervei 
nek elkészítése
Altervező: Vegyiműveket Tervező Vállalat
/VEGYTERV/ Г9.sz. melléklet]
- A PMK-NVH berendezés szabályozóinak megválasztása
Altervező: BME-Hő-, és Rendszertani Intézet
/BME-HRI/ [10.sz. mellékleti
- A KFKI-ban létesítendő PMK-NVH berendezés irányítás­
technikai rendszerének tervezése
Altervező: KFKI-AEKI lll.sz. melléklet]
€
Természetesen az altervezői szerződések megkötését nagyon 
sok előzetes konzultáció előzte meg és úgy érezzük, hogy a 
tervezési feladatokat az e témában legilletékesebb intéze­
tek kapták meg.
A KFKI-MSZI rendelkezik olyan tervező kollektívával, akik 
nagy gyakorlatra tettek szert nagynyomású berendezések ter­
vezésében és szoros kapcsolatot tartanak a meglévő NVH be­
rendezés üzemeltetőivel.
A BME-HRI ismeri a Paksi Atomerőmű primer körének szabályo­
zó rendszerét és rengeteg olyan információval rendelkezik,
6amely lehetővé tette, hogy a PMK szabályozóinak megválasz­
tását maradéktalanul megoldja.
A KFKI-AEKI pedig tapasztalt szakember gárdával rendelkezik 
az ilyen kísérleti berendezés irányításában, műszerezésében 
és a kísérleti adatok számitógépes gyűjtése és feldolgozása 
terén.
Az altervezoi feladatok teljesítése közben - az érdekelt vál 
lalkozókkal történő előzetes megbeszélések alapján - már 
lehetősége nyilt az ERBE-nek, hogy az ajánlatokat adó vál­
lalkozókkal kiviteli szerződést kössön.
A gépész-technológiai berendezések tekintetében létrejött 
az ERBE-VÉGYÉPSZER vállalkozási szerződés [l2.sz. melléklet] 
Ebben a szerződésben VEGYÉPSZER vállalta, hogy a kísérleti 
berendezést /gépészeti részét/ 1983. október 30-ig, mint 
kötbért köteles teljesítési véghatáridő, átadja.
A PMK-NVH berendezés irányítástechnikai rendszerének kivi­
telezésére pedig a KFKI-val kötött szerződést az ERBE 
[ 13.sz. melléklet 1 . A szerződésben KFKI vállalta, hogy 
a kiviteli munkákat 1983. december 31-ig elvégzi. E szerző­
désen belül ugyancsak megállapodás született, hogy a tarta­
lékként zárolt összeget ERBE 1983. április 1-ig feloldja, 
mert ellenkező esetben a szerelés kiviteli határideje módo­
sul és ez veszélyeztetné a kisérleti berendezés üzemi pró­
báinak megkezdését.
Az altervezoi szerződések teljesítésével elkészültek a 
szükséges tervdokumentációk és azt a szerződésben meghatá­
rozott példányszámban a kivitelezők megkapták. Az alábbi 
kiviteli tervdokumentációk készültek el:
- PMK-NVH gépész-technológia [l4.sz. melléklet]
- PMK-NVH szabályozóinak megválasztása
[l5.sz. mellékleti
- PMK-NVH irányítástechnika [16.sz. melléklet]
- PMK-NVH acélszerkezet módosítás [17.sz. melléklet].
7A 14.; 15.; 16.; 17. számú mellékletek terjedelmüknél 
fogva nem kaptak helyet eme kiadványban, de a KFKI-AEKI- 
ben létesített OKKFT programkönyvtárban rendelkezésre 
állnak.
Mivel az ERŐTERV generáltervezői szerződése /7.sz. mel­
léklet/ 1982. december 31-ét jelölte meg határidőként és 
ez teljesült, ezzel az 1982. évben tervezett feladatokat 
elvégeztük.
3. A beruházás pénzügyi helyzete
Az ERBE részére az ÁFB-nél megnyitott 050-02095 számú 
számlán az 1982. december 31-ig történt teljesítés ösz- 
szege 450 000 R volt, az egyéb /tervezési/ rovaton. Ez 
az összeg a beruházási program elkészítését és tervezői 
rész-számlák kiegyenlitését takarja. Látható tehát, hogy 
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amely a KFKI PMK-NVH jelű nagynyomású kísérleti beren­
dezés létesítésével líapcsolatos beruházás előkészítő 
munkákra az MTA Központi Fizikai Kutató Intézet, 
Budapest, XII., Konkoly Theее u.58./továbbiakban KFKI/ 
és az Erőmű Beruházási Vállalat, Budapest, V., Széche­
nyi rkp•3• /továbbiakban ERBE/ között az alábbiak sze­
rint jön létre:
1. A szerződés tárgya, hatálya
A KFKI megbízza ERBE-t az OKKFT A/ll, "Az atomerőmü­
vek biztonságos üzemeltetését szolgáló kutatás-fej­
lesztési feladatok" cimü program 2. alprogramja kere­
tében, az MTA Központi Fizikai Kutató Intézetben lé­
tesítendő PMK-NVH nagynyomású kísérleti, kutató beren­
dezésének létesítésével kapcsolatos beruházás előké­
szítő feladatok ellátásával.
Jelen Megbízási szerződés a beruházás előkészítésé­
nek időszakára vonatkozik a beruházási program elké­
szítéséig bezárólag.
2 . ERBE feladata a beruházás előkészítésének
«
időszakában
A.beruházás "egyéb állami beruházásnak" minősül az ér­
vényes előírásoknak megfelelően. ERBE, mint megbízott, 
beruházást bonyolító vállalat feladatát az alábbiak 
képezik:
- a beruházási program elkészítése^zsűri elé terjesz­
tése, a generáltervező ERŐTERV—vei kötendő szerződés 
alapján /a KFKI - 1982 - l4 jelű tanulmányban és az­
zal kapcsolatban 1982•febr.17-én tartott zsűri jegy­
zőkönyvében foglaltak figyelembevételével/
•/
2a beruházási program miiszaki-gazdasági alátá­
masztásához szükséges ajánlati felhívások, el­
készítése, ajánlatok beszerzése, valamint a 
generáltervezővel és a kivitelező vállalatokkal 
a kivitelezés feltételeinek éreztetése.
a beruházás megvalósítási programjának /műszaki, 
pénzügyi ütemezés, organizáció, lebonyolítás 
szervezése/ előkészítéséhez szükséges adatok biz­
tosítása
ERBE a jó beruházó gondosságával végzi a beruházás 
előkészítő munkáit és tevékenységét úgy irányítja, 
hogy a beruházás minél koncentráltabban, a lehető 
legkisebb ráfordítási költségekkel valósuljon meg.
3 . A f e l e l v  e g y ü t t m ű k ö d é s e
A beruházási munkáknak a 2.pontban felsorolt tevé­
kenységeire vonatkozóan a beruházási jogokat a KFKI 
az ERBE-re átruházza. ERBE a jogokat a generálterve­
zővel, hazai szállítókkal és a kivitelezőkkel szemben 
közvetlenül gyakorolja.
A beruházás egészét, vagy alapvető műszaki-gazdasá­
gi megvalósítási feltételeit érintő kérdésekben a 
felek kölcsönösen tájékoztatják egymást és állás­
pontjaikat egyeztetik, továbbá kölcsönösen szolgál­
tatják egymásnak az előkészítő tevékenység során 
szükségessé váló adatokat, információkat.
ERBE meghívja KFKI-t azokra a tervezői, gyártómüvi, 
stb. konzultációkra, egyeztetésekre, amelyek kihatás­
sal vannak a beruházási kérdéseire.
A KFKI által készítendő jelentésekhez ERBE adatokat 
szolgáltat.
3• Az előkészítő munkák pénzügyi bonvolitása
а/ A 2.pontban meghatározott feladatok elvégzéséhez 
szükséges pénzügyi fedezetet KFKI biztositja az
AFB Budapesti Területi Fiókjánál vezetett 
............. betétszámlán.
KFKI a munkákra 1982-ben elő zetesen 0,5 mFt-ig 
rendelkezési jogot biztosit ERBE részére. ERBE 
jelen szerződés alapján ÁFB-vel a folyósításra
vonatkozó megállapotást megköti.
b/ ERBE-t a szerződésben meghatározott feladatok el­
végzéséért 1982-ben 50 ezer Ft fix díjösszeg ille­
ti meg az engedélyokirat kiadására alkalmas beru- 
liázási program elkészítésekor. KFKI kötelezettsé­
get vállal, hogy az ERBE számláját fenti díjösszeg­
re vonatkozóan 10 napon belül átutalással kiegyen­
líti ERBE 220-002^8 számú elszámolási betétszám­
lája javára. Számlavezető a Magyar Nemzeti Bank 
/Вр.V.Rosenberg hzp.u.^./ Folyószámla Főosztály 
I .osztálya.
5• Egyéb kérdések
- felek az engedélyokirat kiadásával egyidőben fognak 
megállapodni az ERBE további, a beruházási program 
elkészítését követő feladataira és azok elvégzésének 
feltételeire.
- a beruházás előkészítése és lebonyolítása során a fe­
lek között esetleg felmerülő vitás kérdéseket a szer­
ződő felek elsődlegesen a programmegbizott, ill. 
vállalatvezetőségi szinten egyeztetéssel rendezik.
Amennyiben ez az egyeztetés nem vezetne eredményre, 
a jogviták eldöntésére a felek a Fővárosi Bíróság
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LrŐmTi Uernházási Vállalat /továbbiakban/ Megrendelő / Iq8s , 
ápr,l-én költ 68,363/82,52, ajánlati felszólítása alapján 
Vogyitäveket úpitö 6s Szerelő Vállalat /továbbiakban Vál­
lalkozó/ vállalkozási ajánlatot tesz a Központi Fizikai 
Kutató Intézetben létesítésre kerülő W4K-WVH kísérleti be­
rendezés szerkezeti ős gépész technológiai ©lelteinek gyár­
tására 6s szerelésére.
Az ajánlat elkészítésénél az alábbi informativ anyagokat 
vettük figyelembe:
EKBE IpSz. épr. l-én kelt ÓS.3Ó3/Sz.sz.
ajánlati folhivása,
KFKI IQ82/I4, jelfí iratanyaga.
EKSE lp8z. jiín. II-én keit, 68,630/82,jelű
levele, az abban hivatkozott IpSz.j’ún. 
z-én keit emlékeztető, valamint a ko­
rábbi személyes megbeszéléseken kapott 
információk,
KFKI SZK Í428 jelzésű, Iq82, jún, 14-én
kézhezkapott tervdokio/ientéciós anyaga•
r. Az ajánlat t á r g y a
Vállalkozó megrendelés esetén vállalja a PMK-NVH kísérleti 
berendezés részére gépésztechnológiai elemek elógyártását, 
próbaszerclését, felszerelését és a technológiai berendezés­
sel kapcsolatos szakipari munkákat az alábbiak szerint:
2.1 l db Zóna modell gyártása
18.10 crUiTi alapanyagból az SZK 
I428-IOVsz, rajz ezerint
2.2 l db gyürücsatorna gyártása
18.10 CrKiTi alapanyagból az
szk U28-I70.SZ. szeri,1t
2.3 l db hidegági belépő és l db
vwlegági kilépő kamra gyártása 
18,Ю  CtNiTi alapanyagból az 
SZi: I42S-I8O,sz, rajz szerint
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2+4 I db hidegági modell vezeték
gyártása l8lü CrNiTi alapanyagú 
csőből rr,jna 3 db hidegeit haj­
tott ivekkel az SZK l428-2GC,sz, 
rajz szerint
5.5 l db mele^á^i modell vezeték
gyártása l8,lO CrHiTi alapanyagú 
csőből rwj « 3 d  hidegen hajtott 
ivekkel az SZK l428-300,32» rajz 
szerint
2.6 l db nyomás tar tó edény gyártása
l8,lG CrNiTi alapanyagból az 
íiZK I428-400,sz, rajz szerint
2.7 2 db hidroakkmmlátor gyártása
18,Ю  CrNiTi alapanyagból az 
SZK 1428-500,52, rajz szerint 
főméretűkkel, de attól eltérő­
en 2lpxll-es falvastagságú 
csőből készítve
2.8 l db gőzgonerátor gyártása
KL 7 minőségű alapanyagból 
készítendő köpennyeltl8,l0 
CrNiTi alapanyagai vakkari- 
mákkal,elosztókcllehtorral 
és fütőkigyóval az SZK 
l428-óoo,sz, rajz szerint
299 Előregyártótt csővezeték-
blokkok készítése IS.lO 
Cr.UiTi minőségű alapanyag­
ból az SZl' I4ZS-550, SZl: I428-5ÓC 
szí< 1428-680, szk 1428-690 
SZK I428-700, SZK 1428-750 szerint,
2,l0 Acélszerkezetek gyártásai
Л kísérleti berendezést herdozólós kezelését 
lehetővé tevő, megrendelői tervek szerint ké­
szítendő teherhordó acélszerkezeti egységek 
előgyártása olyan mértékben, hogy» a berendezés 
a helyszínen az elemeiből felszerelhető legyen, 
súlyt 5,00c,- kg
A technológiai berendezésrészek próbaszcrelóse: 
Vállalkozó a tervek szerint legyártott, ás el­
lenőrzött berendezések, csővezetéki blokkok 
konstrukciós szerelését telepitett üzemben, meg­
felelően teherhordó provizórikus acélszerkezeten 
Összeszereli, az eset legesmi szükséges korrekciók 
elvégezhetősége érdekében»
A megfelelőnek minősített technológiai berende­
zést szállitható méreti! ós súlyii egységekre bont­
va Vállalkozó állagvédelmiül látja cl, az eset­
leges deformációkat megakadályozó segédszerkezet­
tel a szerelési helyszínre szállítja»
A provizórikus állvány készítéséhez acélszerkezet 
igény г адОО kg
A szállítási segédszerkezetekhez acélszerkezet 
igény t 500 kg
A technológiai berendezés szerelései 
A Megrendelő által biztosított munkaterületen 
Vállalkozó a teherhordó acélszerkezeteket, majd 
arra a technológiai berendezés elemeit felszere­
li, a vonatkozó terváokuGtivitáció szerinti csat­
lakozásokat készreszereli»
Elvégzi a felszerelt technológiai berendezés 
hivatalos /esetlegesen szükséges hatósági/ szi­
lárdsági és tömörsógi próbáját,
€
A szénacél felületeket korró zióvédőalaptnázcldssal, 
a szigetelésre nem kerülő felületeket tervdoku- 
mentAdóban meghatározott minőségben kétszeri 
fedőmázolással látja el,
A szigetelendő felületeket a tervdokiósentációban 
előirt minőségben és kivitelben / a szokásosnál 
lényegesen kisebb hőveszteséget biztositó vastag­
ságban/ szigeteléssel és azt védő burkolattal 
látja el, a szükséges helyeken, bontJuté kivitelben»
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Az ajánlat tárgyában foglalt Munkák elvégezésének 
tárgyi (oltótol~biztositása,Megrendelői és vállal­
kozói szolgáltatások:
3.1 Megrendelő szolgáltatja a
teherhordó acélszerkezetek kiviteli tervét, mely 
tartalmazza az előgyártási elemek tagolását, a hely­
színi telepítéshez szükséges peremfeltételek Meg­
határozását , valamint a szerkezeti elemek - esetle­
gesen a technológiai berendezés elemekkel összehan­
golt - szerelési sorrendjét, Az acélszerkezetek el- 
kúszitóséhoá és megfelelőségének regitélhetőségéhez 
szükséges feltételeket és követelményeket meghatáro­
zó műszaki leírást,
3.2 Megroídelő szolgáltatja a
technológiai berendezések, csővezetéki blokkebnek 
konstrukcióját egyértelműen meghatározó kiviteli 
terveit, mely alapján Vállalkozó a szerkezeti egysé­
gekhez szükséges rűhelygyártási részletterveket 
/ralkely terveket/ elkészíti •
A hatósági engedély-köteles berendezések esetében 
a terve'tigedélyck másolati példányét Megrendelő Vál­
lalkozó részére biztosítja,
3.3 A technológiai berendezés létesítéséhez szolgál­
tatott tervdokumentáció tartalmazza a vállalkozói 
ajánlás alapján a megfelelőség megítéléséhez szük­
séges feltételeket, követelményeket az alábbiak 
szerint:
- A felhasznált alapanyagokat az USZ I4Q00 2,3 pont­
ja szerinti minőségi bizonyítvánnyal kell igazolni,
- A felhasznált durva lemezeket S*2ü mm felett 
roncs olásmentes vizsgálattal / Ш /  ellenőrizni kell 
belső hibamentesség tekintetében
rögzíteni kell minden? ж 2 területnél nagyobb 
hibát, nem negengodhetők az looo mn2-nél na­
gyobb hibák.
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- A felhasznált kovácsdarabckat UH vizsgálattal kell
ellenőrizni , A 4O nt,i2-női nagyobb ekvivalens visz- 
szaverődést adó hibák nem megengedetek, Kcvdcsdara- 
ЬскиА 1 zoo területen Összesen legfeljebb loo mrt2
hiba terület lehet, a 30-40 nrß-ü hibák száma ugyan­
arra a területre nem leköt háromnál több,
- Valamennyi kovácsdarabot hószreirjmkálást követően 
felületi repedésvizsgálattal is ellenőrizni kell,
- Valaneroiyi IS.lC CrNi anyagminőségű alapanyag 
tekintetében a KKK ha j lärmen t ess ég ét a gyártóművi 
bizonylaton igazolni kell,
- Л hegesztett kötések minőségvizsgálatát az ESZ,lll 
A kategóriában fogl&ít mennyiségben és minőségben 
kell elvégezni illetőleg értékelni,
3.4 Л megrendelői szolgáltatású technológiai berendezés 
telepítéséhez szükséges konstrukciós tervek tártál- 
mázzák a csatlakozási határokat Ps a szakipari munkák 
műszaki-minőségi feltételrendszerét,
3.5 Vállalkozó készíti a műhelyдухártás, előszerelés el­
végzését lehetővé tevő részlet tervezési és techno­
lógiai tervezési feladatokat,
3.6 Vállalkozó biztosítja a vállalkozás terjedelméhez 
tartozó berendezések ős csővezetékek, valamint acél­
szerkezetek és a szakipari mwtíÜi elvégeúséhez szük­
séges hazai forrásokból beszerezhető glapanyagokat,
3.7 híegrekblő biztosítja a hazai forrásból bo nert szo­
rozható azon anyagokat, melyek a PAE,beruházási rak­
tárból a beruházásnál járatos anyagféleségekből ,
vagy KFKI saját készleteiből rendelkezésre bocsáthatók,
3.8 Mindazon esetben, amikor a torvdokionentációban elő­
irányzott alapanyag beszerzése n&n megoldható, a 
szükséges módosításokat Vállalkozó jelzése és eset­
leges javaslata figyelembevételével Vállalkozó és 
Megrendelő megbízójának képviselői egyeztetik,
3*p Л technológiai bere>idezés létesítéséhez szükséges
anaturálzat — térítés ellenében — Megrendelő biztosítja.
6e\2 előzetes közlések szerint az alábbi )lyante f oko­
zatit és méretű armatúrák állnak rendelkezésre i 
Távműködtetésű armatitrákt 
2 db NÁ 25 NNY 200
2 db N/. 5O NNY 25О
l db NÁ 65 NNY 25О
Kézi működtetésű annaturákt
1 db NÁ 50 NNY 25О
2 db IU\ 65 NNY 25О
л rendelkezésre álló armatúrák a tervok készítésénél 
net:: lettek fг gyeier.fcevéve, ezért Megrendelő a ren­
delkezésre álló és az elkövetkezőkben biztosított 
arriaturák f i gyeiéi bévé tel ével módosított terveket 
szolgáltat Vállalkozó részére.
3.10 Nem tartozik a vállalkozói terjedelembe a KFKI 
IQ82-I4. jelű iratanyagának ő.sz. oldalán található 
sántán jelzett biztositó szelepek és a keringtető 
szivattyú szállítása• ezeket Megrendelő a szerelés­
nél téritésmentesen biztosítja•
3.11 vállalkozó teljesítési terjedelme kizárólag az aján­
lat 2 • fejezetében rögzitett acélszerkezet, tech­
nológiai berendezés terv szerinti elemeinek legyár­
tására, próbaszerolósóro és felszerelésére vonatkozik. 
Nem vállalkozói feladat a technológiai berendezéshez 
kapcsolódó műszerezési, illetve méréstechnikai cső­
vezetékek ős a hozzájuk tartozó elzáró szerelvények 
beszerzése, szerdésc.
Vállalkozó műszerezési, 'hnéréstechnikai csatlakozásokon, 
a kiviteli tervben meghatározott helyeiken, a tervben 
meghatározott kivitelű hegeszthető vagy csavarozható 
csatlakozásra alkalmas csonkot épít a nyomástartó 
edény jellegű vagy csővezetéki elemekbe.
3Л2 A hatósági engedélyeztetés-köteles bcroidezések gyár­
tóművi szerkezeti vizsgálatait, nyomáspróbáját Vál­
lalkozó a telephelyén folytatja le•
73*lj Пет vállalkozói feladat az üzci behelyezed engedélyez­
teted folyamat bonyolítása a helyszínen* Vállalkozó 
a f elszerelés t követően a berendezés műszaki felülvizs­
gálatán, nyomáspróbáján /a helyszíni hatósági iizerbe- 
helyczési eljárásban/ közreműködik.
Nett képezi Vállalkozó feladatát a szavatossági mérések 
szervezése ús bcmyclitása.
3.14 Vállalkozó biztosítja megrendelő műszaki ellenőreinek 
a gyártásközi és végellenőrzés lehetőségét. Л nyenás- 
pmétóedény jellegű berendezések elkészültét követően 
Ыодгсги-iclő műszaki ellenőrét a végellenőrzés lefoly­
tatására gyártóműbe, illetve a próbaszcrclést kővetően 
a próbaszerelés helyére meghívja•
amennyiben a meghívás időpontjában Megrendelő képvi­
selője az ellenőrzésen nem jelenik meg, a készülékek, 
illetve a berendezés végellenőrzését ós a kiszállítás 
engedélyezés út Vállalkozó IXőő-szervezete végzi•
3.15 Vállalkozó szerkezeti egységenként az alábbi tartal­
múi minőséget igazoló dokumentációt szolgáltat egy 
példányban:
Minőségi bizonyítvány
Beépített anyagok minőségi bizonyítványa 
Hegesztőanyag minőségi bizonyítványa 
Varrat térkép
Varratanyakö'nyv a hegesztések adataival 
/hegesztő, vizsgált szakaszok/ 
nyomáspróba jegyzőkönyv 
Hatósági felülvizsgálati okiratok 
Az acélszerkezetek minőségtartás itása minőségi bizo­
nyítvánnyal és a felhasznált alapanyagok bizonylatai­
val történik.
3.I0 A felszerelt technológiai berendezés minőség taTtásitása 
minőségi bizonyítvánnyal és nyorubspróba jegyzőkönyvvel 
történik, l-l példányban,
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/, vállalkozó organizációs igényei
4 A  Uegrendelő tartozik a ht\czinen Vállalkozó rúszóié 
biztosítani, illetve rendelkezésre bocsájtani tőri- 
t ésment esen:
4,11 A technológiai berendezések /készülékek, hőcserélők, 
csövező lékek, armatúrák és egyéb szerelési ayagók/, 
valamint a szerelőszerszámok tárolására és raktáro­
zására alkalmas Helyisége/-ek/t, f i gyei er.b évévé az 
állagmegővás, továbbá tűz- és vagyonbiztonság elő­
írásait a munkaterület tői I5O m-nél пет ítagyobb tá­
volságban, a kivitelezési tunikák megkezdését megelő­
zőért 30 nappal korábbi időpontban,
4 Az A szerelési munka területet szcrelósrehész,akadály- 
tól és balesetveszélytől menetes, zárható állapotban
IpSj. jún. Ig-ón, kizárólagos jellegű 
rendcIkezúsi joggal,
4 A3 A helyszínen dolgohók /IО fő/ részére az érvényes
renueletek és szociális normatívák előírásait kielé­
gítő - öltözőt,
- fürdőt,
- melegedőt, ill, étkezőhelyiséget, 
ivóviz-vétélezési 1ehetőséggel,
- orvosi rendelő használatát /sürgős 
esetekben/,
- WC-t /férfi és női/
a munkaterülettől I50 m-nél nam nagyobb távolságban
IgSj, jún, 30-án,
f A 4 áz ad*4Al és 4,13 alatti helyiségek lés a runJzate­
rület világítását, fűtését és vízellátását, a szoci­
ális igényeket, a munkavédelmi előírásokat és a biz­
tonságtechnikai követ élmény eket kielégítő mádon,
4 .I5 A szerelési munkaterületen rendelkezésre álló l,$
tonnás darut /és annak energiaellátását/ folyamato­
san a kivitelezési mátkák időszakában, kezelő személy­
zettel ,
p4* ló A raktárakat és a szerelési területe# megközelítő
útvonalakat szállító járművekkel terhelhető állapot- 
bau log?, V?Л 5-től,
4*ly Az acélszerkezetek - szerelést megelőző - folyamatos 
tárolására egy elkerített ós zárható, tdn,20o tt2 
alapterületű szabadtéri /tároló/ területet, mely a 
szállító jármüvekkel terhelhető úton megközelíthető 
loSl. Vl'ls-től.
4 »iS Az esetleg szüJzsógessé váló helyszíni hegesztési mun­
kákhoz és a kézi megrtunkálógúpekhezéelektromos ener­
giát és szabványos csatlakozóhelyeket kb, 50 kiv twx, 
terhelhetőséggel /3З0 V-3 fázis/ az érvényes érintős­
védelmi, munkavődelmi szabványok ós az idevonatkozó 
egyéb előírások alapján: log?, Vl,l-töl,
4.1p A felszerelt rendszerek nyomáspróbájához szükséges
szűrt ipari vizet helyi csatlakozási lehetőséggel és 
nyoiuíspróbát követően a felhasznált viz elvezetési 
/csatornába bekötési/ lehetőségét,
4,lpl 1 db legalább I2 m alapterületű irodahelyiséget,
városi kapcsolat teremtésre alkalmas telefonkészülékkel, 
a kirendeltség műszaki irányítója részére, biztosít­
va a helyiség zárhatóságát a vagyonvédelmi ebirásek 
kielégítésére,
4•Ipz Napi egyszeri meleg föútkezési lehetőség biztosítása
a Vállalkozó dolgozói részére /költségtérítés ellenében,/
4,1 Q3 Esetenkénti munkahelyi tárgyalás, oktatás, esetleg ün­
nepség céljára kb, 15 fő részére alkalmas külön temet,
4,2 Amennyiben lúegrcndelőnél bekövetkezett okból vagy
érdekkörében túlmunka szükséges a tnunkáh határidőre 
történő teljesítése céljából, a túlóra engedélyezésé­
nek ós béralap-fedezetének biztosítása kérdésében 
liegrendelő intézkedik.
Túlórát Vállalkozó csak az esetenkénti külön megálla­
podás okát követőejt - az érvényes engedélyek birtokában - 
teljesít.
la -







/, helyszínen közre: lúhöáő, illetve tevékenykedő válla­
latok közötti maika véd elr.il koordináció Megrendelő fela­
data ,
Л na inka területek ős a Vállalkozó által használt egyéb 
területek / pl, raktár stb,/ maikaidőn túli őrzését 
Megrendelő teljesíti i\xiri őrségével •
Vállalkozó dolgozóinak /hb, ÍO fő/ szállítását Speot- 
ccntrurn - KFKI - Upes t-ccutrioi útvonalon a >iapi ram- 
kakezdós t megelőzően és a napi maika befejezésé t kö­
vetően lr>8~, vi l, l-től, /Az indulás és visszaérkezés 
helyének meghat ár ozás a később történik,/
Megrendelő a 4.I2 pont alatti media területek átadásá­
nak időpontjában tartozik azok ellenőrző /kiértékelt/ 
bemérési jegyzőkönyvét 3 pld-ban Vállalkozónak átadni•
/1 munkahelyek átadásakor Mögendelő tartozik egy fix 
alappontot kijelölni, melyhez a szerelés viszonyítható. 
Л szerdúsi Munkahelyek átadása átadás-átvétéli jegy­
zőkönyvvel történik a 4*Íz, 4,0 és 4.7 pontokban meg­
határozott módon és feltételekkel,
Felek a tárgyi ajánlatra vonatkozó megrendelés vállal­
kozói vételei követően az organizációs igényeket és 
szolgáltatási kötelezettségeket pontosít jak és megáila- 
podásaikat jegyzuhanyvben rÖgzitik•
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,5. Pótrmoikák
5 • 1 Tervmódcsi tásokat és pótmunkákat MegrendelC cégszerű 
levélben, vagy a szerelési naplóban rendelhet cl, 
^Pótmaikák esetén Felok a Vállalkozási Szerződést 
módosítják,
5.а Л pótmoihák költségeinek elszámolása a z/lgjjJl .24,/ 
KGfí-AH.sz. rendelet Xll,/l,ós 2, pontjaiban és a 
а/lq30, KGM-Sji,sz, rendelet előírásaiban foglaltak 
alapján történik.
6, Jótállás
ó,l, Vállalkozót az általa végzett szakszerű gyártási és 
szerelési mikáért, továbbá az általa beszerzett ós 
alkalr\azott anyagok minőségéért jótállási kötelezett­
ség terheli 12 havi időtartamra
- a berendezéseknél azok gyártÓ7*Hvi műszaki átadás- 
-átvételi időpontjától,
- a szerelési munkáknál az átadás-átvételi eljárásról 
felvett jegyzőkönyv keltétől
számítva•
6.2 A gyár irányokba és a technológiai rendszerekbe beé­
pített anyagokért és szerelvényekért olyan mértékig 
terheli Vállalkozót felelősség és jótállási kötelezett­
ség, mint az - a ventatkoző érvényes jogszabályok alapján 
a szállítókat is terheli,
6.3 Nem terheli felelősség Vállalkozót a Megrendelő által 
szolgál tatott kiviteli tervek alapján gyártott és fel­
szerelt berendezések technológiai rendeltetésszerű 
működéséért,
6.4 Ncm terheli felelősség és jótállási kötelezettség 
Vállalkozót a Megrendelő által beszerzett és szolgál­
tatott anyagokért és szerelvényekért,
6.5 Нет terheli jótállási kötelezettség Vállalkozót a vele 
történt előzetes egyezetés nélkül végzett átalakítások
és b o n t á s következményeiért•
-  и  -
у, Tűzvédői ctl, rmmkavédelon
7.1 Megrendelő a irtunkat őrület okét ős egyéb területeket 
/pl, raktár, öltöző stb,/ a vonatkozó tűzvédelmi 
és munkavédelmi előírások figyelombevételével adja 
át Vállalkozónak komplett tűzvédelmi fölszereléssel 
/pl. poroltók stb,/,
7.2 Megrendelő egyszeri munkavédelmi és tűzvédelmi ok­
tatásban részesíti Vállalkozó dolgozóit, a helyszíni 
munkák megkezdésekor a helyi adottságok figyeld‘hé­
vé tel ével ,
7.3 Vállalkozó a szerelési nuiikaterületen mindenkor ele­
get tesz a vonatkozó szakmai óv őr ends zabály okból, шал- 
kavódehni és tűzvédelmi előírásokból a kivitelezőre 
kötelező előírásoknak.
S, Csomagolás, szálljtmányGzás
5.1 Vállalkozó, ha szükséges , tartozik az általa gyár­
tott vagy beszerzett kiszállítandó berendezéseket, 
szerelvényeket, csőszakaszokat stb. csomagolni, azok 
szállitásközbeni állagvédelme céljából•
8.2 Vállalkozó gondoskodik arról, hogy asaját szállításit 
szállítmányok fogadása, raktározása és megfelelő ál­
lagóvása céljából már az első szállítmány helyszínre 
érkezésekor - és ezt kővetően folyamatosan - megfelelő
szervezete legyen a helyszínen.
0, Nem ké:yezí Vállalkozó feladatát
p.l A kivitelezéshez tartozó építészeti, csatornázási 
és földmunkák,
9,2 A helyszíni kivitelezéshez szükséges bármely /ható­
sági/ engedélyek beszerzése, a szükséges hatósági 
engedélyezési eljárások megszervezése ós bonyolítása•
9*3 Az importbeszerzéssel kapcsolatos vámügyek, illetékek, 
adók konszignációinak biztosítása, költségviselése,
9*4 A JiatósA^i engedély-köteles berendezések terv engedé­
lyeztet ősi aljárásáának kezdeményezése, vagy lefoly­
tatása.
ÍQ, Határidők
le.I Vállalkozói kötelezettségi körében 
le.II Szőbanállási határidő: I982, Vili,30, 
lo.lz Gyártmányok ós előgyártett berendezések, acélszer—  
kezetek próbaszerelése és kiszállítása:
I9S3, VI,Is - ly33.Vll. I. között, 
lи,1з Szerelési munkák kezdése: Iq 8j ,V11,1,
IC.I4 Szerelési munkák befejezése: lp03.VII.l3.
lo.l5 <\z au,lO, alatti határidőlz érvénye azon esetre vo­
natkozik, ha Megrendelő l982, július 20-ig Írás­
beli nyilatkozatban ad megbízást a szükséges anyagok 
beszerzésére és ezen nyilatkozbtban vállalja az aján­
lat vagy szerződős meghiúsulása esetén a beszerzett 
anyagok átvételét és étitekének megtéri lését,
l0,2 Megrendelő kötelezettségi körében
I0.2I A technológiai berendezések, csővezeték blokk-elemek 
konstrukcióját egyértelműim meghatározó kiviteli ter­
vek szolgáltatása: I982, VI.3O,
ll. Vállalási árS ú,300,000,- Ft, azaz Уiatmillió-három­
százezer forint, mely átaХйиу-^г.
Az átalányáron belül 300,000,- Ft a helyszíni kivi­
tel ezósi munkák ellenértéké, Átalányárunkban 500 kg 
bruttosúlyú armatúrát 2 ,ouo,-Ft/kg becsült értőkkel 
vettünk figyelembe, Ameimyiben az Cncli által számláz­
va szolgáltatott armatúrák összköltsége ettől eltér, 
súárdl ónkban járulékos költségekkel érmeivé az minek meg­
felelő módosított árakat szerepeltetjük. Természetesen 
átalányárunk és erőiek megfelelően módosul.
- и  -
Ip , elszámolás cs fizetős иődja, feltételei
I2.I /1 gyártási tnmkcűz ellenőr tókőnek fizetési feltételei: 
Is. II Megrendelő a jelen ajánlatra adandó megrendelésében 
tartozik közölni a fedezetbiztosítás pénzügyi forrá­
sát ős indáját, továbbá a beruházási /jelző/ egysőgszá-
1101.
Iz.ls&agrendclő a jelen ajánlat alapján létrehozandó szer­
ződés - vagy későbbi szerzödésmódosiiások - köretébe 
tartozó gyártmányok, berendezések, her endezósrőszek 
/pl* csőszakaszok és acélszerkezetek/ ellenértékét 
a Vállalkozó által szerződésszerűen benyújtott szám­
lák beérkezésétől számított I5 napon belül MátutalásH 
-s űI egyenlíti ki*
I2.I3 Vállalkozó a lc*Í2 pontban rögzített határidők előtt 
is jogosult a gyártmányokat az elöszerelősi helyszín­
re szállítani és a 47/lg7Q*/Xl *l */ Pl'.* sz* rendelet 
le par* alapján azok értékét Megrendelő felé leszám­
lázni a készültségi foknak megfelelően*
IZ.I4 Amennyiben líegrendelő a gyártmányok kiszállítását l- 
kúsőbbi időpontban igényli. Vállalkozó tárolási nyi­
latkozata helyettesíti a I2*I3 alatti helyszínre 
szállítás fitvarbaadási bizonylatait,
Í2*lg Vállalkozó az alábbi gyártmányok költségeit jogosult 




- gyártóműben /cl5-/prébaszcrclt 
esőszahaszoh, acélszerkezetek/az 
előző gyártmányok kiér,rúszói/
lz*ló Vállalkozó a gyártások ős előgyártások rész-szárdáit 
4-4 példányban nyújtja be Megrendelőhöz* A sáász- 
láklwz csatolja a kiszállítási engedélyt /másolatban/
A
a gyártőmáivi átvételről szóló, megrendelői igazolás­
sal ellátott jegyzőkönyvei ős a szállítólevelet /vagy 
tárolási nyilatkozatot/,
l2'3 Szerelési és szakipari mtnkák ellenőrtőkének fizetési 
fel tételei
, el Vállalkozó szerelési ús szakipari tel j esi t őseinek el­
számolási alapját az elszámolási időszakok lezárásakor 
a Vállalkozó által készített és liegremdelő műszaki el­
lenőre által igazolt tételes felmérési napló vagy jegy­
zőkönyv képezi, melyben felei kölcsönösen állapítják 
meg a készültségi fokot,
12.22 Vállalkozó szerelési és szakipari teljesítéseinek szám­
láit qG'napnál netr.: revidebb időközökbe jogosult be­
nyújtani, a 47/^979 ./a'I . 1 ./ PM.sz. rendelet p.par. alap­
ján, a joó/IpSO. P71.VI.sz. közlömúny í I l/lc,pcni j áhan 
foglaltak tigyeiombevételével•
Megrendelő a számlákat azok beérkezésétől számított 
I5 napon belül tariozik Izi egyenlíteni mátutalás u-sal •
12.23 Vállalkozó a szerelési és szakipari ntmtkdfc számláit
4 példéaiyhan nyújtja be Me gr end előnek, Л számlához csa- 
tdii kell a Megrendelő műszaki ellenire által igazolt 
felmérési naplót lés j egyzőlzönyvet •
12.24 Megrendelő a szerződés létrejöttét követően - 3 napon 
belül - tartozik barúzbe jelentési kötelezettségét telje­
síteni .
!.•?, Vcvéb megái lapod ás oh
13.I Vállalkozó tudomásulveszi, hogy a jeleij. ajánlat /majd
szerződős/ tárgyát képező berendezéseknek az üzemeltető 
részére történő átadását kővetően a Vállalkozási Szer­
ződésből származó jogok ős kötelezettségek Megrendelő 
jogutódjára a Központi Fizikai Kutató Intézetre /Zpest/ 
szállnak át, melyről aktuális időpontban Itegrondclö 
Vállalkozót értesíti.
lg,2 Megrendelő tartozik azon anyagokat átvenni /és érté­
kükét Гледtériteni/, melyeket Vállalkozó az érvényes 
kiviteli tervek alapján szerzett be, de a helyszíni 
kivitelezési vaivútákná 1 bármely okból feleslegessé válik.
г 6 -
1 з.з A jelen ajánlatban nein szabályozott kérdésekben а
- ргк vonatkozó гőszei,
- 7/lp7^/^I•1•/ Msr.sz, rendelet vonatkozó rőszei,
- 2/lp77.KC?4-/ji.űz, és д/lpőü.KGM-AH.sz. rcriáelekébe
- 5/lgSo/lV .24*W КС2Л.-ЛН. sz. rendelet,
- 3/Iq8Q/Í.VIá-í\H, s z. verdéiet,
- 37/^979/^1•3c./ MT.sz. rendelet,
- 5/IP7<5. NiM és 5/Ip7p/NiAUsz. rendeletek 
előírásai úrványesek,
I3.4 í\z elözöehhenhum érintett kérdő sokét megbízás esc tón
Felek a megkötendő Vállalkozási Szerződésben szabályoz­
zák.
Budapest, Iptfz* máj m s  14.
Melléklet s l db
r
1, L-:м
а 2д-2С-0 цЗЗ/о1 - 47  
jelű ajánlathoz
f\tu lányár коiL&égrnejqpsz tás
l. Acélszerkezetek gyártása $00.000.- Ft
2. Csővezetéki szerkezetek gyártása 2, gl2.000.- N
3. 0 őz genera tor modell gyártása 1,577-000.- M
4* egyéb nyomástartó edények gyár tusa 1,020,000.- ta
Cyártds: ó,QGp.OOC.~ Ft
5. Helyszíni szerelési + szakipari 
múmiák 300. ooo. -
M
Szerelés; 3QÜ.OOO.- FtS3 ZSZZ £S




A j á n l a t
a  K ? k _ - b a n  l é t e s í t e n d ő  FMK—NVH b e r e n d e z é s  i r á n y í t á s t e c h n i k a i
r e n d s z e r é r e
M ű s z a k i  l e i r á s
A K F K I  1 9 8 2 - 1 4  s z á m ú  k u t a t á s i  j e l e n t é s é b e n  i s m e r t e t e t t  PMK-NVH  
k í s é r l e t i  b e r e n d e z é s  i r á n y í t á s t e c h n i k a i  r é s z é n e k  b l o k k v á z l a t á t  
a z  l . s z .  m e l l é k l e t e n  t ü n t e t t ü k  f e l .
A b e r e n d e z é s  i r á n y í t á s á h o z ,  v a l a m i n t  a  s z ü k s é g e s  m é r é s i  i n f o r ­
m á c ió k  e l ő á l l í t á s á h o z  s z ü k s é g e s  é r z é k e l ő k  a  f e l a d a t o k n a k  m e g f e l e l ő ­
en k é t  b l o k k o t  a l k o t n a k :  a /  i r á n y í t á s t e c h n i k a i
b /  k í s é r l e t i  e g y s é g e k .
a /  A z  i r á n y í t á s t e c h n i k a i  r é s z h e z  t a r t o z ó  é r z é k e l ő k  j e l e i  e g y  f o l y a ­
m a t  i r á n y i t ó  e g y s é g b e  j u t n a k ,  a m e l y  t a r t a l m a z z a  a  n o r m á l i s  ü z e m ­
v i t e l h e z  s z ü k s é g e s  j e l f e l d o l g o z ó  e g y s é g e k e t  / t á v a d ó  i l l e s z t ő k ,  
s z é l s ő  é r t é k  k a p c s o l ó ,  i n t e g r á t o r o k ,  s z o r z ó k ,  r e g i s z t r á l ó k ,  s t b . /  
U g y a n e z  a z  e g y s é g  b i z t o s í t j a  a  h a t á r é r t é k  j e l e k e t  a  b i z t o n s á g -  
v é d e l m i  é s  f i g y e l m e z t e t ő  r e n d s z e r  s z á m á r a .
A b i z t o n s á g v é d e l m i  é s  f i g y e l m e z t e t ő  r e n d s z e r  k ö z p o n t i  e g y s é g e  
e g y  l o g i k a i  r e n d s z e r ,  a m e l y  b i z t o s í t j a  a  s z ü k s é g e s  r e t e s z e l ő  
és  m ű k ö d t e t ő  f u n k c i ó k a t ,  v a l a m i n t  e l ő á l l í t j a  a  f i g y e l m e z t e t ő  é s  
v é s z j e l e k e t  a d o t t  j e l e k  m e g h a t á r o z o t t  é r t é k e i n e k  e l é r é s e ,  i l l e t  
v e  t ú l l é p é s e  e s e t é n .  S p e c i á l i s  e l e m e i  a :
4
f ö l d z á r l a t v é d e l e m  
i v h ú z á s  e l l e n i  v é d e l e m  
b u r n o u t  d e t e k t o r e g y s é g .
A z  e g y e s  m é r ő l á n c o k  i n d i t á s  e l ő t t i  e l l e n ő r z é s é r e ,  v a l a m i n t  a  
l á n c o k  ü z e m k é s z s é g é n e k  ü z e m  k ö z b e n i  e l l e n ő r z é s é r e  s z o l g á l  a  
6 0  c s a t o r n á s  k ö z p o n t i  e l l e n ő r z ő  e g y s é g .
Az i r á n y í t á s t e c h n i k a i  f e l a d a t o k a t  e l l á t ó  é r z é k e l ő k  e g y  r é s z e  
j e l e k e t  s z o l g á l t a t  a  s z a b á l y o z ó  k ö r ö k  s z á m á r a  i s .
A P a k s i  A to m e rő m ű  m o d e l l e z e t t  r é s z é n e k  m e g f e l e l ő e n  a  PM K -kVH
b e r e n d e z é s n e k  ö t  a u t o n ó m  s z a b á l y o z ó  k ö r e  v a n .  E z e k  p o n t o s  f e l
2é p í t é s e  c s a k  a t e r v e z é s  m e g t ö r t é n t e  u t á n  a d h a t ó  m eg*
Ъ /  A k í s é r l e t i  i n f o r m á c i ó t  s z o l g á l t a t ó  é r z é k e l ő k  a z  I7VH b e r e n d e z é s  
m e l l e t t  m á r  m ű k ö d ő  m i k r o p r o c e s s z o r o s  a d a t g y ű j t ő  r e n d s z e r h e z  
e g v  á t a l a k í t ó  e g y s é g e n  k e r e s z t ü l  c s a t l a k o z n a k .  E z e k e n  a  c s a t o r ­
n á k o n  á t  l e h e t s é g e s  a  g y o r s a n  v á l t o z ó  j e l e k  z a v a r m e n t e s  r ö g z í ­
t é s e .
A n a g y o b b  szá m ú  l a s s a n  v á l t o z ó  m é r é s i  a d a t  e l é r é s e  e g y ,  a  f e ­
s z ü l t s é g f r e k v e n c i a  k o n v e r t e r e k  e g y i k é h e z  c s a t l a k o z ó  m u l t i p l e x e r ­
r e l  v a n  m e g o l d v a .
V é g ü l  a z  a d a t g y ű j t ő  e l é r é s é r e  e d d i g  l é t e s í t e t t  p e r i f é r i á k n a k  
eg;/ a l f a n u m e r i k u s  d i s p l a y - e l  t ö r t é n ő  k i e g é s z í t é s e  s z ü k s é g e s  a  
r e n d k í v ü l  b o n y o l u l t  ü z e m v i t e l  e l ő s e g í t é s é r e ,  i l l e t v e  a  b i z t o n s á ­
g o s  ü z e m v i t e l  m e g t e r e m t é s e  é r d e k é b e n .
Az i r á n y í t á s t e c h n i k a i  r é s z  t e r v e z é s é n é l  a  k ö v e t k e z ő  f ő b b  s z e m p o n ­
t o k  v e z e t t é k  a  t e r v e z ő t :
A PMK b e r e n d e z é s n e k  a z  17 VH k í s é r l e t i  b e r e n d e z é s h e z  k e l l  c s a t l a k o z ­
n i a .  Ez  a z z a l  a  k ö v e t k e z m é n n y e l  j á r ,  h o g y  a  r é g i  r e n d s z e r  ma m á r  
e l a v u l t  e l e m e i t  a  c s a t l a k o z t a t á s  é r d e k é b e n  l e  k e l l  c s e r é l n i  a z ­
z a l ,  h o g y  a  m e g l é v ő  r e n d s z e r t  a  m ű s z a k i  l e h e t ő s é g e k  h a t á r a i n  b e ­
l ü l  meg k e l l  t a r t a n i .
M á s r é s z r ő l  a z  ITVH b e r e n d e z é s  i r á n y í t á s á n a k  m i n d e n  o l y a n  e l e m é t ,  
a m e l y e t  a  PMK l é t e s í t é s e  nem b e f o l y á s o l  m e g t a r t o t t u n k .
M e g m a r a d t  t o v á b b á  a  t e l j e s  a d a t g y ű j t ő  r e n d s z e r ,  k i e g é s z í t e t t ü k  
a z t  v i s z o n t  a  n a g y o b b  m e n n y i s é g ű  i n f o r m á c i ó  k ö v e t k e z t é b e n  e l e n g e d ­
h e t e t l e n ü l  s z ü k s é g e s  j á r u l é k o s  e g y s é g e k k e l .
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V á l l a l á s i  á r
1 .  M é r ő é r z é k e l ő k
1 2  db a b s z o l ú t  n y o m á s t á v a d ó  
1 6  db  n y o m á s k ü l ö n b s é g - t á v a d ó  
2 0  db h ő m é r s é k l e t m é r ő  
2 0  db h ő m é r s é k l e t  t á v a d ó  
2 0  db i m p u l z u s  s z e l e p  
1 6  db ö t ö s  s z e l e p c s o p o r t  
4 0  db m é r ő h e l y k i a l a k i t á s  
7 0 0  fm  i m p u l z u s c s ő
A f e n t i  m é r ő é r z é k e l ő k  s z e r e l é s e ,  k á b e l e z é s e .
9 6 0 ,0  eFt
2 .  F o l y a m a t i r á n y i t ó  e g y s é g
25 db  t á v a d ó  i l l e s z t ő  
1 5  db s z é l s ő  é r t é k  k a p c s o l ó  
6 db s z o r z ó  
2 db ö s s z e g z ő  
6 db t á p m o d u l  
5 db  r e l é m o d u l  
2 9  db a n a l ó g  m ű s z e r  
5 d b  r e g i s z t r á l ó  
2 db s z e k r é n y
1
S z e r e l é s ,  k á b e l e z é s .
1 . 2 0 0 , 0  eFt
3 .  B i z t o n s á g v é d e l m i  r e n d s z e r
25 c s a t o r n á s  BV f i ó k  
5 c s a t o r n á s  f ö l d z á r í a t v é d e l e m  
2 0  c s a t o r n á s  k i é g é s v é d ő  
2 c s a t o r n á s  i w é d e l e m  
1 db k a l i b r á l ó  e g y s é g
S z e r e l é s ,  k á b e l e z é s .
5 5 0 ,0  eFt
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4 . K ö z p o n t i  e l l e n ő r z ő  e g y s é g 2 0 0 , 0 eFt
5 * S z a b á l y o z ó  r e n d s z e r 9 0 0 , 0 eFt
6. F e s z ü l t s é g  f r e k v e n c i a  á t a l a k i t ő  e g y s é g 2 0 0 , 0 eFt
7 * 2 db m u l t i p l e x e r 2 0 0 , 0 eFt
8. A l f a n u m e r i k u s  d i s p l a y 1 . 2 0 0 , 0 eFt
9 .  E g y é b
s z e r e l é s i  a n y a g o k ,  k á b e l e z é s ,  k á b e l ­
c s a t o r n á k ,  k á b e l r e n d e z ő ,  s t b .
Yá!l§lá§Í_áí_2§§zesenj:
a z a z _ 0 t m i l l i 6 h a t s z á z h a t y a n e z e r _ f g r i n t
e b b ő l  s z e r e l é s i  k ö l t s é g :  7 0 0 , 0  ért
V á l l a l á s i  h a t á r i d ő :  1 9 8 3 *  d e c e m b e r  3 1 #
Az a j á n l a t  a z  1 9 8 2 #  I I .  n e g y e d é v b e n  i s m e r e t e s  á r a k  m e l l e t t  é r ­
v é n y e s  .
2 5 0 ,0  eFt 
5 *.660A0_eFt
B u d a p e s t ,  1 9 8 2 .  j ú n i u s  1 1 .
• - ■ * • / о/ V .  \  /
! : <>■'2 {' '■* tm WJ a \ ~ '• /Gyimési Zolt/an/
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A j á n l a t
—  - -
a PMK é s  a z  NVH b e r e n d e z é s  k ö z ö t t i  k a p c s o l a t  é s  a z  
ü z e m b e  h e l y e z é s h e z ,  s z ü k s é g e s  e s z k ö z ö k  l é t e s í t é s é r e
M ű s z a k i  l e i r é s
A PMK é s  NVH b e r e n d e z é s e k  h i d r a u l i k a i  k a p c s o l a t á n a k  m e g t e r e m ­
t é s é h e z
-  e g y r é s z t  a z  NVH b e r e n d e z é s e n  k i  k e l l  a l a k í t a n i  a  c s a t l a k o z á s t  
l e h e t ő v é  t e v ő  p o n t o k a t  é s  e l  k e l l  k é s z í t e n i ,  m a j d  f e l  k e l l  
s z e r e l n i  a z  ö s s z e k ö t ő  v e z e t é k e k e t ;
a z  NVH b e r e n d e z é s  k ö r é b e n  á t a l a k í t á s o k a t  k e l l  e s z k ö z ö l n i ,  a n ­
n a k  é r d e k é b e n ,  h o g y  a z  NVH b e r e n d e z é s  a  PMK g ő z g e n e r á t o r á n a k  
s z e k u n d e r  o l d a l á n  l é t e s í t e n d ő  f o l y a d é k s z i n t  m e l l e t t  ü z e m e l t e t ­
h e t ő  l e g y e n .
A f e n t i  f e l a d a t  m e g o l d á s á h o z  s z ü k s é g e s  v á l t o z t a t á s o k a t  a  m e l l é ­
k e l t  1 . á b r á n  t ü n t e t t ü k  f e l .  J ó l  l á t h a t ó  a  s é m á n ,  h o g y  a  k ö z ö s  
ü z e m h e z  n é h á n y  r é g i  v e z e t é k  e l t á v o l í t á s a ,  i l l e t v e  k i i k t a t á s á r a  
é s  t e r m é s z e t e s e n  t ö b b  ú j  v e z e t é k s z a k a s z  l é t e s í t é s é r e  v a n  s z ü k s é g #
A PMK b e r e n d e z é s  c s a t o l á s a  a z  NVH b e r e n d e z é s h e z  a z z a l  a  k ö v e t k e z ­
m é n n y e l  j á r ,  h o g y  a  h a s a d ó  t á r c s á v a l  e l l á t o t t  n y o m á s t a r t ó  e d é n y e k  
s z á m a  h á r o m m a l  n ő .  E n n e k  k ö v e t k e z t é b e n  a  r é g i  k ö z p o n t i  l e f ú v a t ó  
v e z e t é k  b ő v í t é s r e  s z o r u l ,  v a l a m i n t  k i  k e l l  é p i t e n i  a  h á r o m  ú j  l e ­
f ú v a t ó  v e z e t é k e t  i s .
K ü l ö n  t é t e l k é n t  c é l s z e r ű  k e z e l n i  a  k é t  ú j  e l ő m e l e g í t ő  e g y s é g e t ,  
a m e l y e k n é l  a z  e l ő b b i  c s ő v e z e t é k  l é t e s í t é s s e l  s z e m b e n  o l y a n  k o n s t r u k ­
c i ó s  f e l a d a t t a l  á l l u n k  s z e m b e n ,  a m i  a  m e g l e v ő  g e o m e t r i a i  a d o t t ­
s á g o k  m e l l e t t  l e h e t ő v é  t e s z i  e l ő i r t  f ü t ő t e l j e s i t m é n y e k  b e v i t e l é t .
A k é r d é s e s  e l ő m e l e g i t ő k  e g y i k e  а  Р Ж  b e r e n d e z é s  z ó n a m o d e l l j é n e k  
b e l é p ő  h ő m é r s é k l e t é t  h i v a t o t t  e l ő á l l í t a n i ,  m ig  a  m á s i k  l é n y e g é ­
b e n  a  P a k s i  A to m e rő m ű  n a g y n y o m á s ú  e l o m e l e g i t ő i t  h e l y e t t e s í t i .
M i n d k é t  e l ő m e l e g í t ő  k o n s t r u k c i ó j á n á l  r o z s d a m e n t e s  a c é l c s ő b ő l  k i ­
a l a k í t o t t  n a g y n y o m á s ú  h á z b a  m e r ü l ő  d i r e k t  v i l l a m o s  f ű t é s ű  f ű t ő ­
e l e m e k  k e r ü l h e t n e k  s z ó b a .
Ebbe a f e l a d a t c s o p o r t b a  s o r o l j u k  és i t t  a d u n k  á r a j á n l a t o t  a  PMK 
b e r e n d e z é s  b e s z e r e l h e t ő s é g é n e k  m e g t e r e m t é s é h e z  s z ü k s é g e s  b o n t á s i  
m u n kák  és  a z  ú j  t a r t ó s z e r k e z e t e k  e l h e l y e z é s é h e z  s z ü k s é g e s  ú j  a l a ­
p o z á s i  m u n k á k r a  i s ,
A g é p é s z t e c h n o l ó g i a i  r é s z b ő l  é r t e l e m s z e r ű e n  h i á n y z a n a k  a  1 9  f ű t ő ­
e le m  r ú d b ó l  k i a l a k í t o t t  z ó n a m o d e l l  és  e n n e k  v i l l a m o s  t á p l á l á s á h o z
s z ü k s é g e s  c s a t l a k o z ó  e l e m e k  t e r v e i .
E n n e k  t e r v e z é s e  é s  g y á r t á s a  i s  a  K F K I - b a n  c é l s z e r ű ,  a h o l  a  f e n t i  
t í p u s ú  m é r ő s z a k a s z o k  g y á r t á s á r a  k i a l a k u l t  é s  m e g b í z h a t ó  t e c h n o l ó ­
g i a  á l l  r e n d e l k e z é s r e .  E g y  1 9  f ű t ő e l e m  r ú d b ó l  á l l ó  m é r ő s z a k a s z  v á z ­
l a t á t  m u t a t j a  a 2 . á b r a .  A f ű t ő e l e m e k  n a g y  p o n t o s s á g ú  s a v á l l ó  a c é l ­
c s ő b ő l  k é s z ü l n e k  é s  k ö z v e t l e n  v i l l a m o s  f ü t é s ü e k .  A v ö r ö s r é z  á r a m -  
h o z z á v e z e t ő k  f o r r a s z t á s á n a k  e s e t l e g e s  m e c h a n i k a i  g y e n g e s é g é b ő l  e -  
r e d ő  p r o b l é m á k  e l k e r ü l é s é r e  a  f ű t ő e l e m e k  a  r é z  á r a m b e v e z e t ő n  b e l ü l  
h e g e s z t é s s e l  l e z á r t  t o l d a t t a l  r e n d e l k e z n e k .  E z  a  k o n s t r u k c i ó  i g e n  
n e h é z  k i s é r l e t i  k ö r ü l m é n y e k  k ö z ö t t  i s  b i z t o s i t j a  a  f ű t ő e l e m e k  n y o ­
m á s t a r t á s á t  / e z e k  b e l s e j e  u g y a n i s  ü z e m s z e r ű e n  a t m o s z f é r i k u s  n y o ­
m áson  v a n / .
A f ű t ő e l e m e k e t  a  P a k s i  A to m e r ő m ű  t á v o l s á g t a r t ó i v a l  m e g e g y e z ő  e l e ­
mek p o z í c i o n á l j á k .  E z e n  t á v o l s á g t a r t ó k  g y á r t á s á h o z  s z ü k s é g e s  s z e r ­
szám  a  K F K I - b a n  r e n d e l k e z é s r e  á l l .  A 1 9  f ű t ő e l e m h e z  s z ü k s é g e s  h ü -  
t ő c s a t o r n a  é s  a  z ó n a m o d e l l  n y o m á s t a r t ó  e d é n y e  k ö z ö t t i  t e r e t  k e r á ­
m i a  t ö l t i  k i ,  e z  b i z t o s i t j a  a z  ü z e m s z e r ű e n  v i l l a m o s  f e s z ü l t s é g  a -  
l a t t  l e v ő  m é r ő s z a k a s z  é s  a  f ö l d p o t e n c i á l ú  n y o m á s t a r t ó  e d é n y  k ö z ö t t  
s z ü k s é g e s  s z i g e t e l é s t .  V é g ü l  s p e c i á l i s  c s a t l a k o z á s o k  t e s z i k  l e h e ­
t ő v é  a  f ü t ő á r a m n a k  a  n a g y n y o m á s ú  t é r b e  t ö r t é n ő  s z i g e t e l t  b e v e z e ­
t é s é t .
V á l l a l á s i  á r
A m ű s z a k i  l e í r á s b a n  i s m e r t e t e t t  t é t e l e k  k ö l t s é g e i  a  k ö v e t k e z ő k :
1 .  A PKK é s  NVH b e r e n d e z é s e k  h i d r a u l i k a i
c s a t l a k o z t a t á s a  4 5 0 , G eFt
2 *  U j  l e f ú v a t ó  r e n d s z e r  l é t e s í t é s e  1 5 0 , 0  eFt
? .  A PMK é s  NVK b e r e n d e z é s e k h e z  s z ü k s é g e s  
2 db v i l l a m o s  e l ő m e l e g í t ő  t e r v e z é s i  é s  
g y á r t á s i  k ö l t s é g e 3 0 0 , 0  eFt
2 0 0 ,0  eFt
4 .  А РЫК é s  KVК b e r e n d e z é s e k  c s a t l a k o z t a t á s á h o z  
s z ü k s é g e s  b o n t á s i  és  a l a p o z á s i  m u n k á k
5 -  А РЫК é s  NVH b e r e n d e z é s  b e m é r é s é h e z  é s  a z  
e l ő k i s é r l e t e k h e z  s z ü k s é g e s  1 9  r ú d  m é r ő -  
s z a k a s z  t e r v e z é s i  é s  g y á r t á s i  k ö l t s é g e 3 0 0 ,0  eFt
V á l l a l á s i  á r  ö s s z e s e n : i-4 0 QA0 _eFt
a z a z  E g y m i l l i ó n é g y s z á z e z e r  f o r i n t ;  
e b b ő l  s z e r e l é s i  k ö l t s é g 4 0 0 ,0  eFt
V á l l a l á s i  h a t á r i d ő
A z  1 . , 2 . » 3 * , 4 * t é t e l e k  e s e t é b e n  a  v á l l a l á s i  h a t á r i d ő  a VEGYÉPSZER  
V á l l a l a t n a k  a  g é p é s z t e c h n o l ó g i a  s z e r e l é s é r e  v o n a t k o z ó  v á l l a l á s i  
h a t á r i d e j é v e l  ö s s z h a n g b a n
1 9 8 3 .  V I I I .  3 0 .
ж  5 * t é t e l n é l  a  v á l l a l á s i  h a t á r i d ő 1 9 8 3 .  X I I .  3 1 .
B u d a p e s t ,  1 9 8 2 .  j ú n i u s  1 4 .
ftO v Á
/ G y i m e s i  Z e l t á n /
i g a z g a t ó

1. á b r a
I19- r ú d k ö t e g  m o d e l l  v á z l a t o s  s z e r k e z e t i  r a j z
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1 .  A b e r u h á z á s  m e g n e v e z é s e
2 .  A b e r u h á z ó  's  a k ö z v e t l e n  f e l ü g y e l e t e t  e l l á t ó  f ő o s z ­
t á l y  / t u d o m á n y á g !  f ő o s z t á l y /  m e g n e v e z é s e
3 .  A b e r u h á z á s t  l e b o n y o l í t ó  m e g n e v e z é s e ,  
a t e r v e z ő  m e g n e v e z é s e ,
a k i v i t e l e z ő  m e g n e v e z é s e ,
а , A b e r u h á z á s  t e l e p í t é s i  h e l y e .
5 .  A j ó v á h a g y o t t  b e r u h á z á s i  c é l  s z á m a  és  k e l t e .
б .  A b e r u h á z á s  s z ö v e g e s  i s m e r t e t é s e .
a .  /  a  t e r v e z e t t  k u t a t á s i  f e l a d a t o k  l e í r á s a ,
b .  /  a z  ü z e m e l t e t é s  és  a k u t a t ó m u n k a  f o l y a m a t a i n a k
l e í r á s a ,
7 .  A b e r u h á z á s  m e g v a l ó s í t á s á n a k  i d ő t a r t a m a  é s  ü t e m e z é s e .  
S .  A b e r u h á z á s  k ö l t s é g e i ,  p é n z ü g y i  f o r r á s a  
9 .  Az ú j  l é t e s í t m é n y  m ű k ö d é s i  k ö l t s é g e ,  
l e . A .  b e r u h á z á s  m ű s z a k i - g a z d a s á g i  é r t é k e l é s e .
6 Z T á g i
~ e l l e n i e t e k : 1 .  K o l t s é g ö s s z e s i t é s
2 .  k u n k a l a p o k
3 .  l é p é s z t e c h n o l ó g i a  l e í r á s a  
CZK 1 4 2 3  s z .  t e r v
4 .  K 1 T I  a j á n l a t a  t e r v e z é s r e
5 .  BITS a j á n l a t a  t e r v e z é s r e
6 .  K É P I  a j á n l a t a  a  c s a t l a k o z t a t á s r a
7 .  V E G Y ÍT Ő Z ER a j á n l a t
3# T 'P IT  a j á n l a t  i r á n y í t á s t e c h n i k á r a
1 .  A b e r u h á z á s  m e r n e v e z é s e :
F i -  k í s é r l e t i  b e r e n d e z é s .  E g y é b  á l lam m  b e r u h á z  ú r .O v  - - V
2 .  A b e r u h á z ó :  K F K I ,  K ö z p o n t i  F i z i k a i  F u t a t ó  I n t é z e t  
• ö z v e t l e n  f e l ü g y e l e t e t  e l l á t ó  f ő o s z t á l y :
ТА T e r m é s z e t  t u ö c n á :  v i  f ő o s z t á l y
3 .  A l e b o n y o l í t ó  m e g n e v e z é s e :
í r :  ;'M . . ro : :u  e r u n a z a s i  . a l l a l a t
a t e r v e z ő  m e g n e v e z é s e :
g e n e r á l t e r v e z ő  : ERŐTERV, E rő m ű  és F á l ó z a t t e r v e z ő  V á l l a l a t  
s z a k t e r v e z  ő k : K F K I , 3! E
a  k i v i t e l e z ő k  m e g n e v e z é s e :  Y K G Y F F E Z K K , ’ F K I
4 .  A b e r u h á z á s  t e l e p í t é s i  h e l y e :  KF1 I  
/K.YH k í s é r l e t i  b e r e n d e z é s  é p ü l e t é b e n /
3# A J ó v á h a g y o t t  b e r u h á z á s i  c é l  s z á m a ,  k e l t e :
OKI'FT Л / 1 1 - 2 0 0 / 2  ; 1 Э 6 2 .  f e b r u á r  2 6 .
6 .  A b e r u h á z á s  s z ö v e g e s  i s m e r t e t é s e
a . /  A t e r v e z e t t  k u t a t á s i  f e l a d a t o k  l e i r á c a .
A l é t e s í t e n d ő  P i l l  -  K W  b e r e n d e z é s  a  P a k s i  A to m e rő m ű  
p r i m é r k ö r é n e k  m o d e l l j e ,  a z  К УК  k í s é r l e t i  izagy b e r e n d e ­
z é s s e l  e g y ü t t  ü z e m e l t e t h e t ő ,  a  k o t  b e r e n d e z é s  s z e r v e s  
e g y s é g e t  k é p e z .  Ü z e m i  p a r a m é t e r e i  a z p n o s a k  a F A I  ü z e ­
m i p a r a m é t e r e i v e l ,  a m a g a s s á g i  m é r e t e i :  a z o n o s a k ,  a 
t é r i é  ' a t v i s z o n y  1 : 2 0 7 0 .  / А  b e r e n d e z é s  r é s z l e t e s e b b  Í r -  
m e r t e t é s é t -  a 3 • s z . m e l l é k l e t  t a r t a l m a z z a . /  Az OKKKK 
f e l a d a t o k k a l  ö s s z h a n g b a n  e z e k  a J e l l e m z ő k  a k ö v e t k e z ő  
k u t a t á s i  f e l a d a t o k  v é g r e h a j  t á s á t  t e s z i k  le im e t  o v i :
-  s t a c i o n á r i u s  é s  t r a n z i e n s  k é t f á z i s ú  t e r m i : - z c ~ e z  
c i r k u l á c i ó :
-  k ő c s e r e  a z  ú j r a n e d v e - s i t  -s s o r á n :
-  ТЭ r i m e  " k o r  d i n a m i k a i  v i z s g á l a e c ;
■ус1 — о * ■»: ’ г, -? ^  р + -fj 1 ч о —» -v»p <•--->р •>
-  k i s -  és k ö z e p e s  f o l y á s o k  k ö v e t k e z m é n y e i n e k  v i z s ­
g á l a t a  ;
-  k o r r ó z i ó s  k é m i a i  m é r é s e k .
A k u t a t á s o k  l e g f o n t o s a b b  v o n á s a ,  h o g y  a z o k  r e n d s z e r ­
v i z e  " á l a t o k  és  a ne g f c i c i s e n  m e g v á l a s z t o t t  m o d e l l e z é s i  
k r i t é r i u m o k  b i z t o s i t ; ]  ák  a z  e r e d m é n y e k  k ö z v e t l e n  - a s z  ' -
r» -» g- r j  • j  О 7  , •- р г  т л т  n  г  ^ ; Г  о  ] '  m  J p  | - ' p ) l  .О  U. L/ c l O  n i о  C i — ■* *. —* и  «и •—> U v-/ ^  ^  La «1» - С* 1 к  • - - к  * , .te V/ w  — w О  —• *■ •
Ъ . / A z  ü z e m e l t e t é s  és  a  k u t a t ó m u n k a  f o l y a m a t a i n a k  l e í r á s a .
Az ü z e m v i t e l i  f e l t é t e l r e n d s z e r  a  k ö v e t k e z ő k é p p e n  b i z ­
t o s í t h a t ó  :
-  A r é p é s s e t i  -  t e c h n o l ó g i a i  b e r e n d e z é s e k  a  ós
Г  VII  k ö z ö t t  ú g y  l e s z n e k  k i a l a k í t v a ,  h o g y  a  k é t  b e r e n ­
d e z é s  s z e r v e s  e g y s e g e t  k é p e z .
-  A m ű s z e r e z é s  és  i r á r . v i t o  r e n d s z e r  a z  h a s o n l óv<
•4 • 4 «< ^  ^ ^ " Ч 4 • * • I 0 *  •
I  a o l  r U  J  J 9 e t i  . c i .  * — ^ t  ^ * w  u •
n .о»v-i -f- ~ * Т Э  .A о  r* ^  T  p  /3 * *'o г . *? " *"? ' c? ^  P  1  ' ' . g “** ~n  к  i * — . .  c -  w  fJ  -  О  v -  .v-A.-i-l wíO  V i c C  i : . v . U  v O  w ?
ö t  a u to n ó m  s z a b á l y o z ó  r e n d s z e r  b i z t o s í t j a .
-  a s e g é d ü z e m i  b e r e n d e z é s e i :  a z  hVb s o g é d ü z ^  . i  b e r e n d e ­
z é s e i ,  m ó d o s í t á s o k k a l .  " Í z t ő s i t h a t ó :
a s z ü k s é g e s  m i n ő s é g ű  v i z ;  
a v i z e l ő k é s z í t о r e n d s z e r ;  
a t á p v í z r e r d s z e r ; 
a z  u t á n t ö l t ő  / p ó t v i z /  r e n d s z e r ;  
a n a g y n y o m á s ú  ZUI:R r e n d s z e r .
-  A b e r e n d e z é s  i n d í t á s a ,  l e á l l í t á s a ,  t e r v e z e t t  " z a v a r ó -  
s o k 1 v é g r e  h a j t á s a  ü z e m v i t e l i  u t a s í t á s b a n  mea m a z z r e z о tm 
m ódon t ö r t é n h e t .
- ü. o i z t o n s a g v e d o l m i  r  e r a s z e r  n a s c n l o  a z  s e re m e n  z o -
s e n  a l k a l m a z o t t  <'s a z  e l m ú l t  é v e k  s o r á n  j ó l  - b e v á l tVj
r> VI 1  «— п д и - м л !u m- - _ v_4 »_ ._. о * « _, _k_ #
A k u t a t ó m u n k a  f o l y a m a t a i  a z  a d o t t  k í s é r l e t  c é l  j ó t ó l  
f ü g g ő e n  a z  a l á b b l a k ;
-  T e r m e e z e t e s  c i r k u l á c i ó s  m é r é s e k n é l  a f o l y a m a t  i n ­
d í t á s a  k é n y s s e r á r a r . l d s o s  üzemmód b a r  k e z d ő d i ' : ,  na,* d
m e g f e l e l ő  i d ő p o n t b a n  a s z i v a t t y ú t  a r e n d s z e r b ő l  
k i z á r j u k .  Az a d a t i k  i t  és  é s  é r t é k e l é s  a z  ‘T T ' - r á l  
k i a l a k í t o t t  m ó d on ,  k i s s z á m i t ó g é p r e  a l a p o z o t t  a d a t -  
g y ü j t ő v e l ,  a z  R- А с  s z á m i t ó g é p p e l  é c  m e g f e l e l ő  s z á ­
m í t ó g é p e s  k ó d d a l  t ö r t é n i k .
-  Az ú j r a n e d v e s i t é s e s  m é r é s e i m é i  c s a k  a r e a k t o r m o d e l i t  
k e l l  h a s z n á l n i  i n d i r e k t  f ű t é s i !  m c r ő k ö t e g e k k e l .  
A d a t c r t é k e l é s r e  a l k a l m a s  kó d  a  R 0 R C 0 C 1 - I .
-  A p r i m e r k ö r  d i n a m i k a i  v i z s g á l a t o l z n á l ,  a h o l  a t e l j e s í t ­
m é n y ,  a f o r g a l o m ,  a  nyom ós a  s z e k u n d e r  o l d a l i  g ő z e l ­
v é t e l ,  s t b .  v á l t o z á s o k  v á l a s z f ü g g v é n y e i n e k  m e g h a t á ­
r o z á s a  a  c é l ,  a  r e n d s z e r t  a  z a v a r á s  ’’ b e v i t e l e ” u t á n
a s z a b á l y o z ó r e n d s z e r  j u t t a t j a  ú j  s t a c i o n á r i u s  á l l a p o t ­
b a .  Az a d a t é r t é k e l c s k e z  a  k o n k r é t  k í s é r l e t t ő l  f ü g g ő e n  
k ü l ö n b ö z ő  k ó d o k  /ROTRAR, RIOT, CORRA, P A P R I C /, RIL/R, 
s t b . /  f e l h a s z n á l á s a  s z ü k s é g e s .
-  A k i s -  és k ö z e p e s  f o l y á s o s  ü z e m z a v a r i  á l l a p o t o k b a n  
a d o t t  s t a c i o n á r i u s  á l l a p o t b ó l  i n d u l v a  a r e n d s z e r  k ü -  
l o n c o z o  p o n t j a i n  a  h ű t ő k ö z e g e t  é l i  o l y a i g u u .  -vz e r  t c -  
k e l é s r e  l e g a l k a l m a s a b b  kód  a  RRLAP5 •
-  A k o r r ó z i ó s  k é m i a i  k í s é r l e t e k n é l  a r a d i o a k t i v  t r a c e r  
t e c h n i k á t  t e r v e z z ü k  a l k a l m a z n i ,  k i ű z e t é s e n  f e l a k t i v á l t  
p r ó b a t e s t e k e t  h e l y e s ü n k  a r e n d s z e r b e ,  v i z s g á l j u k  a z  
a k t i v i t á s  c s ö k k e n é s t ,  e s e t l e g  a z  a k t i v i t á s  m e g j d e r e ­
s é t  a  c i r k u l á l ó  k ö z e g b e n ,  m e l y b ő l  k ö v e t k e z t e t n i  l e h e t  
a l e r a k ó d á s  és l e c l d á s  s e b e s s é g é r e .
7 .  A b e r u h á z á s  m e g v a l ó s í t á s á n a k  i d ő t a r t a m a  és  ü t e m e z é s e :  
k e z d e t e :  1 9 3 2 *  I l l . r . é .  
v é g e  : 1 9 3 3 •  d e c e m b e r  3 1 .
Л f e n t i  h a t á r i d ő k ö n  b e l ü l  a t e c h n o l ó g i a i  b e r e n d e z é s e k  
h e l y s z í n i  s z e r e l é s e  1 9 2 3 *  V I I . 1 - t ő l  1 9 8 3 * V I I I . 3 o - i g ,  
a z  i r á n y í t á s t e c h n i k a i  e l e m e k  s z e r e l é s e  és  a  b e r e n d e z é s  
e l ő k é s z í t é s e  a b e m é r é s e k h e z  é s  a z  e l ő k i s é r l e t e k h e z  
1 9 2 3 # - X I I . 3 1 - i g  t a r t .  / L á s d  6 . , 7 .  és  8 .  s z ,  m e l l é k l e t ­
k é n t  c s a t o l t  K F K I  és  VEGYÉPSZZR a j á n l a t o k a t . /
8 .  A b e r u h á z á s  k ö l t s é g e i :
A b e r u h á z á s i  k ö l t s é g e k  m e g h a t á r o z á s a  a  s z a k t e r v e z ő k t ő l  é: 
a k i v i t e l e z ő k t ő l  b e é r k e z e t t  a j á n l a t o k  a l a p j á n  t ö r t é n t .  
/ L á s d  4 . , 5 . , 6 . , 7 . , 8 . s z .  m e l l é k l e t /
A b e r u h á z á s  k ö l t s é g e :  1 4 . 9 9 7  eFt.
A k ö l t s é g ö s s z e s i t ő t  a z  l . s z .  m e l l é k l e t ,  a m u n k a l a p o k a t  
a 2 . s z . m e l l é k l e t  t a r t a l m a z z a .
A b e r u h á z á s i  k ö l t s é g  é v e n k é n t i  ü t e m e z é s e :
1982. 2 ITt.
1 9 8 3 .  1 2 . 9 9 7  eFt.
A b e r u h á z á s  p é n z ü g y i  f o r r á s a :
OIIKFT A / l l  p r o g r a m  b e r u h á z á s i  s z á m l á j a
9 .  Az ú j  l é t e s í t m é n y  m ű k ö d é s i  k ö l t s é g e :
1 9 8 4 .  2 , 5  I T t .
1 9 8 5 .  2 , 5  I T t .
4
l o .  A b e r u h á z á s  m ű s z a k i - g a z d a s á g i  é r t é k e l é s e
A t á r g y i  l é t e s í t m é n y e n  v é g z e t t  k u t a t á s o k ,  a  l é t e s í t m é n y
m e g v a l ó s í t á s a  é s  ü z e m e l t e t é s e  OIIKFT t e r h é r e  t ö r t é n i k .✓
Á r b e v é t e l t  e r e d m é n y e z ő  s z e r z ő d é s e s  m u n k á k a t  nem i r á n y o z *
п а к  e l ő .
B e r u h á z á s i
K ö l t s é g ö s s z e s i t é s  /eFt/
l . n z , m e l ] é k l e t
K p i t é s B e l f ö l d i  n ép S z e r e l é s E g y é b ö s s z e s e n
1 .  T e r v e z é s — M m m 1 . 3 3 2 , - 1 . 3 3 2 ,
2 .  Ép i t e s i  m u n ká k 2 o o , - w - - 2 o o ,
3 .  G é p é s z  t e c h n o l ó g i a - 6 . 8 0 9 , - б О О , - 7 . 4 0 9 ,
4 .  V i l l a m o s e n e r g i a  e l l á t á s - 2 1 0 , - ro 0 * 1 - 2 3 o ,
5# I r á n y i t á s t e c h n i k a - 4 . 960 , - 5 0 0 , - - 5 . 460,
6 # Re m ill á zó  v á l l a l a t  r e g i e - - - З66 , - 3 6 6 , '
Ö s s z e s e n : 2 o o , - 1 1 * 9 7 9 * - 1 . 1 2 0 , - 1 . 6 9 8 , - ■ 1 4 . 9 9 7

2 . s z . m e l l é k - l e
1 T e r v e z é s  / e F t / / " - g y é b  r o v a t /
1 . 1 .  B e r u h á z á s i  p r o g r a m
1 . 2 .  k i v i t e l i  t e r v e k  k é s z í t é s e
1 . 2 . 1 ,  K P I ' I  t e r v e z é s  / / . s z . m e l l é k l e t /
-  i r á n y í t á s t e c h n i k a i  r e n d s z e r




1 . 2 . 2 .  3112 Н о -  és R e n d s z e r t e c h n i k a i  
I n t é z e t  t e r v e z é s e  / 5 . s z . m e l l é k l e t /  l o o
1 . 2 . 3 .  ERŐTERV t e r v e z é s
g e n e r á l t e r v e z ő i  k o o r d i n á c i ó s  d í j , 
a c é l s z e r k e z e t ,  e r ő s á r a m ú  v i l l a m o s  
c s a t l a k o z á s ,  a  r e n d s z e r  s z i l á r d s á g i  
m é r e t e z é s e ,  b e r e n d e z é s  és  c s ő v e z e t é k i  
t a r t ó s z e r k e z e t e k  t e r v e z é s e ,  h ő s z i g e ­
t e l é s  t e r v e z é s e ,  h e l y s z í n i  m ű v e z e t é s  C5o
*i. T e r v e z é s  ö s s z e s e n :
o_
2 oo
2 .  É p i t é s i  m unká l:  / e r : /  / " l í p i t é s "  r o v a t /
2 . 1 .  K F K I  b o n t á s i  és  a l a p o z á s i
m u n k á i  / 6 . s z . m e l l é k l e t  4 . p o n t /  2 o o
2 .  k p i t é s i  m u n ká l:  ö s s z e s e n :
3. Gépész technológia /eFt/
B e l f ö l d i  gép Szerelés Összesen
I B I I  gép é s z t  e c h r  о 1 ó g i a
-  a P M I  és  1ЛП1 b e r e n d e ­
z é s e k  h i d r a u l i k a i  c s a t ­
l a k o z t a t á s a
-  ú j  l e f ú v a t ó  r e n d s z e r  l é ­
t e s í t é s e
-  2 db  v i l l a m o s  e l ő m e l e g í t ő
-  m é r ő s z a k a s z
/ 6 . s z . m e l l é k l e t /  8oo 3o o  l . l o o
3 . 2 # TOryvpn77D» ü 'Л  ni JuiJU m u n k á k
-  a c é l s z e r k e z e t ,  c s ő v e z e t é ­
k e k ,  g ő z f e j l e s z t ő  m o d e l l  
és  e g y é b  n y o m á s t a r t ó  e d é ­
n y e k  g y á r t á s a ,  s z e r e l é s e  
é s  s z a k i p a r i  m u n k á k  
/ 7 . s z . m e l l é k l e t /  6 , o o 9 3 o o  6 . 3 o 94
3 .  G ó p é s z t e c h n o l ó g i a  ö s s z e s e n  6 . £ o 9  6oo  7 . 4 o 9
t, Y i l l a m . o s e n e r g i a  e l l á t á s  / е Г : /
Pglföldi gép Szerelés Összesen
4 . 1 .  К ? Г 1  mun3:a a P3.TI
v i l l a m o s e r e r - i a
e l l á t á s h o z ,  b e b ö t é s  
a m e g l é v ő  r e n d s z e r h e z ' 2 1 o 2 o 2 3 o
4 .  V i l l a m o s e n e r g i a  e l l á t á s  




f e l f ö l d i  gép
5 . 1 .  I I P I I I  n u n k á k
- m é r  о é r s  é k e 1 ok  
f o l y a m a t i r á n y i t 6 
e C y o é g ,  b i z t o n s á g -  
v é d e l m i  r e n d s z e r ,  
s z a b á l y o z ó r e n d s z e r ,  
f e s z ü l t s é g  f r e k v e n c i a  
á t a l a k i t ó ,  m u l t i p l e x e r ,  
a l f a n u m e r i k u s  d i s p l a y  
s z á l l í t á s a  és  s z e r e l é s e  
a s z ü k s é g e s  s e g é d a n y a g o k ­
k a l  k o m p l e t t e n
/ 8 , s z . m e l l é k l e t /  4 . 9 6 o  5oo
П
J . I r á n y í t á s t e c h n i k a  
ö s s z e s e n : 4 , 9 6 o  5oo
5.460
5.460
6. A b e r u h á z ó  v á l l a l a t  r e g i e  k ö l t s é g e  
/ e F t /  / " E g y é b  r o v a t /
1 .  ERBE r e g i e  2 ,5 f=  
a z  Í r ?  m u n k a l a p o k
ö s s z e g e  u t á n  3 6 6
6. ERBE r e g i e  ö s s z e s e n : 366
4
G é p é s z t e c h n o l ó  ^ i a
M ű s z a k i  l e í r á s
A K F K I  1 9 8 2 - 1 6  s zá m ú  k u t a t á s i  j e l e n t é s é b e n  i s m e r t e t e t t  PMK-i íVH  
b e r e n d e z é s e g y s é g b ő l  a  l é t e s í t é s  t á r g y á t  k é p e z ő  PMK k í s é r l e t i  
h u r o k  1 : 1 0  l é p t é k ű  d i s z p o z í c i ó j á t  a  m e l l é k e l t  3ZK 1 4 2 8  szám ú  r a j z  
m u t a t j a .
A PKK b e r e n d e z é s  a  P a k s i  A to m e rő m ű  p r i m e r  k ö r é n e k  1 : 2 0 7 0  t é r f o g a t  
e s  t e l j e s í t m é n y  a r á n y ú  m o d e l l j e ,  a z z a l  a  m e g s z o r í t á s s a l ,  h o g y  a  
t e r m é s z e t e s  c i r k u l á c i ó s  á l l a p o t o k  m o d e l l e z é s e  é r d e k é b e n  a  l é n y e g e s  
f ü g g ő l e g e s  m é r e t e k  v o n a t k o z á s á b a n  1 : 1  m é r e t a r á n y  l e t t  e l ő i r á n y o z ­
v a .  A P a k s i  A to m e rő m ű  s z e k u n d e r  k ö r é n e k  m o d e l l e z é s e  r é s z l e g e s ,  
u g y a n i s  c s a k  a  g ő z g e n e r á t o r t  t a r t a l m a z z a .  A s z e k u n d e r  k ö r  t o v á b b i  
r é s z e i t  a z  NVH b e r e n d e z é s  h e l y e t t e s í t i .
A PMK k í s é r l e t i  h u r o k ,  m i n t  a  p a k s i  p r i m e r k ö r  m o d e l l j e  a  k ö v e t k é z  
f ő  e g y s é g e k e t  t a r t a l m a z z a :
a  1 0 0 ,  1 6 0 ,  1 7 0  é s  1 8 0  t é t e l s z á m ú  e g y s é g e k b ő l  á l l ó  
r e a k t o r m o d e l l ,
a  6 0 0  t é t e l s z á m ú  g ő z g e n e r á t o r ,
a  4 0 0  t é t e l s z á m ú  t é r f o g a t k o m p e n z á t o r ,  
a z  5 0 0  t é t e l s z á m ú  h i d r © a k k u m u l á t o r o k ,
-  a 2 0 0  é s  3 0 0  t é t e l s z á m ú  h i d e g -  é s  m e l e g á g i  v e z e t é k e k ,
-  a  f ő k e r i n g e t ő  s z i v a t t y ú  b e k ö t é s é t  b i z t o s i t ő  7 0 0  é s  7 5 0  
t é t e l s z á m ú  v e z e t é k e k  é s  v é g ü l
-  a z  N V H - v a l  v a l ó  ö s s z e k ö t t e t é s t  b i z t o s i t ő  6 8 0  é s  6 9 0  t é t e l ­
s zá m ú  c s ő v e z e t é k - s z a k a s z o k #
A r e a k t o r m o d e l l  t e r v e z é s é n é l  a  r e a k t o r t a r t á l y  e g y e s  t e r e i n e k  m o d e l ­
l e z é s é r e  k ü l ö n  e g y s é g e k  l e t t e k  e l ő i r á n y o z v a .  / G y ü r ü k a m r a ,  a l s ó  
é s  f e l s ő  k e v e r ő t é r ,  r e a k t o r z ó n a . /
A h i d r o a k k u m u l á t o r o k  m o d e l l e z é s é n é l  a  p a s s z i v  ü z e m z a v a r i  h u t é 3  
f ü g g e t l e n  a l s ő  é s  f e l s ő  b e t á p l á l á s á n a k  b i z t o s í t á s a  é r d e k e b e n  a  mo­
d e l l  k é t  e g y s é g b ő l  l e t t  k i k é p e z v e .
2А Ш К  működése a mellékelt séma alapján tekinthető át. A főkerin­
gető szivattyú szerepét egy Hermetic tipusú szivattyú tölti be. 
a szivattyúból a hűtőközeg egy előmelegítő egységbe jut, amely le­
hetővé teszi a zóna belépő hőmérséklet pontos beállítását. Az elő- 
melegitőből a gyűrűkamrába, majd a reaktormodé11be kerül a hűtő­
közeg. A paksi reaktortartályon belül lehetősége van a  hütőviz egy 
részének a zóna megkerülésére. Ezt a  modellben egy by pass veze­
ték teszi lehetővé. A reaktormodell kilépő kamráját a melegági ve­
zeték köti össze a gőzgenerátorral, amelyből kilépve a viz vissza­
jut a szivattyúba. Természetes cirkulációs állapotok modellezése 
a szivattyút rövidre záró vezeték segítségével lehetséges.
A térfogatkompenzátor csatlakozása, a valóságnak megfelelően, a 
reaktormodell közelében a hideg- illetve melegági vezetékekre tör­
ténik. A passziv üzemzavari hűtőrendszer hidrоakkumulátorjainak 
egyike, alsó betáplálás modellezésére, a gyűrűkamrába van bekötve, 
mig a másik felső betáplálás céljára a kilépő kamrához csatlakozik.
A hidroakkumulátorokban szükséges 60 bar nyomást N2 gázzal hozzuk 
létre, ezért azok gázoldalon az NVH N2 rendszeréhez csatlakoznak.
A berendezés, illetve egyes egységeinek nyomáskorlátozása nem biz­
tositó szelepekkel, hanem hasadó tárcsákkal történik. Ennek követ­
keztében a paksi biztositó szelepek hibás működésének modellezésé­
re két lefúvató szelep kerül beépítésre; egyik a térfogatkompenzátor­
ra kerül, mig a másik a gőzgenerátor szekunder oldalán van.
A FMK szükséges üzemmódjainak beállítását a séma szerint elhelye­
zett kézi, illetve távműködtetésű saválló acélból készült szelepek 
segítségével lehet megoldani. A beépítésre kerülő szelepek hegesz­
tett, illetve karimás kötésekkel csatlakoznak a rendszerhez.
A berendezés ausztenites saválló acélból készül. Kivétel a  gőzge­
nerátor, amelynek köpenye szénacélcső saválló béléslemezzel ellátva.
A primér hurok tervezési nyomása 160 bar, 350 0° üzemhőmérséklet 
mellett. A hidroakkumulátorok tervezési nyomása a paksi egységekkel 
megegyezően 60 bar, 120 G° maximális hőmérséklet feltételezésével.
A gőzgenerátor szekunder oldala biztonsági és üzemeltetési szempon­
tok alapján 64 bar üzemi nyomásra lett tervezve 300 G° üzemi hemér-
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séklet mellett,
A berendezés-elemek tervezése a vonatkozó M3Z előírások figyelem 
bevételével történt#
A diszpozíció biztosítja az NVH berendezéshez történő egyszerű 
csatlakozás, valamint a meglévő NVH csarnokba történő beszerelés 
lehetőségét#
A FMK kísérleti hurok nyomásbiztositását hasadó tárcsák végzik, 
hasadó tárcsa helyezkedik el a hidroakkumulátorokon /p-70 bar/, 
a térfogatkompenzátoron /p=Í40 bar/, a gőzgenerátor szekunder 
oldalán p=50 bar.
A hasadó tárcsák vezetékei az NVH-val közös központi lefúvató 
rendszerhez csatlakoznak. Ugyanezen rendszerben csatlakoznak a 
korábban említett kísérleti jellegű lefuvatást végző szelepek 
vezetékei is.
PMK NVH
A P M K - N V H  b e r e n d e z é s  h á r o m  k ö r é n e k  e lv i  k a p c s o l á s a  
é s  a z  é r z é k e l ő k  e l r e n d e z é s i  t e r v e
*-г. »Z .
M  A  Q VA R T U P O M Ä N V O S  A K A D f  M I A
K Ö Z P O N T I  F I Z I K A I  K U T A T Ó  I N T É Z E T E
B U D  A R I S T  411 K O N K O L Y  Т Н Ц 1  U T  
l » t s  B U D A P I M  114 P O S T A H f U  4»
T F l f f O N  l i t  Ъ 4 / 16f r  4 4 0  
T K Í  X:  í í  4 7 f  ?
ERŐTERV T O - O K K F T - t i l U / 8 2 .
B e r z s e n y i  B e r t a l a n  
l é t e s í t m é n y f e l e l ő s  e l v t á r s
B u d a o e s t .
T á r g y : a d a t s z o l g á l t a t á s  a  PMK-ITVH b e r u h á z á s i  
p r o g r a m h o z .  / E m l é k e z t e t ő ,  1 9 8 2 . V I . 2 . /
M e l l é k e l t e n  m e g k ü ld ö m  a  b e r u h á z á s i  p r o g r a m h o z  s z ü k s é g e s  
s z ö v e g t e r v e z e t e t .
A KE K I t e r v e z é s i  k ö l t s é g e l ő i r á n y z a t a  a  k ö v e t k e z ő :
i r á n y í t á s t e c h n i k a i  r e n d s z e r  2 5 0 , 0  ért
g é p é s z t e c h n o l ó g i a  150» 0 e?t
ö s s z e s e n j :  4QQx 0_eFt
K ö z ö l j ü k ,  h o g y  t e r v e z ő i  m ű v e z e t é s  c im é n  a K F K I  k ö l t s é g é t  
nem s z á m o l  f e l #
B u d a p e s t ,  1 9 3 2 .  j ú n i u s  1 4 *
fcű.i~(<c>L
/ S z a b a d o s  L á s z l ó /  
a 2 .  a l p r o g r a m  v e z e t ő j e
M e l l é k l e t :  1 db

tL m d ^ k L c V
Ku i a t a s - l e  П  ? s z t é s i  s z e r z ő d é s
1. Szerződő felek
1.1. Erőmü-és H á l ó z a t t e r v e z ő  Vállalat /Зр.V.Széchenyi rkn.3./, 
mint a PMK-NVH berendezés generáltervezője, a továíjoi ajk­
ban: Megbizó.
1.2. A Budapesti Műszaki Egyetem hő-és Hendszertechnikai
Intézete /Зр.XI.Műegyetem rakpart 3/у./, mint Megbizott.
%
2. A szerzónés tárgya, időtartama
Szabályozók megválasztása a Р Ж -NVH berendezéshez, 1932. 
november 10-ig.
3• A szerződő felek kötelezettségei
3.1. A  Megbízott feladatai:
3.1.1. PMK-MVH berendezés szabályozási köreihez a sza­
bályozók specifikálása.
3.1.2. A specifikált szabályozók beépítéséhez áramát- 
tervek készítése.
3.1.3. A szabályozókról költségbecslés készítése.




3.2.2. Szükséges mértékben - kérésre - 13 napon belül 
adatszolgáltatás biztosítása.
^ . Kutatási di.i, fizetési feltételek
A  3.1. pontban megjelölt munkák elvégzéséért а г í e о í z о 11
15О eFt, azaz Egyszázötvenezer forint 
egyszeri, megállapodás szerinti kutatási díj illeti mer, 
mely összeget a Megbizó teljesitesi jegyzőkönyv, valamint 
a Megbizott által kiállított számla alapján átutal a M e g ­
bízott 323- 9014^3275 sz. számlájára, a számla kézhezvéte­
lét követő 15 napon belül.
5 . A szerződ T (elek лееч» izot t ai 
A  Megbizó részéről:
A Megbizott részéről: Dr.3ede uácOi
ó .  E gyéb  r e n d e l k e z é s e k
6 . 1 .  A s z e r z ő d é s  t e l j e s í t é s é t  a k a d á l y o z ó  t é n y e z ő k r ő l
a s z e r z ő d ő  f e l e k  k ö t e l e s e k  e g y m á s t  a z  a z o k  f e l k e r ü l ő  
s é t  k ö v e t ő  3 n a p o n  b e l ü l  í r á s b a n  é r t e s í t e n i .
6.2. A s z e r z ő d é s b e n  f o g l a l t a k  m ó d o s í t á s á r a  a s z e r z ő d é s  
a l á í r ó i  j o g o s u l t a k .
J e l e n  s z e r z ő d é s  a 7 / 1 9 7 S . / I I . 1 . / Л Т . s z .  r e n d e l e t  X I .
f e j e z e t e  h a t á l y a  a l á  t a r t o z i k ,  a z  a l á b o i  l í i e g é s z i  t é -
s е к к е  1 l
a S z e r z ő d ő  f e l e k  a k ö t b é r f e l e l ő s s é g e t  
v a l ó  t e k i n t e t  n é l k ü l  -  s z e r z ő d é s e ^
-  j o g c í m r e  
k a p c s o l a t u k b ó l
k i z á r j á k .
b . /  M e g b í z o t t  k á r t é r í t é s i  f e l e l ő s s é g é t  a k i k ö t ö t t  
d i j  f e l e  ö s s z e g é i g  k o r l á t o z z a .
BUDAPESTI rJUSZAKI "GYWZVU 
H ő -iá  R endszertechnikai Látcsőt
D r. Szabó I  are igazgató  e lv  tá rs
1502 B u d a p e s t  8 2 .ju l .2 0 . - I /3 * 0 6 4 /G
Pfi 91
S to ln á r A ladár
РШГ-ГЛЩ berendezÓ3 te rv e zé s e .
D r. Bele Gábor k a r t á c s a i  tö r té n t  s zó b e li megállapodás a lap ­
já n  a PMK-IíTH k ís é r l e t i  berendezés ЗЫ£ Hő- és R endszertechnikai 
In té z e te  te rv e z é s i munkavolumenét 1 0 0 .-o ? t .  k u ta tá s i d i j  a j án­
l a t i  á r r a l  vesszük figyelem be az e g y s z e rű s íte tt  beruházási 
program Ö 3 s z e á llítá s á n á l.
Az önök á l t a l  m egküldött k u ta t á ű -fe jlo 3 Z tÓ 3 Í szerződés a lá í r á ­
sára  a beruházási program jóváhagyása után k e rü lh e t зог.
CCZr
C o s T e rv fő o s z tá ly  
I . Iroda-program .I.Iroda—Nukl.Teeh.Osztály
»

t > .  s с % ж  a  *■ fti'&t'
Ajánlat
a PMK és аг NVH berendezés közötti kapcsolat és az 
üzembe helyezéshez szükséges eszközök létesítésére
Műszaki leirás
А PMK és NVH berendezések hidraulikai kapcsolatának megterem­
téséhez
- egyrészt az NVH berendezésen ki kell alakítani a csatlakozást 
lehetővé tevő pontokat és el kell készíteni, majd fel kell 
szerelni az összekötő vezetékeket;
- az NVH berendezés körében átalakításokat kell eszközölni, an­
nak érdekében, hogy az NVH berendezés a PMK gőzgenerátorának 
szekunder oldalán létesítendő folyadékszint mellett üzemeltet­
hető legyen.
A fenti feladat megoldásához szükséges változtatásokat a mellé­
kelt 1.ábrán tüntettük fel. Jól látható a sémán, hogy a kö&ös 
üzemhez néhány régi vezeték eltávolítása, illetve kiiktatására 
és természetesen több új vezetékszakasz létesitésére van szüksé CPО Ф
A PMK berendezés csatolása az NVH berendezéshez azzal a következ­
ménnyel jár, hogy a hasadó tárcsával ellátott nyomástartó edények 
száma hárommal nő. Ennek következtében a régi központi lefúvató 
vezeték bővítésre szorul, valamint ki kell építeni a három új le­
fúvató vezetéket is.
Külön tételként célszerű kezelni a két új előmelegítő egységet, 
amelyeknél az előbbi csővezeték létesítéssel szemben olyan konstruk 
ciós feladattal állunk szemben, ami a meglevő geometriai adott­
ságok mellett lehetővé teszi előirt fütőteljesitmények bevitelét.
A kérdéses előmelegitők egyike a PMK berendezés zónamodelljének 
belépő hőmérsékletét hivatott előállítani, mig a másik lényegé­
ben a Paksi Atomerőmű nagynyomású előmelegitóit helyettesíti. 
Mindkét előmelegítő konstrukciójánál rozsdamentes acélcsőből ki­
alakított nagynyomású házba merülő direkt villamos fűtésű fűtő­
elemek kerülhetnek szóba.
Ebbe a feladatcsoportba soroljuk és itt adunk árajánlatot a PMK 
berendezés beszerelhetőségének megteremtéséhez szükséges bontási 
munkák és az új tartószerkezetek elhelyezéséhez szükséges új ala­
pozási munkákra is#
A gépésztechnológiai részből értelemszerűen hiányzanak a 19 fűtő­
elem rúdból kialakított zónamodell és ennek villamos táplálásához 
szükséges csatlakozó elemek tervei.
Ennek tervezés és gyártása is a KFKI-ban célszerű, ahol a fenti 
tipusú mércszakaszok gyártására kialakult és megbízható technoló­
gia áll rendelkezésre. Egy 19 fűtőelem rúdból álló mérőszakasz váz­
latát mutatja a 2.ábra. A fűtőelemek nagy pontosságú saválló acél­
csőből készülnek és közvetlen villamos fűtésüek. A vörösréz áram- 
hozzávezetők forrasztásának esetleges mechanikai gyengeségéből e- 
redő problémák elkerülésére a fűtőelemek a réz árambevezetőn belül 
hegesztéssel lezárt toldattal rendelkeznek. Ez a konstrukció igen 
nehéz kísérleti körülmények között is biztosítja a fűtőelemek nyo­
mástartását /ezek belseje ugyanis üzemszerűen atmoszférikus nyo­
máson van/.
A fűtőelemeket a Paksi Atomerőmű távoleágtartóival megegyező ele­
mek pozícionálják. Ezen távolságtartók gyártásához szükséges szer­
szám a KEKI-ban rendelkezésre áll. A 19 fűtőelemhez szükséges hü- 
tőcsatorna és a zónamodell nyomástartó edénye közötti teret kerá­
mia tölti ki, ez biztosítja az üzemszerűen villamos feszültség a- 
latt levő mérőszakasz és a földpotenciálú nyomástartó edény között 
szükséges szigetelést. Végül speciális csatlakozások teszik lehe­
tővé a fütőáramnak a nagynyomású térbe történő szigetelt beveze­
tését.
Vállalási ár
A műszaki leirásban ismertetett tételek költségei a következők:
1. A PMK és NVH berendezések hidraulikai
csatlakoztatása 450,0 eFt«
2# Uj lefúvató rendszer létesítése 150,0' eFt
3« A PMK és NVH berendezésekhez szükséges 
. 2 db villamos előmelegítő tervezési és
gyártási költsége 300,0 eFt
4* A PMX és NVH berendezések csa tlako zta tásáh o z
szükséges bontási és a lap o zás i munkák 2 0 0 , 0  ért
5# A PL3C és NVH berendezés beméréséhez és az 
e lő k is é r le te k h e z  szükséges 19 rúd mérő­
szakasz te rv e z é s i és g y á rtá s i kö ltsége  300«0 eFt
Vállalási ér összesen: 1.400,0 eFt■ ad = = ac*s,Essa3£sa=B3a e = — з = £сзза
azaz E gym illiónégyszázezer f o r in t ;
ebből szerelési költség 400,0 eFt
%
Vállalási határidő
Az 1 . , 2 . »3 . , 4 . té te le k  esetében a v á l la lá s i  h a tá r id ő  a VEGYÉPSZER 
V á lla la tn a k  a gépésztechnológia s ze re lé s é re  vonatkozó v á l la lá s i  
h a tá r id e jé v e l összhangban
1983# V I I I .  30.
® 5 . tó te ln é l  a v á l la lá s i  h a tá r id ő 1983. X I I .  31.
Budapest, 1982. jú n iu s  14 .
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2 . á b r a
Kereshoäclni Igazgatóság
A t c m rd rtlv i Főuóryivks óg
B u d a p e s t
F ő u. 34-3Ó.
leli*
Л 1 á M 1 a t
Cs i llcbérci P}rX-W'/7\-bcYOnáczé3 
gépészeti berendezéseinek gyár­





r^ótel Логи]лагйзi Vállalat /továbbiakban/ .legreiulolő / lyoz 
Apr.1-ön kelt Ó8.jój/Sj.sz* ajánlati fclszólit/tsa alapján 
Vegyi'vivekot ipitő óe Szerelő Vállalat /továbbiakban Vál­
lalkozó/ vállalkozási ajánlatot tesi a Központi Fizikai 
Kutató Intő20then lótes itősre kerülő FMK-ttVH kísérleti hc- 
rendezés szerkezeti ós gépész technológiai almiéinak gyár­
tására ós szerelésére*
s
Az ajánlat alkuszit ősénél az alábbi inf orriativ anyagokat 
vettük figyelembe:
ERBE I982. ápr. I-ón kelt 08*363/82*32.
ajánlati felhívása*
KFKI IqSz/Ia* jelű iratanyaga.
ERISE l982. jún* II-ón kelt , 68*030/82* jelű
levele, az abban hivatkozott lg82.jún* 
2-án kelt emlékeztető, valamint a ko­
rábbi személyes megbeszélés éken 'lapctt 
információk*
KFKI zzx I428 jel2ésü, I9S2* jún• l^-én
kózhezkapott tervdohuiricntációs anyaga.
2* \z tinóit lat t Л г n V a
Vállalkozó megrendelés esetén vállalja a Plá'-ttVH kísérleti 
bermulszés részére gépész technológiai elemek olőgyártását, 
próbaszerű lését, fölszerelését és a technológiai boretulozú 
sei kapcsolatos szakijxiri munkákat az alábbiak szerint:
2.1 l db Zóna Modell gyártása
I8.I0 crUiTi alapanyagból az r>ZK 
l428-lüQ*sz* rajz ezerint
2.2 l db gyürücsatorna gyártása
l8*lo CttiiTi alapanyagból az
* 9 * _ • rajz szerű itJZF. 142S-I7C*sz* 1
2.3 1 db hidegági belépő os l db
vielegági kilépő kamra gyártása 
iS*lü CrNiTi alapanyagból az 
SZi: I428-I3V.SZ* rajz szerint








I ab hielegági r.iodell vezeték 
gyártása l8lo CrlliTi alapanyagai 
csőből Yirijtm 3 db hidegen haj­
tott ivekkel az sz: 1428-200,sz. 
rajz szerint
I db vtclogági vtodell vezeték 
gyártása I8.I0 CttiiTi alapanyagéi 
csőből rtT£Jt • 3 d hidegen hajtott 
ivekkel az sZK 1428-300,sz. rajz 
szerint
1 db nyendstartó edény gyártása
18.10 CrttiTi alapanyagból az 
SZK I428-40C.SZ. rajz szerint
2 db hidroákkurüilátcr gyártása
18.10 CrUiTi alapanyagból az 
rZK 1428-500.sz. rajz szerint
f őriére tökkel, de attól eltérő­
en zlpxll-es falvastagságú 
csőből készítve 
I db gőzgauerátor gyártása 
KL 7 trinősógü alapanyagból 
készítendő köpennyel,!8.ló 
CrNiTÍ alapanyagé vakkari- 
idhkal, ol ősz tököllek torral 
ás fütŐkigyóval az fZK 
l423-6co.sz. rajz szerint 
Llőregyártott csővezctéh-
hlohkck kőszitóse I8.I0 
Cr.UiTi irinősógú alapanyag­
ból az sz: I428-550, sz: I428-jóo
szk I428-08C, sz: l428-éQo
sz: I42S-7C0, sz: 1428-750 szerint,
úcélszerkeze tek gyártásai
A. kísérleti berendezést herdozólós kezelesét 
lehetővé tevő, megrendelői tervek szerint ké­
szítendő tehcrhcTíló acélszerkezeti egységek 
elő gyár tása olyan mértékben, bogy a bcrcixiczé s 





л teclsiológiai betendezésrCszek próbas zcrclcsc: 
Vállalkozó a tervok szarint legyártatt, ős el­
lenőrzőit bcravle zések, csővezetéki blokkok 
keretrMzciós szerelését telepített Üzorbcn, nog- 
felelően teherhordó provizórikus acéla2érkezeim 
esz őszérőlí, az esetlegesem szükséges korrekciók 
elvégezhet ős ég о érdekében*
л itogfolol őrnek ninSsi tett íedutclógiai Ьсгок.’е- 
zóst szállítható »éreti! és srAlyA egységekre tilt­
va Vállalkozó állagvédeleméi látja ol, az eset­
leges Jcfonzációkat nogakadályezó segédszerkezet­
tel a szerelési helyszínre szállítja*
Л provizórikus állvápy hészí léséhez acélszerkezet 
igény 1 2500 kg
A szállítási segédszerkezetekhez acélszerkezet 
igény 1 500 kg
A technológiai berendezés szereléso:
A t&grenuolŐ által biztosított rmot}&területen 
Vállalkozó a teherhordó acélszerkezeteket, majd 
arra a íedtnológiai berendezés elénéit felszere­
li, a vonatkozó tcrvdckiiatntáció szerinti csat­
lakozásokat kászres zcroli*
Elvégzi a felszerelt íedtnológiai berendezés 
hivatalos /esetlegesen szükséges hatósági/ szi­
lárdsági és tjnerségi próbáját* •
»
Л szénacél felületeket korrózióvédőalap Szólással, 
a szigetelésre neu kerülő felületeket tervdeku- 
uemtációhan nenhatárszótt Minőségben kétszeri 
fedőt váz olás sál látja el*
A szigetelendő felületeket a t&rvdcki&cn tódéban 
előirt Minőségben őe kivitelben / a szokásosnál 
lényegesen kisebb hővesz tőséget biztosító vastag­
ságban/ szigeteléssel és azt védő burád ittál 
látja el, a szükséges helyeken, bontható kivi télben*
-  4 -
Az ajánlat tárgyában foglalt rnoilzák elvégezésének 
tárgyi fel t Jtal-bizt ősi tása,ime jrenJciűi as vállal» 
коxói szolgál tatások;
3.1 Megrendülő szolgáltatja a
teherhordó acélszerkezetek kivi toli tervét, roly 
tartalmazza az olégyártási cicinek tagolását, a hcly- 
szini telepítéshez szükséges percnyi cl tételük гзед- 
natarozását, valc&ihti a szerkozeti eleinek - esetle­
gesen a technológiai berendezés ol&xckkol öszehan- 
gclt - szerelési з orr and] ét • Az acélszerkezetért el- 
Uúszi túsúhoá és nejf ólai őségének rrsgitúlhetőségéhez 
szükséges föltételeket ős követ ah  lárry eket tierka táro­
zó rászaki leírást.
3.3 ::egrcndolő szolgál tatja a
technológiai berendezések, csővezetéki blokkolóiéi* 
konstrukcióját egyúr tolóéit negJiatárczó kivitelt 
terveit, cíely alapján Vállalkozó a szerkezeti egysé­
gekhez sziViségcs r.&hel у gyártási részletterveket 
/rtűiolyterveiket/ elkészíti.
A ?iatósáji sng&.lóly-höteles berendezesek esetebem 
a tervengodélyek másolati példányát l egrcndolő Vál­
lalkozó részére biztosit ja•
3*3 A technológiai berendezés lőtesitásőhez szolgál­
tatott tcrvdokittentáció tartalmazza a vállalkozói 
ajánlás alapján a ncgfclalőscg tmegit élés éhez szük­
séges föltételeket, kővotolrtényokei ez alábbiak 
szerinti
- A felhasznált alapon}'agakat az 2 I40C0 z.3 pent-
ja szerinti minőségi bizonyt tvánnyal kell igazolni.
- A fo Г úszna It «.tárva lenczeket S*aC ма felett 
roncsolásrientos v i z s g á l a t t a l  A Q i/ ellenőrizni kell 
belső h i  bament esség tekint о tőben
rögzíteni kell nindeny rrr tor'll étnél nagyebb 
hibát, nen negengedltetók az leoc im^-néí 
gyubb hibák.
- (clhacziufílt hovácsdarcbckat ISI vizsgálattal kell
e I lonőri23ti . A 4O :-ы?~пё1 nagyobb ekvivalens visz— 
szaverCdcst adó hibák nem irocgongodé tok. Hovácsdara- 
bckyxúl 20c crí* területen cos: es on legfeljebb loo глх* 
hiba terület lehet , a 10-40 hibák sz&ia ugyan-
arra a területre ней leköt háromnál több.
- Valamennyi hcvácsdarabct készrelaaúiúlást követően 
felületi repodósvizsgálattal is elle>tőrizui kell.
- Valam&otyi I8.I0 Crfti anyagminőségit alapanyag 
tekintetőben a KKK ha j lament eo súgót a gyártő*z~vi 
bizenrylaton igazolni kell.
- A hegesztett kötések minőségvizsgálatát az CSZ.lllji 
A kategóriában fogiáit nemtyisegben ős minőségben 
kell elvégezni illetőleg Crtőkelni.
3.4 л megrendelői szolgál tatásé technológiai berendezés 
telepi tásóltez szükséges konstrukciós torvek tartal- 
vjízzák a csaildliozási határokat és a szakipari ruűtUák 
műszaki-minőségi feltételrendszerét.
3*5 Vállalkozó készíti a műhelygyrArtda, előszerelés el­
végzését lehetővé tevő részlet tervezési és teclmc- 
léniai torvezcsi felállótokat.
3.Ó vállalkozó biztosiija a vállalkozás térjede Inéhoz
tartc zó bcrerxlozések ős csövező tőkék, valamint acúl- 
szorkozetok és a szahiixiri ttatík elvégmósúhez szük­
séges hazai forrásokból beszerezhető а laixmyagclui t.
*
3.7 L&greuiblő biztosítja a hazai forrásból be nen szo­
rozhat ő azon anyagokat, relyek а РЛИ» beruház ősi rak­
tárból a beruházásnál járatos anyagféleségekből , 
vegy kFKI saját készleteiből rendelkezésre bocsáthatók.
3 . 3  L í i n d a z c n  e s e t b e n ,  a m i k o r  a  t é r v e l ő k : m e n t á d ó b a n  e l ő ­
i r á n y z o t t  a l a p a n y a g  b e s z e r z é s e  н е м  m e g o l d h a t ó ,  a  
s z ü k s é g e s  rl ó d e c i  t á j o l t a t  V á l l a l k o z ó  j e l z é s e  u-s eset­
leges j a v a s l a t a  f i g y e l ő k é v é  t e l é v e l  V á l l  M I b* ű Г J ÚS 
'— e g r e n á e l ő  i ^ c g b i z ó j c D i a h  k ő r i s e  l é i  e g y e z t e t i k .
3.O Л technológiai berendezés létesítéséhez szükséges
űT7k3tiírcikűt - térítés elleniben - legreivlelő biztosítja.
-  6  -
. 2 előzetes közlések szerint az alábbi nyes/isfcko 
zatrt as .vi*retЛ urv-űtirrák állnak rondolhoztsrc t 
Távníködt c t is Я дгма túrák i
2 db Na 25 NT*Y 2C0
3 í!b N/i gO NNY 25О
l db NA Ó5 NHY 35°
l'ilzi rrulfcodtetésfí armatúrák*
1 cib UÁ 50 UtiY 250
2 i-Jb tlÁ 65 NWY 25О
A rcndolhezésre álló amaturák a tervek készítésűnél 
пот letteb figyeljf hevévé, ezért !.iagrendoló a ren­
delkezésre álló ős az elkövetkezőkben biztosi tett 
armatúrák f igyelat bevételével módosított i orv eke t 
szolgáltat Vállalkozó részére*
3.1c Ven. tartozik a vállalkozói terjodolarhe a KPI'I
j’cla irat anyagátiak ó.sz. oldalán található 
sámán jelzett biztosító szelepek ős a keringtető 
szíva ttyii szállítása, őz ehet l^ogrcndolő a szerelás- 
nél térítésmentesen biztosítja.
3.11 Vállalkozó teljesítési térjadeltjö kizárólag az aján­
lat 2. fejozetúbcn rögzített acélszerkezet, tecíi- 
nclógiai bcremlczós terv szerinti oletwinok legyár­
táséira, próbaszorelásóre ós felezőről és érc von:i tkozib. 
Неги vállalkozói feladat a technológiai her end c zéshez 
kapcsolódó r&szorezési, illetve r.vöröstochiii'zai cső­
vezetékek ás a hozzájuk tartozó elzáró szerelvények 
beszorzásé, szerdéso.
Vállalkozó rtiszorezósi, hőrestechnikai csatlakozásokon, 
a kiviteli tervben méghatározóit bolyokén, a tervben 
meghatározott kivitelei hegeszthető vagy csavarozható 
csatlakozásra alkalmas osonhat épít a nyeri upstart 6 
edény jel logői vagy csdvczolúfci előliekbe.
3.12 \ hatósági engodolyaztetős-hatcles berendezések gyár- 
tórfilvi szerkezeti vizsgálatait, ny&ntepróbáját Vál­
lalkozó a telopiiolyún folytatja le.
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rjcr: vállalkozói teluilat az iizoi behelyeznei angoílélycz— 
tetési folyatat bonyolítása a helyszínen, vállalkozó 
a felszerelőül követ Сел i a jorom’ozcs műszaki tolul viza 
gála tán, nym.iásprúbáj án /a helyszíni hatósági üz&'be­
helyezést eljárásban/ közr& líködik,
Heti képezi Vállalkozó feladatát a szavatossági liérósoh 
szervezésű ús bonyolítása»
3.I4 Vállalkozó biztosítja megrendelő rtiszaki ellenőreinek 
a gyártásközi ás végellenőrzés lehetőséget. Л nyer ids- 
tóedény jellegű berendezések о Ihászul tót követően 
ttegrendelő niiszaki ellenőrét a vúgcllanurzős lefoly­
tatására gyártói ábo, illetve a próbaszer el őst követően 
a próbaszerolós helyűre i*cghivja,
^xr&nnyibcn a meghívás időpont jóban hegrcndelő képvi­
selője az ellenőrzésen net; jelenik под, a készülőkért, 
illetve a berendezés végellenőrzését дз a kiszálEtás 
eng&iclyczúsét Vállalkozó UéC^szorvezeto végzi»
3»l$ vállalkozó szerkezeti egységenként az alábbi tartal­
mi minőséget igazoló ciokioentációt szolgáltat egy 
példái vj bont
Minőségi bizonyítvány
Zeépitctt anyagok ninősúgi bizonyítványa 
Hegesztőanyag minőségi bizonyítványa 
Varrat térkép
Varra tanyakönyv a hegesztések adataival 
/hegesztő, vizsgált szakszók/
K'youds próba jegyzőkönyv 
Hatósági felülvizsgálati okiratok 
,\2 acélszerkezetek t-dnős ág tartási tása minőségi bizo- 
ityi tvcjviyal és a felhasznált alapanyagok bizcraylu Iái­
val történik,
3»ló felszerelt technológiai berendezés ninósórtaizisitása 
ninősógi bizonyítvánnyal es iiyaás próba jegyzőkönyvvé,, 
történik, l-l példányban.
V á l l a l k o z ó  o r r ^ d z á c i ó s  i r á n y é i
4,1 l«egrcnJa I J túrtűzik a bélszínén Vállalkozó réz záró 
biztosítani, illetve rendelkezésre bccsájtani tcri- 
tésnoutcsen:
4,11 A technológiai berendezéseit /készülékek, hőcserélők, 
csőve20tóitok, an&turák és egyéb szerelési ayagch/, 
valamint a szer elősz erszánok tárolására ős rak táró» 
zásara alkalmas }iclyisége/-ck/t, fi gyeiét bevóvo 
ál lagi'jegövás, továbbá tűz» ős vagyenbiztcnsdg elő» 
írásait a isoJiaterülettől l$C u-nél neu nagyobb té- 
veiságbem, a kivitelezési rz inkák megkezdését negáló» 
zűen 3O nappal korábbi időpontban•
4A z  A szerelési tzatkaterületet sz erdész ekés z,akailály» 
tói és balesetveszélytől neníes, zárható állapotba}i
Zp3j. jiot, Ig-én, kizárólagos jellegű 
rendelkezési joggal,
4Л3 л helyszínen delgokék /lo fő/ részére az érvényes
re? ide leiek és szociális н о т а tiváh előírásait kidé» 
gitő » öltözőt,
» fürdőt,
» melegedőt, ill, étkezőhelyiséget, 
ivóviz-véidczcsi lehetőséggel,
» orvosi rendelő használatát /sürgős 
esetekben/,
» ;/C-1 /férfi ás női/
a :.aaikuterülettől Igo Fr-uél nörs nagyobb távolságban
iQŐg, jibt, jO»án.
4*14 Az ad,4,11 ós 4,13 alatti helyiségek lés a tzaduite­
rület világítását, fűtését és vízellátását, a szoci­
ális igényeket, a munkavédelmi előírásokat és a biz»
tenságteelmihai kövei élmény eket kielégítő rúdon,
4*lő ű szerelési iMtlza terül aten rendelkezésre állj l,g
tcieiás darut /ős atvick energiaellátását/ folyamaié» 
sem a kivitelezési munkák időszakában, kezelő szernél 
zettel.
9/у* ló A raktárakat és a szerelési területéé neghözolitü
útvonalakat szállító jürnüvckkcl terhelhető állapct- 
bait InS?, VI, Ir—től,
4*^7 í2 acélszerkezetek - szerelőt .megelőző - f olyanatcs 
tároláséra egy elkerített ús zárható, niit.zoo rt2 
alapterületű szabadtéri /tároló/ területet, rjoly a 
szállító jániüvekJzel terhelhető úton Megközelíthető 
1081. VíAr>-től,
/?•!3 Az esetleg 3züJisegossá váló helyszíni hegesztési isni- 
háJdicz ús a közi negmsikálógúpekhczéclcíztrcucs ener­
giái ás szabványos csatlakozóhelyeket hb• 50 k.v nox. 
terhelhetőséggel /380 V-3 (ázis/ az örvényes órintús- 
vócíclrrti, пипкаvóclelrri 3zabv(bvyok ős az idevonatkozó 
egyéb előírások alapján» 1081, VI,l-től,
/•lp Л felszerelt rcnlszerck lyonáspró* ájáhez szükséges
szúrt ipari vizet helyi csatlakozási leltet őséggel és 
nycnásprólnH követően a (elhasznált viz elvezetési 
/csatornába bekötési/ lehetőségét,
4.1pl l db legalább lz Ы2 alapterületű irodahelyiséget$
városi kapcsolat termit ősre alkalms telefonkészülékkel, 
a kirendeltség nűszaki irányítója részire, biztosít­
va a helyiség zárhatóságát a vagycitvóáclni oVirások 
ki elégi tűsére,
4,192 lk7pi egyszeri ncleg főútkozesi lehetőség biztosítása
a Vállalkozó dolgozói őszére /költségtérítés ellenébeк./ 
4,l<?3 Lsetcnltőnti ttmkahelyi tárgyalás, oktatás, esetleg ün­
nepség céljára kb, I5 fő részére alkalvaas külön temet.
4,2 varait)tyíbcn iiegrcndclőnél bekövetkezett okból vagy
érdekkörében túlinálka szükséges a mátkáit határidőre 
történő teljesítése céljából, a túlóra angedclyczésú- 
nok ús béralap)-foíJozetónak biztosítása kérdésében 
negr&viclő intézkedik,
Ti'tlórát Vállalkozó csali az acctcrJzCnti Írül in t Megálla­
podásokat követően - az érvényes engedélyek birtokában 
teljesít.







helyszínen kőzra-ziködő, illetve tcvokavykcuő válla­
latok közötti luoihavCdclai koordináció itcgx&ziclö fela­
dd t a •
a mátkát érül о tek ős a Vállalkozó által Viasznál t egyoh 
térnie tok / pl. rcktdr stb./ maJiaidöи túli őr zását 
liegrcixlclő teljesíti ipari őrs égővel•
Vállalkozó dolgozóinak /kb• le f<5/ szállitíisát 3\x:st- 
ccntnen - i^ TKI - Врезl-ccutriei útvonalon а ;ttipí r*iüi- 
kakezdést nogolőzűon ás a >iűjr£ tsaöza befejezését kö­
vetően lc>8?,. Vll'l-tul' /Az indulás ős visszaérkezés 
helyének rteghatávozása később történik./ 
éicgrondolő a 4* la pen i alatti media tarái etek átállásá­
nak időpontjában tartozik azok ellenőrző /kiértekéit/ 
baiurúsi jegyzőkönyvét g pld-bau Vállalkozónak átadni*
Л rsetkaholyek átadásakor íiegviKlelJ tartozik egy fix 
alappontot kijelölni, irályhoz a szerelés viszonyítható* 
л szereLni raoikahalyek átadása átadás-átvételi jegy- 
zőkönywel történik a 4* la* 4*ó és 4.7 padokban > x?g- 
hatáTGzott nóden ús feltételekkel*
Velők a tárgyi ajánlatra vonatkozó lusgroixiolús vállal­
kozói vételét követően az organizációs igéiryokot cs 
szolgáltatni kötelezettségeket pontosít jól: -3 'megálla­
podásaikat jegyzőkiinyvbeu rőgzi tik*
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5»1 TctvuóhIgsí tilsclxs t és pótixtftfkákét 'cgxondolö cégszerű 
lövőiben, vagy a szerelési naplóban rendelhet el. 
-'PőlriüikLik esetéit felelt a vállalkozási Szerződőst 
! Tóclcsitjóh*
5*2 fi púti.üjikúk költségeinek olszőr-julása a 2/I977*/i »2^,/ 
i'0..-<Ji*C2i rendelet .XZI./I.és 2, pontjaiban Js a 
z/IqCC* KG?W>!.S2# xordolct előírásaiban foglaltak 
alapján, túr tonik»
ő. Jótállás
ó.l. Vállalkozót az általa végzett szakszerű gyártási és 
szerelési rzéíúért, tovóibbá az általa beszerzett ős 
alkclruzzott anyagok ninőséráért jótállási kötelezet t- 
ség terheli la havi időtartamra
- a berendezés oknál azek gyártórz~vi Műszaki átadás- 
-dtvételi időpontjától,
• a szerelési ncnháJmál az átadás-átvételi eljárásról 
felvett jegyzőkönyv keltőtől 
s záxii tva.
ő.z л gyúr tr.diry okba ás a technológiai rendszerekbe bcC- 
»’itett anyagokért ás szer elv City okért olyan Mártáikig 
terheli Vállalkozót felelősség со jótállási kötelezett- 
ség, nini az - a vonatkozó érvényes jogszabályok alapjdu 
a szállítókat is terheli«
é#3 í’&t terheli felelősség Vállalkozót a Megrendelő által 
szolgáltatott kiviteli tervek alapján gyártott és lel­
sz err a 11 berendezések íocltnclógici rendeltetésszerű 
isClködés.óőrt*
0.4 Per: terheli felelősség és jótállási kötelezet ts*--g
Vállalkozót a Iiegrcixlclö által beszerzett >s szolgál­
tatott anyagokért és szerelvényekért.
é.5 Нем terheli jótállási kötelezettség Vállalkozót a vele 
történt előzetes egyezetés nélkül végzett átalakításon 
ás borítások kövotkeznányeiér t.
Сов
.
7*1 ttegrcnvelő a : &avza terül eteket ős egyub térülőtökét 
/pl. raktár, ultizó stb,/ a vonatkozó tűzvédelmi 
és raotkavcdelni előírás ok figyelői bővet el ivói ciűja 
át vállalkozónak konplott tüzvéddrd felszereléssel 
/pl, perelték stb,/,
7.2 l'-egrondolö egyszeri turizavúcieltii és tüzvúLÍolni oh- 
totósban részesíti Vállalkozó dolgozóit, л helyszíni 
laoikák : légkezelésekor a helyi adottságuk figyelésbe- 
vútol eveim
7.3 Vállalkozó a szerelési iáikat érül о ten mindenkor d o ­
gét Lesz a ve na t к  ózó s zabra i  ó v ó t  ends zabá lyukból, i а - 1* 
kavvdclmi és tűzvédelmi előírásokból a kivi telezőre 
kötolezú előírásoknak.
7. ТЛг у o d d e r . ,  r a s i k r v C d d c T i
3, CrGrarclfe* száll iU júy.yczcés
,1 vállalkozó, ha szili séges , tartozik az általa gyár­
tott vagy beszerzett +i száll i tandó bereiwiczosckci, 
szerelvényeket, csőszaloiszciat stb, csurig ölni, azok 
szüli itcísközbcni úllagvódoh a.t céljából,
3,2 Vállalkc2ő gondoskodik arról, :nogy asaját jzúlliláarn 
szállítrzbryoh fogadása, raktározása cs megfelelj ál- 
lagúv&sa coljaiból idr az első szállít' dny helyszínre 
érkéz es eher - és ezt követően folyamatosán - megfelelő 
szervezete legyen a helyszínen.
2 jl
9.1
Ngrn képezi Vállalkozó feladatát
á kivit élezés': icz tartozó é^Atőszeti, csatenuizási 
és f ölárseikák ,
Л helyszíni kivitelezéshez szükséges bán -jsly /ható­
sági/ mtgedelyek beszerzése, a szultscges ‘aiiósági 
engedélyezési eljárások .icgszcrvczi.se és bonyolítása.
- I j l -
9.3 &  Ítipi*rtboG2CTZÚS5Ql bfl-CSobt03 VéS4Hgyck, i l lotckcllI 
oCióh konszignációinak biztosi tása, kol tségvÍ3clóse.
9.4 л hatósági emgodúly—köt öles bercníezcs&k tervemgouó- 
lycztctCsi el járásáéinak kczdcncnyezése, vagy leioly— 
tatása.
U'. batáridők
Ic.l Vállalkozói kötelezettsúgi korában 
l e .  11 Gzúbauállási 'batáridőt Igőz. VJJJ.jO.
I0.I2 Gyárt; kények ós előgyártett boranclczösoU, acélszer—  
kezdet: prőbaszcrcl Cső ás ki száll life at 
19$3* VI.lg - I933.VU. I. között.
Ic.lj Szerelési náthái: kezdései I9S3.VII .1. 
le.14 Szerelési raoikúh bof cjczésct I9S3.VIl.I3. 
le.lg . a: ad.lC. alatti határidők érvénye azon esetre vo- 
nátkozik, ha :.\cgrcnLÍolő I9S2. július 20— ig írás­
beli nyilatkozatban ad megbízást a szükséges anyagok 
beszerzésére és ezen nyilatkczbtbcm vállalja az ajcsi- 
lat vagy szerződés meghiúsulása esetén a beszerzett 
anyagok átvételét és éttóhúnek rrjjgtóri túsút.
Ic.3 Megrendelő kötelezettségi körében
le.21 Д technológiai berendezések, csévézőtök blcld:-clc; ujk 
konstrukcióját ogyortol^zíbn meghatározó kiviteli ter­
vek szolgáltatásai I982. VI.jo.
ILu Vállal fej árS ó.jOC.OCC,- Tt, azaz llatmillió-hárcn-
-százezer forint, mely átalány- r.
.lz átalüxyáron belül дОС.СХЮ,- Ft a helyszíni kivi­
telezési r.uirCzéik ellenértéké. /.taléaiyárzoözban geo 'ig 
bruttcsiilyú aritt tanít 2.oco,-rt/l:g becsült értékkel 
vet Lésé: figyelőiébe. lrtertnyiben az Önök ált:l száriig.z- 
va szclgéíltatct t атггюtúrák összköltsége ettől clt^r, 
sM. el ónkban járulékos kőltscgokkol etelve az aszok x>r- 
felölő módosi tott árakat szerepeltetjük. Természet esen 
átalányárunk és ennek megfelelően ntódosul.
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Ir. s í r r á . c l á s  é s  f i z e t ő s  feltételei
Ir • I » g y á r t á s i  tZQbzúZi ellenért J l iú i  i c h  f i z e t é s i  f e l t é t e l ű i :  
Ir. II i .G ' jT < r . iu o lő  a  j e l e n  a  j á s z l a i r a  o í lz n td ó  m o g r e n d e Ibsében 
t a r t o z i k  k ö z ö l n i  a  f e d e z e t b i z t o s í t á s  p é n z ü g y i  f o r g á ­
s a i  ú s  n á d j á t ,  t o v á b b á  j beruházási / j e l z ő /  o g y s i g s z á -  
z c  t .
lr. l a ü c g r s n d a l Ő  a  j e l e n  a  j á s z l a t  a l a p j á n  l e  t r  c h o z a iu ' .ó  s z e r ­
z ő d é s  -  v a g y  k é s ő b b i  j z e r z ő J á s r ^ ó d c s i t á s o k  -  k ö r e t é b e  
t a r t o z ó  g y á r t m á n y e h ,  b e r e n d e z é s e k ,  b é r a u l e z é s  r é s z e k  
/ p l . c s ő s z a k a s z o k  é s  a c é l s z e r k e z e t e k /  e l l e n é r t é k ű t  
a  V á l l a l k o z ó  á l t a l  s z e r z ő d ő s s z a r á é n  b e n y ú j t o t t  szft> 
l ú k  b e é r k e z é s é t ő l  s z á i . i i  t e t t  l g  >u apcn  b e l ü l  '‘ á t u t a l s z ; "  -  
- s á l  e g y e n l í t i  k i ,
l z , l j  V á l l a l k o z ó  a le. le p o n t b a n  r ö g z í t e t t  h a t á r i d ő k  e l ő t t  
i s  j o g o s u l t  a  g y á r t n á n y c h a t  a z  c l ő s z e r c l é s i  h e l y s z í n ­
r e  s z á l l i t a ' t d  é s  а  4 7 / 1 7 7 $ * / ' Л 1  , I./ г?:. s z ,  r e n d e l e t  
lo ;*зг. a l a p j á n  a z o k  é r t ő k é t  ^ e g r u w l e l ő  f e l é  l e s z á m ­
l á z n i  a  k é s z ü l t s é g i  f o k n a k  n e g f e l e i b e n ,
I 2 0 I 4  < \ n c t m y i b c n  2 * o g r e n d o l 5  a  g y á r t m á n y o k  k i s z á l  l  i  i é i s á t  l -  
k u s Ő b b i  i d ő p o n t o m  i g é n y l i ,  V á l l a l k o z ó  t á r o l á s i  n y i ­
l a t k o z a t a  h e l y e t t e s í t i  a  l z , l g  a l a t t i  h e l y s z í n r e  
s z á l l í t á s  f i c v s r b a a d á s i bizonylatai t,
ls, lj Vállalkozó a z  a l á b b i  g y á r t n á n y e k  k ö l t s é g e i t  j o g o s u l t
a  l s , l z ,  l e i i g ,  Z.2.I4 a l a t t i  f e l t é t e l e k k e l  а з  n ő d  n  
B é s z - s z á t u l ű z n i 1
- QŰZQCnCTÚtor
-  k l f  ,  e d é n y e k ,  h ú  s z i l I é k e k
-  g y a r l ó m b a n  / c l ő - Z p r ő b a s z c r c l t
cs őszakasz o k ,  a c é l s z e r k e z e t  ó k / и z  
e l ő z ő  g y á r  m e n y e k  k i s g . r é s z e i /  
l z , l ó  V á l l a l k o z ó  a g y á r t á s o k  é s  e l ö g y á r t á s o k  r é s  z - s  zee .Ili t 
4 - 4  p é l d á n y b a n  n y ú j t j a  b o  U c g r c ^ l a l u h ö z ,  \  á r ­
i á k h o z  c s a t o l j a  a  k i s z á l l í t á s i  e n g e d é l y t  A  u l s  ó l a i b a n , ' ,  
a  g y á r t á X i v i  átvételről s z ő l ő ,  u c g r e r u , l o l ő i  I g a z o l á s ­
s a l  e l l á t o t t  j e g y z ő k ö n y v e t  ó s  a  s z á l l í t ó l e v e l e t  / v a g y  
t á r o l á s i  n y i l a t k o z a t o t / ,
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Szerelési szakiixiri meifeáh ellenőriek Click f izclési 
ioltutald
Is ,zl Vállalkozó szerelési és szaki;nri telj esi tűseinek el­
szánó I ás i alapját az elszánclási időszakok lezárásakor 
a válláthozó által készítőit és ujbgrandclo rmiszahi el­
lenerő által igazolt tőtelos felmérési napló vagy jegy- 
z Skin,'v képezi, nclybeu f e l e l  kölcsönös mi állapítják 
нед a készültségi fokot.
l2%22 Vállalkozó szerelési ás szakipari teljesítéseinek szán­
iáit pC liai'pál neu rövid ebb időközükben jogosult be- 
nyá j tani, a 47/Ip7P«A'l •!•/ ri^cz, verzióiét ?.;x.r. :tla]* 
ján, a gcó/l p8O0 VU,VI. sz* közlőmé ny ll l/le, pent j üben 
foglaltak f i gyeiét bővé tel óv el •
llcgraixiclő a számlikat azok beérkezésétől szihdtett 
lg napon belül tar lezik kiegyenlíteni "átutalásosai • 
le.03 Vállalkozó a szerelési ős szakipari zzvikők 3zárdáit
4 példányban nyújtja be Psgrcr-icl n:ck. \ szikiiéhez csa­
táit kell a * egrendclJ itlszaki ellenőre által igazolt 
felnövöd naplót lés ] cgyzukdiryvat. 
lz»24 í.icgrcnriolő a szerződős létrejöttét kővetően - 3 na non 
belül - turtesík benCibo jelentési kötelezettsőgút í 
siter.í.
wC íj
l~r. ?:cvcb negál la.ásGh
Zj.l Vállalkozó tULÍae\úsulvcszi, hogy a jelen ajánlat /najd
szerződés/ tárgyát képező berendezéseknek az uza &ltető 
részére történő átadását követően a Vállalkozási . zor- 
zőáésbő 1 számozó jogok ús kötelezettségek itegrandclö 
jogutódjára a Központi Fizikai Kutató Intőzetro /Zuost/ 
szállnak átt nelyröl aktuális időpontban licgreuc^ clö 
Vállalkozót értesíti.
lg, 2 megrendelő tar tűzik azon anyagukul átvenni /из ~rto- 
kukot uegtórit eni/0 t tel у okot Vállalkozó az érvényes 
kiviteli tervei* alapján szorzott be, de a kolyszini 
kivitelezési eau Cicáinál búvticly okból feles leness c válni.
ló -
S i t ’. i p c ű t , 1^32. n3jii2 I 4 .
i c ileh lot: l üh
1 з « л  1 j e l e n  a j á n l ó i b a n  >tcni 3 2 i z b á l y c z o t t  h ő r d ú s c h lx r A  r.
-  i’TL VC!bit<£CZÚ rCsZQÍ,
- //IqjC/XI . l ./ í T.SZ, rCJXiülot VOttilt^CZÚ r Úszói,
-  j/lQ77.::cZb-.j í . a r .  t)s z / l p S ü . í i d - W i . a z .  r e r ^ e l c f c d b e
-  5/l?3^/lV.24.*/ 5 2 . műidet,
-  3/Iq8í/~VIa-* Zi. 32. r&xlclut,
- 37/1979/:<1 • JC./ ?*T.sz. rcvkdct,
- 5/ÍQ7Ó. .\iM Js 5/lp7^A*tx.sz. rendele tail 
előírásai évvónyesoh,
lj.'r . .z clJzőchbanhwti érintett ’zúrdősokot rtonbizilr esetén
Felek a r&ghätcndfi VállaViozási 3 z erzíx* áj L>ch szabály ez*
*т Д'%«•VV« 4 •
V К 1 L J - í C i iI f— — Ф
J c lu Cij an lathez
r - ^ t ú l ú ^  ú r_ *ú 1 Ládgrterjü ъ2 t C 5
I. .'te ír IbZerl* fit- : É-k c/>£iricLiCi r \yi/»tX/ Li~ Ft
л*- • rOtztLeh szerkezeti g y á r t á s a ф. > T 1 - • w • “* M
w' • 1 02 g e H é  Tú 12- Г ТТ12 d tu Q  b' ^  Г ti-SCL l , S 7 7 » Ü O C . - 9é
v • C j v ú b  Hj. C Ь t ú r  1 0 e d é n y e i k  g y á r  t ű i d loTC.CX'C,- m
Cydir í ú s  t £, OC 0.0^0. - F t
5. :irlys>z m i  Szerelési «• b Z ú h i p ü r i
Hiún ÚAiZ
j^C*ű^c.- -
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A j á n l a t
а h P h ^ -b r .n  l é t e s í t e n d ő  PWK—ÍIVH b e r e n d e z é s  i r á n y í t á s t e c h n i k a i
r e n d s z e r é r e
M ű s z a k i  l e í r á s
А К PKI  1 9 ^ 2 - 1 4  szá m ú  k u t a t á s i  J e l e n t é s é b e n  i s m e r t e t e t t  PMK-NVH  
k í s é r l e t i  b e r e n d e z é s  i r á n y í t á s t e c h n i k a i  r é s z é n e k  b l o k k v á z l a t á t  
a z  l . s z .  m e l l é k l e t e n  t ü n t e t t ü k  f e l .
A b e r e n d e z é s  i r á n y í t á s á h o z ,  v a l a m i n t  a  s z ü k s é g e s  m é r é s i  i n f o r ­
m á c i ó  e l ő á l l í t á s á h o z  s z ü k s é g e s  é r z é k e l ő k  a  f e l a d a t o k n a k  m e g f e l e l ő ­
en k é t  b l o k k o t  a l k o t n a k :  a /  i r á n y í t á s t e c h n i k a i
b /  k i s é r l e t i  e g y s é g e k .
а /  Az i r á n y í t á s t e c h n i k a i  r é s z h e z  t a r t o z ő  é r z é k e l ő k  j e l e i  e g y  f o l y a ­
m a t  i r á n y i t ó  e g y s é g b e  j u t n a k ,  a m e l y  t a r t a l m a z z a  a  n o r m á l i s  ü z e m ­
v i t e l h e z  s z ü k s é g e s  j e l f e l d o l g o z ó  e g y s é g e k e t  / t á v a d ó  i l l e s z t ő k ,  
s z é l s ő  é r t é k  k a p c s o l ó ,  i n t e g r á t o r o k ,  s z o r z ó k ,  r e g i s z t r á l ó k ,  s t b . /  
U g y a n e z  a z  e g y s é g  b i z t o s í t j a  a  h a t á r é r t é k  j e l e k e t  a b i z t o n s á g -  
v é d e l m i  é s  f i g y e l m e z t e t ő  r e n d s z e r  s z á m á r a .
A b i z t o n s á g v é d e l m i  é s  f i g y e l m e z t e t ő  r e n d s z e r  k ö z p o n t i  e g y s é g e  
e g y  l o g i k a i  r e n d s z e r ,  a m e l y  b i z t o s í t j a  a  s z ü k s é g e s  r e t e s z e l ő  
é s  m ű k ö d t e t ő  f u n k c i ó k a t ,  v a l a m i n t  e l ő á l l í t j a  a  f i g y e l m e z t e t ő  é s  
v é s z j e l e k e t  a d o t t  j e l e k  m e g h a t á r o z o t t  é r t é k e i n e k  e l é r é s e ,  i l l e t ­
v e  t ú l l é p é s e  e s e t é n .  S p e c i á l i s  e l e m e i  a :  . 
f ö l d z á r l a t v é d e l e r a  
-  i v h ú z á s  e l l e n i  v é d e l e m  
b u r n o u t  d e t e k t o r e g y s é g .
Az e g y e s  m é r ő l á n c o k  i n d í t á s  e l ő t t i  e l l e n ő r z é s é r e ,  v a l a m i n t  a  
l á n c o k  ü z e m k é s z s é g é n e k  ü zem  k ö z b e n i  e l l e n ő r z é s é r e  s z o l g á l  a  
6 0  c s a t o r n á s  k ö z p o n t i  e l l e n ő r z ő  e g y s é g .
Az i r á n y í t á s t e c h n i k a i  f e l a d a t o k a t  e l l á t ó  é r z é k e l ő k  e g y  r é s z e  
j e l e k e t  s z o l g á l t a t  a  s z a b á l y o z ó  k ö r ö k  s z á m á r a  i s .
A V a k s i  A to m e rő m ű  m o d e l l e z e t t  r é s z é n e k  m e g f e l e l ő e n  a Pí.íK-;!VH  
b e r e n d e z é s n e k  ö t  a u t o n ó m  s z a b á l y o z ó  k ö r e  v a n .  á z e k  p o n t o s  f e l ­
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é p í t é s e  c s a k  a  t e r v e z é s  m e g t ö r t é n t e  u t á n  a d h a t ó  m e g .
Ъ / A k í s é r l e t i  i n f o r m á c i ó t  s z o l g á l t a t ó  é r z é k e l ő k  a z  NVH b e r e n d e z é s  
m e l l e t t  m á r  m ű kö d ő  m i k r o p r o c e s s z o r o s  a d a t g y ű j t ő  r e n d s z e r h e z  
e g y  á t a l a k í t ó  e g y s é g e n  k e r e s z t ü l  c s a t l a k o z n a k .  E z e k e n  a  c s a t o r ­
n á k o n  á t  l e h e t s é g e s  a  g y o r s a n  v á l t o z ó  j e l e k  z a v a r m e n t e s  r ö g z í ­
t é s e .
A n a g y o b b  szá m ú  l a s s a n  v á l t o z ó  m é r é s i  a d a t  e l é r é s e  e g y ,  a  f e ­
s z ü l t s é g f r e k v e n c i a  k o n v e r t e r e k  e g y i k é h e z  c s a t l a k o z ó  m u l t i p l e x e r ­
r e l  v a n  m e g o l d v a .
V é g ü l  a z  a d a t g y ű j t ő  e l é r é s é r e  e d d i g  l é t e s i t e t t  p e r i f é r i á k n a k  
e g y  a l f a n u m e r i k u s  d i s p l a y - e l  t ö r t é n ő  k i e g é s z i t é s e  s z ü k s é g e s  a  
r e n d k í v ü l  b o n y o l u l t  ü z e m v i t e l  e l ő s e g í t é s é r e ,  i l l e t v e  a  b i z t o n s á ­
g o s  ü z e m v i t e l  m e g t e r e m t é s e  é r d e k é b e n .
Az i r á n y í t á s t e c h n i k a i  r é s z  t e r v e z é s é n é l  a  k ö v e t k e z ő  f ő b b  s z e m p o n ­
t o k  v e z e t t é k  a t e r v e z ő t :
Л PMK b e r e n d e z é s n e k  a z  NVH k í s é r l e t i  b e r e n d e z é s h e z  k e l l  c s a t l a k o z  
n i a .  Ez a z z a l  a  k ö v e t k e z m é n n y e l  j á r ,  h o g y  a  r é g i  r e n d s z e r  n a . . m á r  
e l a v u l t  e l e m e i t  a  c s a t l a k o z t a t á s  é r d e k é b e n  l e  k e l l  c s e r é l n i  a z ­
z a l ,  h o g y  a m e g l é v ő  r e n d s z e r t  a  m ű s z a k i  l e h e t ő s é g e k  h a t á r a i n  b e ­
l ü l  meg k e l l  t a r t a n i .
M á s r é s z r ő l  a z  NVH b e r e n d e z é s  i r á n y í t á s á n a k  m i n d e n  o l y a n  e l e m é t ,  
a m e l y e t  a  PMK l é t e s í t é s e  nem b e f o l y á s o l  m e g t a r t o t t u n k .
M e g m a r a d t  t o v á b b á  a  t e l j e s  a d a t g y ű j t ő  r e n d s z e r ,  k i e g é s z í t e t t ü k  
a z t  v i s z o n t  a  n a g y o b b  m e n n y i s é g ű  i n f o r m á c i ó  k ö v e t k e z t é b e n  e l e n g e d  
h e t e t l e n ü l  s z ü k s é g e s  j á r u l é k o s  e g y s é g e k k e l .
3Vállalási ár
1 .  M ó r ő é r z é k e l  ók
12 db a b s z o l ú t  n y o n á s t á v a d ó  
1 6  db n y o m á s k ü l o n b s é g - t á v a d ó  
20 db h ő m é r s é k l e t m é r ő  
20 db h ő m é r s é k l e t  t á v a d ó  
20 db i m p u l z u s  s z e l e p  
16 db ö t ö s  s z e l e p c s o p o r t  
4 0  db m ó r ő h e l y k i a l a k i t á s  
700 fm i m p u l z u s c s ő
A f e n t i  m é r ő é r z é k e l ő k  s z e r e l é s e ,  k á b e l e z é s e ,
960,0 ért
2 .  F o l y a m a t i r á n y í t ó  egység
25 db t á v a d ó  i l l e s z t ő
15 db s z é l s ő  é r t é k  k a p c s o l ó
6 db s z o r z ó
2 db ö s s z e g z ő
6 db t á p m o d u l
5 db r e l é m o d u l
29 db a n a l ó g  m ű s z e r
5 db r e g i s z t r á l ó
2 db s z e k r é n y
S z e r ' e l é s ,  k á b e l e z é s .
1.200,0 eFt
3 *  B i z t o n s á g v é d e l m i  r e n d s z e r
25  c s a t o r n á s  BV f i ó k  
5 c s a t o r n á s  f ö l d z á r l a t v é d e l e m  
20 c s a t o r n á s  k i é ^ é s v é d ó  
2 c s a t o r n á s  i w é d e l e m  
1 db k a l i b r á l ó  e g y s é g
S z e r e l é s ,  k á b e l e z é s . 550,0 e ít
л Központi ellenőrző .egység 200,0 ért
5 . S z a b á l y o z ó  r e n d s z e r 900,0 el 1
6 .
» .
F e s z ü l t s é g  f r e k v e n c i a  á t a l a k í t ó  e g y s é g 200,0 ei't
7 . 2 db m u l t i p l e x e r 200,0 eK;
8 . A l f a n u m e r i k u s  d i s p l a y 1 . 200,0 ért
9 . E g y é b
s z e r e l é s i  a n y a g o k ,  k á b e l e z é s ,  k á b e l -  
c s a t o r n á k ,  k á b e l r e n d e z ő ,  s t b . 290,0 eFt
v á l l a l á s i  á r  ö s s z e s e n : 8 . 660,0 ért
a z a z  ú t m i l l i ó h a t s z á z h a t v a n e z e r  f o r i n t
e b b ő l  s z e r e l é s i  k ö l t s é g :  700,0 ért 
V á l l a l á s i  h a t á r i d ő :  1 9 8 3 *  december 31*
Az a j á n l a t  a z  1 9 8 2 ,  I I .  negyedévben ismeretes á r a k  mellett ér­
v é n y e s  .
B u d a p e s t ,  1 9 8 2 .  j ú n i u s  1 1 .
/ G y i m é s i  Z o l t á n /  
i g a z g a t ó











ar&ely létrejött egyrészr/1 az MTA Központi Fizikai Kutató 
Intézet /KFKI/ mint HepMzé, mésréssr/1 az Er/raü beruházási 
Vállalat /FH^F/, mint MegMzott között а ШС-ГУЙ jelű nagy­
nyoméau kisérleti berendezne Létesítésével kapcsolatos beru­
házás megvalósítására az építészeti munkák kivételével. 
Megbizé felügyeleti ezerve: MTA Természettudományi
Főosztály
MegMsott felügyeleti szerve: MVMT
1. / A ezerz/dés tárgya
A KFKI megbízza az EKTF-t az OKKFT A/U-200/2 ez. 1982. 
február 26, jóváhagyott beruházási célban meghatározott 
beruházás beruházói feladatainak ellátásával, Megbízott 
elvállalja "Az atomer/müvek biztonságok Üzemeltetését 
szolgáié kutató-fejlesztési feladatok** cimü program 2. «út­
programja keretében az MTA Központi Fizikai Kutató Inté­
zetben létesitend/ FMK-rVH jelű nBgyryomásu kiaérleti be­
rendezés 3&ie8itó sávéi kapcsolatos beruházás lebonyolítói 
tevékenység ellátását az 1932. juliueban jóváhagyott 
"ígyszerüsitett veruhá*áei progran"-ben ill. az annak alap­
ján kiadott, engedély-okmánytma rögzítettek betartásával
és a mindenkori hatályos jogszabályok szerint.
«
2. / Az ER^F, mint megbízott beruházást vonyclitó vállalat fela­
datát az alábbiak képezik:
- lagbizott jelen megvizáe alapján a beruházói tevékenysé­
get a szerz/dés aláírásától kezdve a beruházás teljes 
Uzembehelyezéséig, ill. az ezt követó teljes pénzügyi 
elszámolásig végzi:
- Kegbizott a beruházás mmgveióeitáeában réeztvev/ terve- 
z/kkel, gyártó, szerel/ és egyéb kivitelez/ vállalatok­
kal seját nevében szerz/dik és azokat pénzügyi lezárásig 
bonyolitja.
_ íerMzott 8 kivitelezői szerződések alapján elvégzi p gyártd- 
E5‘jvi minőeági• ellenérzést c '«rendezőnek seerződde szerinti 
minőségének biztosiXхbb érdekében.
- / jóváhagyott e n g e d é l y o k m á n y b a n  e g y é r t  e l® 'J e n  n e r  r ö g z í t e t t  
r é s z k é r d é s e k b e n  a Merhi z d  é r  a M e g ^ i r o t t  k ö z v e t l e n ü l  á l l a ­
podnak meg.
-  b l e g h i z o t t  t e l j e s í t é s e  a l a p v e t ő e n  в l é t e s í t m é n y  ö s s z e s z e r e l é ­
s e ,  P i k e r e p  n y o m á e p r é M  j a .  p s z e r e l d ?  b e f e j e z é s é t  k ö v e t ő  á z e m -  
^ e h e l y e z d e í  p r ó b á k ,  m é r é s e k  /  c n y o m d a p r ó j á t  k i v é v e /  e l ő k é ­
s z í t é s e ,  e l v é g z é s e  в Megv i z d  f e l a d a t á t  k é p e z i ,  a m e l y h e z  s 
&egv i z o t t  ' b i z t o s í t j a  s s ü k p é g s z e r i n t  a k i v i t e l e z ő k ,  t e r v e z ő k  
k ö z r e m ű k ö d é s é t .
-  M e g b í z o t t  f e l a d a t á t  k é p e z i  a  b e r u h á z á s  p é n z ü g y i  e l s z á m o l á s a .
-  M ű s z a k i  p é n z l i g y i  k i é r t é k e l é s  a n y a g á n a k  e l k é s z í t é s e  a í f e g h i z d  
f e l a d a t a ,  m e l y h e z  a c z h k s é g e r  m ű s z a k i  p ^ n z ^ t r y i  a d a t o k a t  a  
M e g M z o t t  s z o l g á l t a t j a .
3 - /  A K F K I ,  m i n t  M e g h i z é  f e l a d a t a i :
' A b e r u h á z á s  ^ o n y o l i t á B á v a l  ö s s z e f ü g g ő  f e l a d a t o k  t e l j e s í t h e t ő ­
s é g e  é r d e k b e n  M e g h í z d  a z  a l á b v i  f e l a d a t o k a t  l á t j a  e l :
I
3 . 1  A j d v á h a g y o t t  m ű s z a k i  t e r v e k  á r  k i v i t e l i  s z e r z ő d é s e k  a l a p j á n  e 
c s a t l a k o z á s i  p o n t o k  , a munka h e l y e k  r e n d e l k e z é s r e  h o c s á j t á a e  
o l y a n  h a t á r i d ő k r e , a m e l y e k e t  a m e g k ö t ö t t  s z e r z ő d é s e k  e l ő í r n a k .  
E z e k e t  Megv i z o t t  d M e g M z d  é s  k i v i t e l e z e k  a z  o r g a n i z á c i ó s  t á r ­
g y a i é  eor; e g y e z t e t t é k .
}>.? P s z á l l í t o t t  b e r e n d e z é s e k ,  a n y a g o k  t á r o l á s á r a  h e l y e t  b i z t o s i t .
U i g y e n c r a k  b i z t o s í t j a  e s z e r z ő d é s e k  s z e r i n t  s z ü k s é g e t  b e r u h á z á s i  
s z ó i g ' ' I t a t á s o k a t  / ő e r u z á s ,  v t i l .  c s a t l a k o z d  h e l y e k e t ,  r e g  h ő e n e r ­
g i á k a t  e t b . /  Az o r g a n i z á c i ó s  t á r g y  в l á p o n  e z e k  e g y e z t e t ő  r e  meg­
t ö r t é n t  .
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3 .3  A k iv i  t e le z /  v á lla la to k  m unkaválla ló inak s ze re lé s i fe lv o ­
n u lá s i igé i.yéve l öeszefűggően a térítésm entes  e lh e lyezés , 
gondnokolás, s z á l l í t á s  s tb . amelynek egyeztetése m egtörtén t.
3*4 A v eruházás é p íté s z e t i  ©unkáinak elvégzése.
3*5 /. m arkete r iile te k e t és egyéb te r . í l r te k e t  / p l .  ra k tá r , ö ltöző  
s tv . /  azK egM zott közreműködésével a vonatkozó tűzvédelm i ée 
• munkavédelmi e lő írá s o k  ü g y e l  emKevé te lé v e l ad ja á t  a v á l la l  -  
kozáknak kom plett tűzvédelm i fe ls z e re lé s s e l / p l .  p o ro lták  e tb .
3 . 6  E g yszeri, munkává6elm i és tűzvédelm i oktatásban réezesitÉB a  
v á lla lk o z ó  d o lg o zó it, a h e ly s z ín i munka megkezdésekor a h e ly i 
adottságok fig y e le m b e v é te lé v e l.
4 . /  A beruházási munkák pénzügyi b o n y o lítá s a .
Kegv izó  b iz t o s í t ja  e Megviz o t t  részére  a beruházás megv&lósi- 
táeához, a Veruházási programban fo g la l t  ré s z le te zé s  s z e r in t i  
pénzügyi eszközöket az ÍKB ^ d e p e s t i T e rü le t i  I I I .  / l t .  
Főosztá lyánál 0^0-02095 betétszám lán v e z e te tt  s a já t pénzügyi 
fo rrá s a  f e l e t t i  k o r lá t la n  rendelkezési jo g o t.
A megbizó a beruházási kö ltség  fedezésére  
összesen 1 5 .0 0 0 ,-  eFt
azaz t iz e n ö te z e r  3Ft re n d e lk e zé s i’ jogot b iz to s i t  a Megviz o t t  
ré s zé re , amely megába fo g la l ja  az é lőkéB zitő  munkákra eddig 
m egnyito tt 5 0 0 ,-  e F t-o t  i s .
Felek megállapodnak, hogy a 1 5 *0 0 0 ,- eFt e lő irá n y z a tb ó l, 
1 .5 0 0 ,-  eFt/ 1 0  £ /  ta rta lé k ö s s ze g e t képeznek, az esetleges mű­
szaki ép pénzügyi / á r  e t b . /  vá ltozások fe d e ze té re , o ly  módon, 
hogy a beruházási programbar e lő irá n y z o tt
FftfK-FVH v erendezésekhez szükséges
2 dv vili©m os e lőm eleg ítő  te rv e zé s i és
g y á rtá s i kö ltsége 3 0 0 , -  eFt
bemérésekhez és e lő k is é rle te k h e z  
szükséges 19 ruc mérőszakasz te rv e zé s i 
és g y á rtá s i kö ltsége 3 0 0 , -  eFt
W érőérzékelőkből 4 0 0 ,-  el t
4fzsV'lyozd rendezerekről
feszesen:
4 3 0 , -  eft
1 . 500, -  ért
oaszcgU tételek csak ftbv-an az esetben kerülnek beszerzésre, 
aixs a beruházás tiny leges költeigeinek alakulása alapján
ß f e d e z e t  b i z t o s í t h a t ó  lesz.
A megviz-ott jelen szerzőéi? alapján AF^-vel s folyóoitáera 
vonatkozó r á é p ü l i © рос-'act megköti .
0 . /  F e l e k  egy'dttmUködáse
-  A ? . ez. pontban foglalt szerződésekben a MegMzd félként 
nem szerepelt ezért az említett véli fiiatokkal ezea^en közvet­
lenül intézkedést nem tehet.
A SíegMzÓ jo gosu lt e beruházás megválóe itá s á t  folyam atosai: 
figyelemnél kiéi m i , rásstvenni a M egbízott ép k iv ite le z e k  
közötti tárgyaiéBokon is észrevételeiket közölni. A beruhá­
zás gazdaságos megválóeitáее, és s kedvezd hzemi f e l t é t e le k  
mert er ent ist- érdekében a felek legez огова'ь'Ьап egyUttm lköének, 
olymódon, hogy egymást kölcsönösei tájékoztatják én á l lá s ­
pontjukat egyez telik.
Megbízó állásfoglalásait mindenkor olyan id éhen k ö te le s  
megtenni, hogy azok a beruházás te rv e z e t t  m e g v á ló s itié i e te ­
mét, az e lő i r t  h a tá r id ő k e t, i l l e t v e  jogvesztő  h a tá r id ő k e t  
ne veszé lyeztessék . Az á iiá e fo g l& lá  soknak úgy k e l l  t ö r t in n i ,  
hogy azok M eghízottnak harmadik szem élyekkel szembeni f e l l é ­
p é s it , i l l .  p o z ic id it  ne gyeng ítsék .
A K e r f iz o t t  a fe n t ie k  s z e r in t  re n d e lk e z i are ^ o c a ó to tt p^nz- 
eci:közök fe lh a s z n á ló s á v a l, a j *  heruházd gondosságával végez­
t e t i  e l a te rv e z é s t, é r e k iv ite le z é s  m unkáit, va lam in t az 
ezekkel kapcsolatos, koordinációs tevékenységet, hatéság i en­
gedélyek b e s z e rz é s it .
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Megbízott köteles tevékenységét úgy irányítani, hogy а beru­
házás koncentráltan c leheti l e g k i s e b b  egyszeri ráiorditási 
költségek mellett valósuljon meg.
C./ Poryolit'i tevékenység dij
Fentiekben meghatározott beruházói tevékenység ellátásáért £ 
Veg^iró a Meghízottnak a tényleges beruházási költség ?,5 /»-át 
fizeti lebonyolítási dijként.
A beruházási program szerinti dij előirányzat 366.000 Ft 
amelyből 50 eFt az előkészítő munkákra megkötött megbízási 
szerződés keretében kerül kifizetésre, igy jelen megbieási 
szerződés dij előirányzata 316.000,- Ft
A dij kifizetés a következők szerint történik;
A kivitelezői, tervezői számlák és tételek alapján folyósított 
beruházási költségek és a negyedéves időszakok végén folya­
matban lévő munkák műszaki teljesítése alapjár. a Megbízott 
negyedévenként jogosult számlája benyújtására az fY* III. £lt. 
Fő. O-nál vezetett 050-02095 beruházási betétszámlájára a 
megbizéi nyilatkozat beszerzésével.
7./ Tgyéb kikötések
A jelen szerződéssel kapcsolatosan esetlegesen felmerülő vi­
tás kérdéseket szerződő felek elsődlegesen egymás között 
kötelesek egyeztetéssel rendezni.
Amennyiben az elsődleges egyeztetés nem vezetne eredményre, 
a jogviták eldöntésére a szerződő felek a Fővárosi Piréság 
illetékességét kötik ki.
A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre nézve a
t *p v A H A  A P. 1 f\_eiV\br. fftrlt,! f air fi? i r á r . v a c ^ k .
Megbizé /ОТТ I/ Megbízott /EK^ i:/

7. sz, melléklet
E R Ő  T E R V
E R Ő M Ű  É S  H Á L Ó Z A T T E R V E Z Ő  V Á L L A L A T  
Dudapest, VT, Széchenyi rkp.3.
Megrendelő hiv.száma: Tervező műnk a szám a:
68840/62
.............  ...........................— ---- •—  - 1 - - .
50II-I5
k— ------------- — ------------
T E R V E Z É S I  S Z E R Z Ő D É S
E rő m ű  B e r u h á z á s i  V á l l & l & t
(székhelye : Bp.V.Széchenyi rkp.3 . felügy.hatósága: . KVMT /
m e g r e n d e l ő  és < ‘
Erőmű- és Hálózattervező VállaJat (Bp. V., Széchenyi rkp. 3., felügyeleti ha­
tósága: TCXX t e r v e z _ő az alábbi tervezési szerződést kötötték:
Ip .M .
1./ Tervező elvállalja a^ alábbi tervezési rnunl<a elvégzését
EEKI-ban lé te s ite n d ő  HJK-NVH je lű  k is é r le t i  berendezés 
m egvalósitásának a la p já u l szo lg á ló  műszaki k i v i t e l i  
tervdokum entáció e lk é s z ité s e  és te rv e z ő i művezetés az 
a lá b b ia k  s z e r in t ;  H a tá rid ő ;
oo fá z is :  k i v i t e l i  te rv e zé s  -Í9 o 2 .1 i * l5 .
o l f á z is :  te rv e z ő i művezetés e llá tá s a 1984.06.30.
A szerződés keretében  végzendő te rv e z é s i munkák a la p já t  
a Jóváhagyott beruházási program k é p e z i.
Tervező a k i v i t e l i  te rv e k e t a 2 .s z .m e llé k le tk é n t c s a to lt  
te rvn ap tárb an  r ö g z ite t te k  s z e r in t  s z o lg á l ta t ja .
A k i v i t e l i  tervdokum entációk ta rta lm á ra  és- mélységére a 
Kegrende lö v e i,  a lte rv e z ő k k e l és k iv ite le z ő k k e l f e lv e t t  
egyeztető  Jegyzőkönyvekben r ö g z ite t te k  a m értékadók.
2 . /  Kegrendelő az e lv é g z e tt te rv e z é s i tevékenységért a te rvező
részére  az l .s z .m e llé k le tb e n  ré s z le te z e tte k  s z e r in t :
/
00 f á z is :  1 .o o o .0 0 0 , - í t
' o l f á z is :  5 0 . 0 0 0 , -Ft
I . 0 5 0 . 0 0 0 ,-Ft
azaz E g y m illió ö tv e n e ze r f o r in t
te rv e z é s i d i j  f iz e té s é t  v á l l a l j a  a z z a l, hogy ezt az össze—  ^
get a számla k é z h e z v é te lé tő l s zá m ito tt lo  napon b e lü l  
— ezen t ú l  pedig  a törvényes késedelmi ka m a tta l — a tervező  
22o-o6l 21 p é n z fo rg .J s z . bankszám lájára á t u t a l ja .
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Tervező шишка б zárna: 5oll-15




4./ Tervező szolgáltatásának: példányszáma:
gépésztechnol<5giai tervek: 9 pld
irányítástechnikai tervek: 5 pld
villamos erőátviteli tervek: 5 pld
szabályzók kiválasztásának tervei: 2 pld
Különleges feltételek:
a./ Megrendelő a tervező kívánságára - eltérő megállapodás
hiányában - nyolc napon belül szolgáltatja mindazon adato­
kat, illetve állást foglal a tervezés szempontjából lénye­
ges azon kérdésekben, melyek szükségessége a későbbiek 
során merül fel.
b. / Megrendelő a tervezés ideje alatt, valamint a kivitelezés
során haladéktalanul Írásban közli a tervezővel a bekövet­
kezett változásokat, a tervektől eltérő beszerzéseit, illetve 
eszközölt kivitelezéseket azok pontos adatainak megjelölésével.
Megrendelő adatszolgáltatási késedelmével, adatmódosításával, 
illetve - külön megállapodás szerint - az adatoknak a tervező 
utján történő beszerzésével felmerülő többletköltségeket a 
Megrendelő viseli.
A díjtöbblet mértékére, valamint a határidőre vonatkozóan 
felek esetenkénti megállapodása az irányadó.
c. / Tervező biztosítja annak lehetőségét, hogy Megrendelő a
tervezési munka menetét - e r r e  kijelölt megbízottjai utján - 
figyelemmel kisérhesse, és kifogását, illetve véleményét nyilváníthassa.
Tervező nyilatkozattételre felhatalmazott képviselőjével 
részt vesz a Megrendelő által szervezett egyeztetéseken, 
tervbi rálát okon. A tervbiráló anyagot Megrendelő a tervező 
részére a tárgyalásra kitűzött időpont előtt legalább lo 
n appal átadja.
d. / Megrendelő a tervező altervezői felé közvetlenül nem intéz­
kedik. Ugyanígy tervező a Megrendelő szállitó és kivitelező 
vállalataival csak Megrendelő előzetes hozzájáiMlásával 
tart tájékozódó kapcsolatot. Tervező a feladatával Összefüggő 
igényeket csak a Megrendelőtől fogad el.
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Tervező minkaszáma: 5oll-15
Tervező a szerződés teljesítéséhez szükséges altervezői 
ajánlatokat, vagy szerződéstervezeteket véleményezésre 
Megrendelő részére egy példányban megküldi.
Megrendelő az észrevételeit 15 napon belül közli.
Az észrevételeket tervező az altervező felé véleményeltérés 
formájában továbbítja, amit felek /Megrendelő—tervea>-altervező/ közösen egyeztetnek.
Ez az eljárás tervező kötelezettségét, felelősségét nem érinti.
e. / Megrendelő a tervező rendelkezésére bocsátja a beruházás
megvalósítása érdekében — a tervezéshez szükséges — megkötött 
szállítási szerződések 1—1 másolati példányát a szerződések műszaki, tartalmi kiegészítésével.
f. / Tervező betartja az érvényben lévő magyar szabványokat,
a vonatkozó munkavédelmi, tűzvédelmi, stb. előírásokat.
g. / Ka az előírások maradéktalan betartása nem lehetséges, a
vonatkozó felmentéseket a tervező szerzi be.
Tervező tartozik elkészíteni a technológiai berendezések 
engedélyezési dokumentációinak azon részét, amelyek a ren­
deletek szerint nem tartoznak a szállítók szállítási szerző­
désben rögzített kötelezettségei közé.
A kazánok és egyéb nyomástartó berendezésekre vonatkozó ható­
sági előírások alá eső, első Ízben előállításra kerülő beren­
dezések gyártási engedélyének beszerzése tervező feladata,
A kiadott dokumentációk hatósági engedélyeztetését Megrendelő 
bonyolítja le.
h. / Az l.sz.mellékletben /tervnaptár/ meghatározott tervezési
munkán felüli igényeket, valamint azok szolgáltatási fel­
tételeit felek tervnaptári kiegészítések formájában jegyző­
könyvezik, a munka megnevezése, tervezési dija, a tervszállitás 
határideje egyidejű meghatározásával.
Nem tekinthetők többlettervezésnek azon szükségletek, melyek a 
hatósági előírások kielégítését célozzák, továbbá azok a 
többlettervezések, amelyek a kísérleti berendezésnek a tervezési 
határon belüli komplett megvalósításához szükségesek, továbbá 
amely tervek hiánya, átdolgozása visszavezethető a tervező 
hibájára.
i. / A kötbér alapja:^— tervszolgáltatási késedelem esetén az elmulasztott határ­
időre esedékes tervnaptáron alapuló szolgáltatás, illetve 
az osztott, vagy rész—szolgáltatás tervezési dija /díj­
része/,
- adatszolgáltatási késedelem esetén a késedelemmel 
akadályozott tervszolgáltatás tervezési dija /díjrésze/.
- hibás teljesítés esetén a hiba miatt rendeltetésszerűen 
nem használható szolgáltatás, illetve osztott, vagy rész­
szolgáltatás tervezési dija.
j. / Megrendelő az adatszolgáltatást és tervező a tervdokumen­
tációját - egyéb megállapodás hiányában - a 8/1976./IV. 27 •/ 
LIT sz rendelet és a 2/l978./áér.K.2./ CLIH sz.utasitás szerint 
a nemzetközi /Sí/ mértékegységben szolgáltatja.
k. / Minden műszakilag önálló, külön is rendeltetésszerűen
használható létesítmény, épület vagy építmény és a felek 
által megállapított egyéb részteljesítések tekintetében a 
tervezési szolgáltatás osztható.
l. / Jelen szerződés részét képezi még a csatolt 1. és 2.sz.
melléklet•
m. / A szerződéskötéssel kapcsolatban feleket szerződéskötési
kötelezettség nem terheli és az abban foglalt feltételek 
akkor válnak a felekre nézve kötelezőkké, ha azokat a 
Megrendelő a szerződés aláírásával elfogadja és posta- 
fordultával a tervezőhöz az aláirt szerződést visszaküldi.
- 4 -
Tervező munkászárna; 5oll-15
n./ A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk.XXXV. 
Fejezet 1. és 4. pont, valamint a 7/1978./II•!./ ЫТ ren­
delet I.,XV. és 12. fejezet irányadó.
- Budapest, 1982.11.o3.--/1 ' I
Ы e
2 . G z . M e l l é k l e t  a z
5 o l l - 1 5  s z .  t e r v e z é s i
s z e r z ő d é s h e z .
T E R  V N A P T к R
S o r
szám
M e g n e v e z ő  s H a t á r i d ő K é s z i t i M e g j e g y z é s
1 . 2 . 3 . 4 . 5 .
1
1 . 1
0 0  f á z i s
G é p é s z t e c h n o l ó g i a  
A b e r e n d e z é s e k  ö s s z e á l l i t á s i
t e r v e ,  s z a b á s t e r v e » m ű h e l y t é r ­
v é .  A c s ő v e z e t é k e k  3  n é z e t i  
ö s s z e á l l i t á s i  t e r v e , c s ó b l o k k o -  
s i t á s i  t e r v ,  s z a b á s t e r v ,  nem 
s z a b v á n y o s  e l e m e k  m ü h e l y t e r v e .
H a t ó s á g i  e n g e d é l y e k h e z  s z ü k s é ­
g e s  t e r v e k , j o g s z a b á l y o k b a n  
t e r v e z ő i  f e l a d a t k é n t  m e g h a t á r o ­
z o t t  h a t ó s á g i  e n g e d é l y e k  b e s z e r ­
z é s e .  A n y a g k i í r á s ,  m ű s z a k i  l e i -
r á s ,  s z e r e l é s i  s o r r e n d t e r v .  8 2 . 1 2 . 1 5  K F K I - M S Z I
1.2 C s ő -  é s  b e r e n d e z é s t a r t ó k  m ű h e ly
t e r v e .
A c é l s z e r k e z e t  é s  p ó d iu m o k  m ü -  
h e l y t e r v e .
A t e l j e s  b e r e n d e z é s  3 . n é z e t i  
ö s s z e á l l i t á s i  t e r v e  a z  a c é l s z e r -  
k e z e t e k k e l  é s  p ó d i u m o k k a l  e g y ü t t  
A l a p o z á s i  t e r v .
G y á r t ó m ü v i  f e l á l l í t á s h o z  s z ü k s é ­
g e s  p r o v i z ó r i k u s  t a r t ó  é s  k i h o r -  
g o n y z ó  s z e r k e z e t  m ű h e l y t e r v e .  
A n y a g k i í r á s
K ö l t s é g v e t é s  a  t e l j e s  g é p é s z - ^  
t e c h n o l ó g i á r a ,  g y á r t á s , s z e r e l é s , 
s z a k i p a r i  m u n k á k  k i v i t e l e z ő v e l  
e g y e z t e t e t t  t e r v e .
M ű s z a k i  l e í r á s  a s z i l á r d s á g i  e l ­
l e n ő r z ő  s z á m í t á s  e r e d m é n y e i v e l  
é s  s z e r e l é s i  o r g a n i z á c i ó s  s o r -  
r e n d t e r w e l 8 2 . 1 2 . 1 5  VEGYTERV
A G é n . t e r v e z ő i  
é s  v á l l a l k o z ó i  
é s z r e v é t e l e k k é ,  
k i e g é  s z i t e t t  
t e r v e k  v é g l e g e s  
t e r v s z o l g a l t a -  
t á s i  h . i . - j e :  
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1. 2. 3. 4.
1.3 Közbenső adatszolgáltatás: KFKI-MSZIelőzetes anyagkiírás 82.11.2o VEGYTERV
2. Irányítástechnika




Szerelési áramút és huza­
lozási tervek.Előzetes kezelési és üzem- 
behelyezési utasitás, amely 
tartalmazza a gépésztechno­
lógiai és automatikai ré­
szeket is
Kiírás, költségvetés 82.11.15. KFKI-AEKI
3. Villamos erőátvitel
Erősáramú villamos hálózat 
bővítésének terve.
Anyagkiírás, költségvetés 62.12.15. ERŐTERV






5 0 II-I5 mksz. tervezési
szerződéshez•
D í j s z á m í t á s
00 f á z i s :  . . .
I .  ERŐTERV t e r v e z é s i  di. jfcS
-  V i l l a m o s  e r ő á t v i t e l  
D í j a l a p  280 . 000, - f t
T e r v . d i j  TD 6/ 3 . I  I I I . d í j o s z t á l y  s z e r i n t :
-  G e n e r á l t e r v e z ő i  d i j  -  € ^
E l s z á m o l á s  a l t e r v e z ő k  t é n y l e g e s  
s z á m l á i  u t á n
ERŐTERV összesen:
II. Altervezők tervezési dija:
- Beruházási program alapján:
Felek az altervezőkkel létrejövő 
szerződések alapján a tervezési dijat 
felülvizsgálják és szükség esetén 
pontosítják.
00 fázis összesen:
1 2 . 000, -F t
5 8 . 000, -F t
7o .000,-Ft
9 3 o  . 000, -F t
1 . 000. 000, -F t
cl f á z i s :
Tervezői m ű v e z e t é s  - elszámolás t é n y l e g e s e n
eltöltött mérnöknapok alapján: 5o.oooy-rt
A szerződés teljes összege: l.o5o.ooo,-Ft
1. / Tervező jogosult a tervnaptárban megállapodott, önálló for­
mában megjelenő altervezői teljesítmények esetenkénti tovább­
számláz ására•
2. / Tervező a telephelyén teljesít i azáltal, hogy a szolgáltatás
tárgyát a teljesítési határidő utisó napjáig bezárólag a 
Kegrendelőnek szállítólevéllel átadja, vagy címére postai küldemény 
ként feladja.
3. / Tervező jogosult a tervnaptári határidő előtti teljesítésre
és a teljesítés ellenértékének egyidejű számlázására.
4. / 1982—ben egy tervezői művezetői mérnöknap dija a 14/^-98o./lII.25*/
ЙШ-КЖ-КС2и-К1ЫйMÉK-ÁH sz.együtt es rendelet l.sz .melléklet 
szerint kalkulált átalányáron:
1 • 37 о, -Fi/rtap/f ő
Tervező fenntartja magának a jogot, hogy a hivatkozott rendelet 
alapján évenként az átalányárat módosíthatja.





M A Q Y A R  T U D O M Á N Y O S  A K A D É M I A
KÖZPONTI FIZIKAI KUTATÓ INTÉZETE
BUPArtST XII KONKOLY TMLQí VT f»-jJ 
THIFON 1M-540 TÁVIRATCÍM MTA KFKI. THíX. tt-4F-tt 
UVÍLCÍM BVDAPL5T 114 
POSTAfiDK 4*.15tS i  ilí' 1 • » '  ■ *- *4>t IV .- .  ... w . - .  Ju . • *< V .l
:^Z I/G- f #' ! / I Г« Г* • /  ^- ■* <
»4UB7 UJ
• * • Tл _,
Jrőrfá- és Hálózattervező Váll*?.lat 
.Ötolmár Aladár
elvtár з l S i ..
( 3
Hivatkozva az I/3.o7o/C2# rz. megrendelésükre, 
art az alábbiak szerint igazoljuk vissza:
Vá'Maijuk a IlZ’-IfTH kísérleti berendezés gépéns-tcclmolóji- 
ai terveinek, elkészítését, le másolati példányban#
М Г  IrAási ár: 37o. ooo,-?t
VMMlási batáridő: 12Г2. ::i.3o /,
Mf'-'b feltétedéi::
— A"/к • - » j ~ 'СМА7 ar lfC2. június 17.-án jegyzőkönyv alapján
átadott, a beruházási projran elkészítéséhez szűke áj es
anyagokért 22o. ooc, -ft-ot utal át a I'PIII IŰTL 232. -2ol73-
lhM.sz. c£p/s sámlijára az értékesítési bizonylatunk ki-«
küldésétől számított 1c napon belül.
korábbi fizetési köt clezetteéj a teljesítést ijazolé áta­
dás-átvételi .jegyzőkönyv alapján terheli az . iT.CTVUVái. 
hérj ül: az ellenérték, azaz 15o.ooo,-?t átutalását az ér­
tékesítési bizonylat kiküldésétől számított 15 napon be­
lül a fentiekben közeit egyszámlára.
u d a p c s t ,  1 C'C2 .  s s e p t e m b e r  1 7 .
/  f ű r e ó v á r i  A u r é l  /  
G a z d a s á g i  i y a z y a t ó
* - -  • т  7 О  о  ~  Г  ш т *  щ г :  г  * т- 0 <л Т р  ■ I V  1  ,;тя> _ д . . . ,j _. — •— « JL- - • , V — ^ ,14/'.« I .j t i - ‘ а. ~ La«»- '>• » — *• *  ^*
t ; -1*: " е с  t e r v e . ry a  j ó k a t , a m e l y e k  a  b c - ’ c r / c : - ^  c ^ ' c : ú ; c ! :  
j-. 'p J r r t t  / г с ,  г. c j c v e s e t . ' k r c  Je a s  a r y a . j k i i r d c r a  v o n a t k e s -
•• r* / r> n -• "* *1 r—  * 4 ~ f" — -4 г Г 1í Г ' Л 1 4* Л V  V  P I P f *L-. • / - - W 4. „ »- > -!■ — r—. J •-* у k- wCV OUkJ О C x * I 4.« V — *'  ^^  — % f e« V.C. i
kw ij  Ü  , j  v , ■ O u  п е л о  d  . i t  -  C  v-i-C — L k_ (jv 'k fc  k. w- v . . . : i U i . t « » U  J ü  w (. .  * *  v - ' - ^  v » t  •
t  I /  ^ ^  I t_ /  « . j  ß  ß  * f
í.i,  in.1, u cv. к - u »— d  '. L«. -s '* -  §a , «. С 'Г Ь  ^Lx v C о . C • /
* •'"• *” • *  ^  V  ^ « 4 • «Í Г . f— Л  * 4 -' • Г • . 4 *"* I * <r* f \ ^ ' -5 ^ V  * * % Г Г "  P  ***
e s e t l e g e s  k o r r e k c i ó k h o z .  A m e n n y ib e n  a  k o r r e k c i ó k  nets e -  
r i r t c r c l ;  l é n y c - j c . :  e s e r k e s e t i  e l e n e k e t ,  а  к ? !  I  i : ; П  a
-*• vJA* ^ X  vj J * ^  C" i  i • •» • J О  . .  U *  «<_ a Ü c i - -  W  -kV  - u. C  ^  UC I m. X  .-»  i/ .J lX * -» -«- C- 4a- j j  ^  ^
s s e t i  t e r v e v e i ; .  A m e n n y ib e n  а k o r r e k c i ó k  l é n y e g e s  s s c r k c -  
s c t i  e l e m e k e t  é r i n t e n e k  a v á l l a l á s i  b a t á r i d ő  n c d o c i t h a t ó .
f
-  As i t t  f e l  r.cu s o r é i t  t o v á b b i  f e l t é t  d e l i r e  a s  I f f  7 / 7 - .  I I #  1 / c s .  
r e u d c l e t e ' n e k  A I . A U .  f e j e s e t e i  a s  i r á n y a d ó k .
J e n y 2o k ö n y v *
Készült 1982# június 18-án az ERŐTERV hivatalos helyiségében.
Jelen vannak: KFKI részéről: Baboth Péter, Csőm Vérbulceú
ERŐTERV részéről: Stollmár Aladár.
Tárgy:átadás-átvétel.
A KFKI képviselői a mai napon átadták a PMK-NVH kisérleti beren­
dezés beruházási programjának elkészítéséhez szükséges anyagokat. 
Ezen anyagok: szöveges műszaki leirás, árajánlatok, tervezési 
költségvetés, valamint diszpozíciós rajzok.
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ERŐMŰ- ÉS HÁLÓZATTERVEZŐ VÁLLALAT
L F V E L C fM :  1361 B U D A P E S T  P O S T A T lO K  23. •  B U D A P E S T  V . S Z É C H É N Y I R K P . 3 S Ü R G Ő N V C IM  :
E R Ő T E R V
E L P R O J E X T
K ö z p o n t i  F i z i k a i  K u t a t ó  
I n t é z e t
B u d a p e s t
Y T T t I
1525
T E L E F O N : 116-460* 123-270*
E G Y S Z Á M L A  : P E N Z F O R G .
J. S Z . : £20-06121
L E V E L Ö N Ö K N É L :
K E L T E , S Z A M A
N Á L U N K  :
ö n ö k n é l -
Ü G Y IN T É Z Ő
N Á L U N K :
1 9 8 2 . 0 9 . 1 7 .  M S Z I / G —1 1 5 4  
1 9 8 2 . 1 0 . 1 5 . T Ü P / 2 5 . 4 6 5
B a b ó ^ P é t  e r  
Stolm ár A ladár—Buzáaé
TÁRGY: FMK-NVH k i B é r l e t i  b e r e n d e z é s  g é p é s z t e c h n o l ó g i a i  t e r v e i  
ERŐTERV m k s z ;  5 o l l - 1 5 .  R e n d . s z :  8 2 / 2 o 9
M e l l é k e l t e n  v i s s z a k ü l d j ü k  t á r g y i  m u n k á r a  v o n a t k o z ó  a l t e r v e z ó i  
s z e r z ő d é s ü k e t  c é g s z e r ű  a l á í r á s u n k k a l  e l l á t v a ,  m e l y e t  a z  a l á b b i  
v é l e m é n y e l t é r é s s e l  f o g a d u n k  e l . s
K F K I  b IS S I  a  v o n a t k o z ó  t e r v e k e t  a z  1 9 8 2 . o 9 . o 7 - i  j e g y z ő k ö n y v ­
b e n  é s  a z  1 9 8 2 . o 9 . 3 o - i  t á r g y a l á s r ó l  f e l v e t t  e m l é k e z t e t ő b e n  
f o g l a l t a k  s z e r i n t  k é s z i t i  e l .  V á l l a l j a  a  h a t ó s á g i  e n g e d é l y e k ­
h e z  s z ü k s é g e s  t e r v e k  e l k é s z í t é s é t ,  a  h a t ó s á g i  e n g e d é l y e k  b e ­
s z e r z é s é t  a  j o g s z a b á l y o k b a n  t e r v e z ő i  f e l a d a t k é n t  m e g h a t á r o z o t t  
m é r t é k é b e n ,  o r g a n i z á c i ó s  b e j á r á s o n  v a l ó  r é s z v é t e l t ,  a  s z e r e l é s i  
s o r r e n d  m e g h a t á r o z á s á t .
K F K I  M S Z I  k ö z b e n s ő  a d a t s z o l g á l t a t á s k é n t  1 9 Ö 2 . 1 1 . 2 o - i g  v é g l e g e s  
a n y a g  és  s z e r e l v é n y  k i i r á s t  ad  a  1 1 . 1 5 —i  a c é l s z e r k e z e t  és  
t a r t ó z á s  v i s z o n t a d a t s z o l g á l t a t á s a  f i g y e l e m b e v é t e l é v e l •
A b e r u h á z á s i  p r o g r a m  e l k é s z í t é s é h e z  s z ü k s é g e s  a n y a g o k é r t  a
2 2 0 . 0 0 0 , - f t  á t u t a l á s a  f o l y a m a t b a n  v a n .  S z í v e s k e d j e n e k  p ó t l ó l a g  
t é t e l e s  d i j s z á m i t á s t  k ü l d e n i .  A j e l e n  s z e r z ő d é s b e n  v á l l a l t a k  
t e r v e z é s i  d i j a  h e l y e s e n  1 5 o . o o o , —f t ,  m e l y e t  s z i n t é n  s z í v e s ­
k e d j e n e k  d í j s z á m í t á s s a l  a l á t á m a s z t a n i .
K F K I  M S Z I  a z  i r á n y í t á s t e c h n i k a i  t e r v e z é s h e z  -  K F K I  A E K I  r é ­
s z é r e  -  s z ü k s é g e s  a d a t o k a t  s z i n t é n  s z o l g á l t a t j a .
Az a c é l s z e r k e z e t ,  c s ő t a r t ó z á s  v i s z o n t a d a t s z o l g á l t a t á s i  h a t á r ­
i d e j e  I 982 . l l . i 5 .  A n n a k  é r d e k é b e n ,  h o g y  a  k o r r e k c i ó k  n e  
é r i n t s e n e k  l é n y e g e s  s z e r k e z e t i  e l e m e k e t ,  K F K I  M S Z I  1 9 8 2 .  
l o . 1 5 - t ő l  k o r l á t l a n  k o n z u l t á c i ó s  l e h e t ő s é g e t  b i z t o s i t  a z  
a c é l s z e r k e z e t  é s  t a r t ó z á s  a l t e r v e z ő j é n e k ,  V E G Y T E H V -n e k .
A v á l l a l á s i  h a t á r i d ő  k o r r e k c i ó k t ó l  v a l ó  f ü g g é s é t  nem f ö l d j ü k  
e l .
K F K I  M S Z I  r é s z é r ő l  k é s z i t e n d ő  t e r v e k  a  b e r u h á z á s i  р г о с т а т  
s z e r i n t  a  c s a t l a k o z t a t á s h o z  s z ü k s é g e s  á t a l a k í t á s o k a t  é s  a  
k é t  r e n d s z e r  ö s s z e k ö t t e t é s é t  nem t a r t a l m a z z á k .
J o g i  o l t a l m a t  é l v e z ő  m e g o l d á s  c s a k  a z  ERŐTERV é s  a  b e r u h á z ó  
e l ő z e t e s  e g y ü t t e s  h o z z á j á r u l á s á v a l ,  i l l .  e r r e  v o n a t k o z ó  k ó l ö n  
m e g á l l a p o d á s  a l a p j á n  h a s z n á l h a t ó  f e l  a  t e r v e z é s  B o r á n . ^  
S z á m l á j u k a t  a  t e l j e s í t é s t ő l  s z á m í t o t t  l o  т р о п  b e l ü l  k é r j ü k  
r é s z ü n k r e  m e g k ü l d e n i .  A s z a r n ia  e l l e n é r t e k e t  a  k é z h e z v é t e l t ő l  
s z á m í t o t t  2o m u n k a n a p o n  b e l ü l ,  á t u t a l á s s a l  e g y e n l í t j ü k  k i .
M e llé k le t : 1 p ld  s z e rz .

M A Q Y A R  T U D O M Á N Y O S  A K A D É M I A  
KÖZPONTI FIZIKAI KUTATÓ INTÉZETE
BUDAPEST XII.. KONKOLY THEQE V/T t» -» .
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ER б Т Ж  V
Erőmű- és Hálózattervező Vállalat
S t о 1 m á r Aladár
elvtáre
%
Köszönettel megkaptuk 1982.lo.15# TÜF/25#465.sz, 
levelüket, s a mellékelt altervezői szerződést. 
Véleményeltérésükkel kapcsolatban a következőket közölhet­
jük I
- Az I.TSZI/G-1154/82, sz. szerződésünk, az 1982, o9« o7, -én 
tartott - ebben a témában l e g u t o l s ó  - megbeszélés sze­
rint, annak emlékeztető Jegyzőkönyve alapján készült, 
véleményünk szerint elhanyagolható módosításokkal.
*• Elismerjük, hogy a hatósági engedélyek beszerzése ter­
vezői feladat, viszont az engedélyezés határidejére 
nincs befolyásunk, ezért ez nem képezi határidős szer­
ződésünk fizetési feltételeinek elemét. Л kérdésben a 
következő fogalmazást tudjuk elfogadni:
" A IJegbizott vállalja a hatósági engedélyekhez szük­
séges tervek elkészítését és a hatósági engedélyek 
beszorzásét, az engedélyek megadásának határidejére 
vonatkozóan azonban semmilyen kötelezettséget nem vál 
lel,"
•» Az organizáoios bejáráson való egyszeri alkalommal tör­
ténő részvételt vállaljuk, együttműködünk a kivitelező-
* »Vei a szerelési sorrend kialakításában, A bejárás határ
И 1 М »
i d e j e  nem b e f o l y á s o l j a  a  f i z e t é s i  f e l t é t e l e k e t
*  A z  a n y a g -  é s  e z e r e l v é n y k i i r á s t  1 9 3 2 .  o 9 - 3 o . - á n  á t a d ­
t u k ,  a z t  v á l t o z t a t n i  nem k í v á n j u k .  A t a r t o z á s r a  éo  
a c é l s z e r k e z e t r e  v o n a t k o z ó  v i s z o n t a d a t s z o l g á l t a t á s u k -  
t ő l  f ü g g ő e n  v á l l a l j u k  a k i i r á B  m é d o G i t á s ó t  l o  f F K I
m u n k a n a p o n  b e l ü l .
-  1 9 6 2 ,  l o .  15- t ő l  t e l e p h e l y ü n k ö n  b i z t o s í t j u k  a ’’k o r l á t ­
l a n ” k o n z u l t á c i ó s  l e h e t ő s é g e t  a  VEGYTERV s z a k e m b e r e i  
s z á m á r a .  T e k i n t e t t e l  a z o n b a n  a r r a , . h o g y  v i s z o n t a d a t -  
s z o l g á i t a t á e u n k  h a t á r i d e j e  1962. 11 . 15. ,  r a g a s z k o d u n k  
s z e r z ő d é s ü n k  e r e d e t i  s z ö v e g é h e z ,  . . . ” A m e n n y i b e n  a  
k o r r e k c i ó k  l é n y e g e s  s z e r k e z e t i  e l e m e k e t  é r i n t e n e k ,  a  
v á l l a l á s i  h a t á r i d ő  m ó d o s í t h a t ó . ”
- • A  j o g i  o l t a l o m r a  v o n a t k o z ó  k i k ö t é s ü k e t  e l f o g a d j u k .
-  A 1 7 / 7 9 .  A H .  2 o .  /  ÄPI. s z . u t a s í t á s  a l a p j á n  s z e r z ő d é s ü n k  
r e  nem k é e z ü l  k a l k u l á c i ó ,  e z é r r  a  t é t e l e s  d í j s z á m í t á s ­
r a  v o n a t k o z ó  k é r é s ü k n e k  nem á l l  m ó d u n k b a n  e l e g e t  t e n n i
B u d a p e s t ,  1 9 3 2 .  o k t ó b e r .  2 2 .
/ S z l á v i k  F e r e n c /
V r , I ■ •
m ű s z a k i  I g a z g a t ó
\
9. S2 # melléklet
. В  E  ö  T  E  H V
ERŐMŰ- é s  h á l ó z a t t e r v e z ő  v á l l a l a t
\
L e v é l d  .л 1 3 6 1  B u d a p e s t
P o s t a f i ó l c  23 .
B u d a p e s t  V . S z é c h e n y i  r b . T e
E g y o z á m l a : 2 2 0 —G 6 1 2 1  p é n z f o r g f J s z  
T e l e f o n j  1 2 3 - 3 7 0 ,  * 1
V e g y i m ű v e k e t  T o r v o z J  V á l l a l a t  
B u d a p e s t
; ” J . »-*
М »  <2 .^r
1 3 5 4
L e  v é l  s z á m u n k !  
R e n d ,  s z á m u n k :  
Мил k a  s z  ám tin i: i 
T e r v s z á m ú k :  
Ü g y i n t é z ő j ü k :  
Ü g y i n t é z ő n k :
T t :P / 2 0 . 5 8 4
8 2 / 2 2 8
5 0 X 1 - 1 3
NÉHA 825g6
Jánosi Gy.
E t o l n á n  vi Búzámé
O T á r ~ v ?  -------
)
.
B u d a p e s t ; , 1 9  Д ? Л 1 .? .ч .
4
НЛЕ- N V I I  b e r e n d e z é s  a c é l s z e r t  e s e t é n e k  Ъo v i t á s ó
• I , *
M ó l l é k e  l t o n  m e g k ü l d j ü k  f e n t i  s zá m ú  é s  t á r g y ú  a l t e r v e z ő i  
c z e r z ő d é s ü k e  t  a l á í r á s u n k k á  1 e l l á t v a ' «
J o g i  o l t a l m a t  é l v e z ő  m e g o l d á s  c s a k  a z  ERŐTERV 6d a  b e r u -  
h á z ó  o l ő z e t e s  e g y ü t t e s  h o z z á j á r u l á s á v a l ,  i l l .  e r r e  v o n a t k o z ó  
k ü l ö n  m e g á l l a p o d á s  a l a p j á n  h a s z n á l h a t ó  f e l  a t e r v e z é s ’ s o r á n «
S z á m l á j u k a t  a t e l j e s í t é s t ő l  s z á m í t o t t  1 0  n a p o n  b e l ü l  " „
.■ 3  p é l d á n y b a n  k ó r j u k  r é s z ü n k r e  p o s t á z n i .  S z á m l á j u k  e l l e n — .&— ------------------. I
é r t é k é t  a v á l l a  l a  t ü n k h ö z  t ö r t é n t  b e é r k e z é s t ő l  s z á m í t o t t  
____2о_____m u n k a n a p o n  b e l ü l ,  á t u t a l á s s a l  e g y e n l í t j ü k  1:1'.
M e l l é k l e t j
2 pld v . z c r z ,
221 Ielzv-Gtolmár 4* mell.
у
, / I . I r ^ - p r O g T o  *  nolle. 
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Téma j e l : j; 7 K IÁ C - B U D12
, , - , ,  . *í o o o  'S Q  1 7Megrendelés kelte: j  • l < *
száma: 1 / 3 . 0 7 4 / B 2
Ügyintéző a tervezőnél: J á n o s i  
a megrendelőnél: S t o l l n a
Hivatkozási tárgy: IJáK-ITVH B Z R H U D .A C b L S Z S R K .B O V .T E R V E I
TERVEZÉSI SZERZŐDÉS
[ E R Ő T E R V /Megrendelő/
és a VEGYTERV Vegyiműveket Tervező Vállalat /Tervező/ az alábbi szerző­
dést /a továbbiakban: szerződés/ kötötték:
1. a szerződés tárgya:  a K ö z p o n t i  P i s i  k a i  K u t a t ó  I n t é z e t b e n  
l é t e s í t e n d ő  IK K - IT V H  k í s é r l e t i  b e r e n d e z é s h e z  a z  a c é l s z e r ­
k e z e t  b ő v í t é s é r e  v o n a t k o z ó  t e r v e k n e k , v a l a m i n t  a c s ő t a r t ó *  
z á s * ,  t e r v e k n e k  az e l k é s z í t é s e ,  v a l a m i n t  a b e r e n d e z é s  k i ­
v i t e l e z é s e  s o r á n  t e r v e z ő i  m ű v e z e t é s  v é g z é s e  a z  1 . szám ú  
m e l l é k l e t b e n  f o g l a l t a k  s z e r i n t .
2 . A szolgáltatás teljesítésének véghatáridő je: 1 S>| ~ *
Részhatáridők a 4« sz. mellékletben.
3. A szerződés dijosszege:
Az 1. pont szerinti tervezői szolgáltatás ellenértéke a 14/1930.
/111.25./ ÉVM-KPM-KCM-NIM-MÉM-ÁH számú együttes rendelet
értelmében 2 ? 8 . 6 6 o .  jrt, azaz Ke ^tŐS^clZ—
h e t v e r m y o l c e z e r h a t s z á z n y o l c v a n  í ó r i n t , a m e l y  ö s s z e g b ő l  
214 . 260* -Ft k ö t ö t t , 64 . 400 . -Ft p e d i g  t á j é k o z t a t ó  d í j  
/ З о . о о о . -Ft a l t e r v e z ő i  m u n k á k r a »  1 4 . 4 o o . - F t  p e d ^ g  t e r v e ­
z ő i  m ű v e z e t é s r e  e l ő i r á n y z a t /  a  2 . s z á m ú  m e l l e k l e t k e n u  
c s a t o l t  d í j s z á m í t á s  s z e r i n t .
3.1 Számlázási határidők:
Határidő Jel Részfeladat tárgya
v.:
Dij f Ft
& 3 * o l . l 5  T e r v d o k u m e n t á c i ó  n z o l g . 2 6 4 - 2 8 o . —
3 4 . o l .  3j 2J T e r v e z ő i  m ű v e z e t é s i  d i j l.A . Лоо . —
.
3.2 Л 3. pont szerinti díjösszeg - ellenkező megáilapodás hiányában - 
nem tartalmazza a hivatkozott- tervezési díjszabás szerinti külön 
felszámítható kéltségeket# igy pl. a többletpéldányok ellenérte­
lét. A többletpéldányok ellenértékének elszámolása a Tervező ha­
tályos vállalati díjjegyzékének megfelelően történik.
fi • q_ rálráiZ- ^ э t szc I gál taté sí J 11_. I г I on s' i г tézkorlési kötelezet ta­
rén e:
к, 1 yegrendolő - ellenkező megállapodás hiányában - az 1. pont szerinti 
tervezés: г unkához szükséges kiinduló adatokat a díjszabások rendel­
kezéseinek# ennek hiányában a szakmai gyakorlatnak megfelelően szol­
gáltatja.
4*2 Megrendelő további adatszolgáltatási# ill. közbenső intézkedési kö
i e z e t ts é g e :  • m e g t ö r t é n t .
4.3 Amennyiben a tervezési munka folyamán még további adatszolgáltatás 
szüksége merül fel, Megrendelő azt a Tervező ilyirányu közlésének 
vételétől számított 0 napon belül teljesiti, ill. ugyanezen időtar­
tam alatt nyilatkozik c.z adatszolgáltatás lehetőségéről és határide­
jéről. Felek a szerződési teljesítési határidő módosításana); .kérdé­
sében о nyilatkozat függvényében megállapodnak.
rr
4.4 Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés a— 
nyagi fedezetére szolgáló pénzügyi forrás jelzőszámát jelen szerző­
dés visszaigazolása kapcsán közli a Tervezővel.
5, Teljesi tés:
5.1 Tervező a jelen szerződés tárgyát képező tervezői szolgáltatást az 
pontban meghatározott tartalommal és véghatár időig a Megrendelő 
részére a Megrendelő székhelyén történő közvetlen átadással, vagy 
részere ajánlottan feladott postai küldeménnyel —2 o — 
sokszorosított példányban köteles teljesíteni.
6• A szerződés pénzügyi lebonyolitása: . t
6.1 A 3. pcntbc’'. szerződési díjösszeget, ill. részszámlázás esetén a 
részszámlák összegét a Megrendelő a vonatkozó teljesítés után be­
nyújtandó tervezői számla hozzáérkeztétől számított 10 napon belül 
a Tervező Magyar Nemzeti Banknál vezetett 220-06145 számú elszámo­
lási betétszámlája javára átutalni köteles.
7. Kötbér:
7.1 A szerződő felek átadásai, ill. átvételi késedelem, egyéb kötelezett 
ség késedelmes teljesítése, valamint hibás teljesítés, vagy nemtel- 
jesités esetére a 7/1978. /II.1./ MT. számú rendelet 19, 20, 21, ill 
42. S5-ai szerinti kötbért kötik ki.
8. Vegyes rendelkezések;
8.1 A jelen szerződés alapján szolgáltatandó tervdokumentációhoz, mint 
szellemi alkotáshoz fűződő jogok - s köztük a dokumentáció szerzői 
joga - kizárólagosan Tervezőt illetik. A Megrendelő a tervdokumen­
táció egészét, vagy annak egyes részeit kizárólag tárgyának egysze- 
ri megvalósitása, valamint üzemeltetése, karbantartása és állagfenn­
tartása céljára jogosult felhasználni, s a tervdokumentációt, vagy 
annak részeit a szerződésben meghatározott célon kívüli felhaszná­
lásra nem másolhatja, nem sokszorosíthatja, harmadik személy részére 
át nem adhatja, ill. nem teheti hozzáférhetővé.
VEGYTEÄV 4 Ögyszá:*: IUj\Ací : Ot.
8.2 A Megrendelő a tervezési munka általa történő felfüggesztése, ki­
induló adatainak a tervezési munka újrakezdését, vagy elkészített 
tervezési munka részek nagymértékű módosítását szükségessé tevő 
megváltoztatása, a tervezési munka továbbfolytatásának adathiány 
miatti lehetetlenülése, vagy a Megrendelőnek a szerződéstől való 
elállása esetén az ezek bekövetkeztéig elvégzett tervezési munka 
készültségi fokinak megfelelő tervezési dijat a Tervező rész-, ill 
végszámlája ellenében kifizeti.
8.3 A Tervező rész-, és előszállításra jogosult.
О
О
в./! Jelen szerződés egyéb feltételeire az 1977. ovi IV. törvénnyel
módosított Polgári Törvénykönyv, különösen annak XXXV. fejezete, 
továbbá a 7/1578. /II.1./ MT.sz.rendelet IX. fejezete az irány­
adó.
О
Budapest, 19 8 2 , o k t ó b e r  2 6 .
» I
VÉGYTERV
vr::v: *iü’/zket t e r v e z ő  v,\l :д-„дт 
195-J. Зр. "r r só се n kirilyr.i útija 1 'c
Üj '/s s ít .: I«EKAR2роб
1 . szi.-.ú melléklet
az 1ЕКАЕ25о6 szdnű tervezési szerződéshez
A szerződés t i n /inak részletes meahitirozisa
, . b
J e l e n  s z e r z ő d é s  t á r g y a :  a  K ö z p o n t i  F i z i k a i  K u t a t ó  I n t é z e t ­
b e n  l é t e s í t e n d ő  FI£K-2íVH k í s é r l e t i  b e r e n d e z é s  a c é l s z e r k e z e ­
t é n e k  b ő v í t é s é r e  v o n a t k o z ó  t e r v e k  és  a c c ő t a r t ó k  t e r v e i n e k
e l k é s z í t é s e ,  v a l a m i n t  a  b e r e n d e z é s  k i v i t e l e z é s e  s o r á n  t é r -
2 '
v e z c i  m ű v e z e t é s  v é g z é s e  a z  a l á b b i a k  s z e r i n t : ’ • '•< I
' .*• 1 if.'
1 /  T e r v e z ő  a z  a d a t s z o l g á l t a t á s k é n t  r e n d e l k e z é s é r e  b o c s á ­
t o t t  c s ő t e r v e k ,  v a l a m i n t  a  m e g l é v ő  a c é l s z e r k e z e t  t e r ­
v e i  és  a h e l y s z í n i  f e l m é r é s e k  a l a p j á n  e l k é s z í t i :
■ • • • . - * >
а /  a b e r e n d e z é  c s ő - é s  k é s z ü l é k t a r t ó  e l e m e i n e k  k i o s z t á ­
s á t  g h ő t á g u l á s b ó l  é s  a d i n a m i k u s  t e r h e l é s b ő l  a d ó d ó  
t e r h e l é s e k r e  t ö r t é n ő  m é r e t e z é s s e l ;
- , ' i _ . :i '  •
b /  a  s z i l á r d s á g i  s z á m í t á s o k  é s  a  t a r t ó s z e r k e z e t e k  v á z -  
• • l a t a i  a l a p j á n  a  c s ő t e r v e k  e s e t l e g e s  k o r r e k c i ó j á h o z
s z ü k s é g e s  a d a t s z o l g á l t a t á s t ;
с/ a c s ő t a r t ó k  / h a  E R Ő T E R V ,v a g y  VEGYTZRV t i p ű s t e r v  nem  
a l k a l m a z h a t ó /  é s  a  b e r e n d e z é s t a r t ó k  g y á r t á s á h o z  s z ü k ­
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У a  K F K I - b a n  m e g l é v ő  a c é l s z e r k e z e t  b ő v í t é s e k é n t  a  b e ­
r e n d e z é s t  t a r t ó  a c é l s z e r k e z e t  t e r v e i t  / i d e é r t v e  e 
k e z e l c p ó d i u m o k  é s  k o r l á t o k  t e r v e i t  i s /  c s a v a r o s  k i ­
v i t e l  f i g y e l e m b e v é t e l é v e l ,  m ű h e l y t e r v i  m é l y s é g b e n ,  




VS GY? ER У « , *■> Ü rry в z ám : к  г hA В 2 [ о В 
1 .  ag árrá  m e l l é k l e t
е /  n FIÚK b e r e n d e l é s  g y á r t ó m ű b e n  t ö r t é n ő  f e l á l l í t á s á ­
h o z  g v é g l e g e s  a c é l s z e r k e z e t h e z  c s a t l a k o z ó  p r o v i ­
z ó r i k u s  t a r t ó  és  k i h o r g c n y z ó  s z e r k e z e t  m i h e l y t é r v  
m é l y s é g ű  t e r v e i t  k ö l t s é g v e t é s s e l ;
f / g h ő s z i g e t e l ő  é s  s z a k i p a r i  m u n k á k  V E G Y P P S B z R - r e l  
e g y e z t e t e t t  k i v i t e l e z é s i  t e r v e i t ,  i l l .  k i í r á s á t ;
g /  n  FIÚK b e r e n d e z é s  k é s z ü l é k e i n e k  é s  c s ő v e z e t é k e i n e k  
n k ö l t s é g v e t é s é t  / g y á r t á s , s z e r e l é s , s z a k i p a r /  n V E -  
G Y L P S Z E H , n i n t  e l t e r v e z ő  b e v o n á s á v a l ;
h /  a z  a d a t s z o l g á l t a t á s k é n t  á t a d o t t  t e r v e k  a l a p j á n  
a z  e g é s z  PiéK b e r e n d e z é s  3 n é z e t i  c s o z e á l l i t á s i  
t e r v é t ;
1 /  a  v é g l e g e s  á o  p r o v i z ó r i k u s  a c é l s z e r k e z e t e k  a l a p o z á ­
s i  t e r v e i t  t e r v e z ő i  i r á n y á r a s  k ö l t s é g v e t é s s e l ;
, .1. .
j /  a  m ű s z a k i  l e í r á s t ,  a m e l y  t a r t a l m a z z a  n s z i l á r d s á ­
g i  e l l e n ő r z ő  s z á m í t á s  e r e d m é n y e i t .
2/ T e r v e z ő  v á l l a l j a ,  h o g y  t e r v e z ő i  m ű v e z e t é s i  t e v é k e n y s é g  k e ­
r e t é b e n  -  e l s ő s o r b a n  a  k i v i t e l e z é s  h e l y é n  -  i d ő s z a k o s a n  
f i g y e l e m m e l  k í s é r i ,  m a g y a r á z a t t a l  é s  t a n á c s a d á s s a l  s e g í ­
t i  a  PUK-ITVH k í s é r l e t i  b e r e n d e z é s  a c é l s z e r k e z e t é n e k  é s  
g  c s ő t a r t ó k n a k  a  j e l e n  t e r v e z é s i  e z e r s e d é a  a l a p j á n  k é s z í ­
t e n d ő  t e r v d o k u m e n t á c i ó  l é n y e g e  s z e r i n t i  m e g v a l ó s í t á s á t .
A t e r v e z ő i  m ű v e z e t é s i  t e v é k e n y s é g  t a r t a l m a  t e k i n t e t é b e n  
n j e l e n  s z e r z ő d é s  3 * o z á m u  m e l l é k l e t é b e n  f o g l a l t o k  a z  i -  




19 34. 3р. «Гг r i e t e t  k i r i l y n ó  j  1 3 i 1 /c
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. —Г*/ * ^  *— /*
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( J - • Г2Л-Пj  ^ ‘? 1 1 0 < lc t
02 2THÜICA82^ 0 6  s 2 Á-^ú t e r v e z é s i  szerződéshez
d í j s z á m í t á s
a 14/1930. /111.25./ ÉVM-KPM-KGM -NIM-MÉM-ЛН számú együttes rende­
let alapján.
T e k i n t e t t e l  a r r a ,  h o g y  a j e l e n  s z e r z ő d é s  t á r g y á t  k é p e z ő
t e r v e z é s i  m u n k á k  e g y  r é s z é t  T e r v e z ő  v á l l a l a t i  g a z d a s á g i  
m u n k a k ö z ö s s é g g e l  / a  t o v á b b i a k b a n :  7GL!/ v é g e z t e t i  e l .  í g y  
e z e n  m u n k a r é s z e k  t e r v e z é s i  d i j á n a k  m e g h a t á r o z á s á n á l  T e r ­
v e z ő  k e d v e z m é n y e3 d i j t é t e l e k e t  a l k a l m a z o t t .
1 /  C s ő t e r v e k  s z i l á r d s á g i  s z á m í t á s s a l  
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D i j m é d o s i t ó  t é n y e z ő :  o , 4
? $ o . o o o x  о , 4  -  i l G . o o o  Ft
VG!! á l t a l  v é g z e t t  m u n k a  m i a t t  2o
e n g e d m é n y :  1 1 6 . ooo  x  o ,8 = 9 2 . G o o . - F t
2 /  A c é l s z e r k e z e t e k  t e r v e i
*   -> I I rill II. —|4>».T- Ilim r   rn птл-атт
2 . 1  T á r t é  a c é l s z e r k e z e t e k  / K F K I /
Д а :  l ö o  eft
Д о :  I V .  / b o n y o l u l t /
D i j m é d o s i t ó  t é n y e z ő k :
- m ű h e l y t é r v  m é l y s é g :  1,2
- é r k é p z é s é i t :  , .1,1
- D o v i t e s  / T D  1 2 . / l / c / ü , 3
2 7 . 0 0 0  x  1 , 2  x  1 , 1  x  1 , 3  я А б . З о о  Ft
VG1! t í l t á l  v é g z e t t  m u n ka  m i a t t  2o  to 
e n g e d m é n y :  46 . З 00 x  0,8 ^  3 7 . o 4 o . - F t
2 . 2  P r o v i z ó r i k u s  a c é l s z e r k e z e t  t e r v e i  
Д а :  2 б о  eFt
Д о :  I V .   ^ # 3 7 . 0 0 0  Ft
D i j m c d o p i t ő  t é n y e z ő k : ,
- g ü n e l y t e g v  m é l y s é g :  1 , 2  
- a r ^ e D z e s e r t : 1 , 137.000 x  1 , 2  x 1 , 1  =  4 8 , Geo Ft
VGM á l t a l  v é r z e t t  m u n ka  m i a t t  2o  
e n g e d m é n y :  4 3 #800 x  0,8 = 3 9 . o 4 o . - F t
/ t v i t e l :  l ó  8 . о G o . -Ft
VZG'frSRV ^ о .» Ü g y s z d n r I R F i E Z r o ő  
Г.. a o d r a  г.:a l l  é k i  e t
/. t h o z a t : jLbv. POO
2 . 3  /• c é 1 я z e r k e  z e t  с к  a l a p  о 7, d з á г. а к
t e r v е i  к ö l t з J g ' ' ö t ö s s e l
К а 1 k u l á l t  á t  a 1 á n y  d i  j :
n 2:íi‘ : о é £  e a a n  a p cl:  ozá. r a :
I  к
12
t e r v e z ő i  mnap é r t é k e :  1 . 2 c o  Ft
1 . 2 c o  « 1 4 . 4  o o . - F t
3 / CV,* V Л e r e  l e s i  s o r r e n d t e r v
K a l k u l á l t  á t é l  d r:y d i  j  : 
d  z ü к  s ■ g e 3 гзп с p о к  г  г, d a  а : 1 о 
e g y  t e r v e z ő i  с а а р  é r t é k e :  1 . 2 o o  Ft 
lo г: 1 .2 c o  s
4 /  T e r v e z ő i  n e v e z e t e s r e  e l ő i r á n y z a t
1 2 .  o o o .  -F i
5 /
K a l k u l á l t á t  a 1 d n y X J •
o z i i k s é r eo r n f ol; d zárna • 12
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3_. лилmű по 11 óklót
A tervezői п ivó и о t •” л L tevékenység tartalma*
1. Ellenkező kikötés hiányában ли építéstervezői művezetési tevékeny­
ség tartalmát a 7/1070. /II.1./ MT. számú rendelet X. fejezetében 
foglaltak, л technológiái tervezői művezetési tevékenység tartal­
mát a 14/1900. /111.25./ ÉVM-К PM-KGM-f JIM-MÉM-мН számú együttes 
rendelet 4.számú melléklete /technológiai tervezési díjszabás/
3. fejezetének 5. pon'ja határozza meg.
7. Ha helyszíni szemléje alkalmával a Tervező a vonatkozó tervdo­
kumentáció lényegétől eltérést tapasztal, különösen ha a kivitelezés 
folytatása az élet- vagy a vagyonbiztenságor veszélyeztetni, vagy 
az építés-szerelési, illetve a technológiai szerelési szolpvltatás 
alkalmatlanságát idézné elő, köteles észrevételeit a Megrendelővel 
közölni.
3. A 2. pont szerinti észrevételeit, javaslatait a Tervező a Megrende­
lő által a 2.SZ. melléklet 1. pontja értelmében megjelölendő kivi­
telez'. naplót a köteles bejegyezni. П bejegyzéseket a Megrendelő kö­
teles folyamatosan figyelemmel kisérni, azokat ellenjegyezni és ennek 
alapján a szükséges intézkedéseket megtenni, vagy a bejegyzésre ész­
revételt. tenni.
4. Nem terjed ki a tervezői művezetési tevékenység - többek között - a 
felhaszn.ilásra kerülő anyagok és a kivitelezett munkák minőségi es 
mennyiségi ellenőrzésére, vagy átvételére, kitűzésre, a kivitele­
zett állapot felmérésére, a vállalkozó részére való utasítás adásá­
ra és általában műszaki ellenőri feladatok ellátására.
Tervező a beépítendő, vagy felszerelendő gyártmányokat - a Megrende­
lő ellenkező kifejezett közléséig - a műbizonylat, szabvány és egyéb 
előírások szerint átvettnek tekinti.
Ha a- tervezői művezetési tevékenység során ter'/módosi tás, vagy 
tervkiegészi tés válik szükségessé, annak elvégzés'bon a szerző­
dő felek külön állapodnak meg.
Amennyiben a jelen szerződés 2. pontjában irt határidőn téli, 
vagy a 3. pontbeli díjösszeget meghaladó ellenérténü tervezői 
művezetési tevékenység szírzégessége merül fel, szerződő felek 
a szerződést megfelelően módosítják .
Megrendelő a tervezői művezetési tevékenység elősegítése ér­
dél: énen
a) legalább 8 nappal az esedékességet megelőzően közli Terve­
zővel azon munkálatok végzésének időpontját, melyek kap­
csán a Tervező eseti művezetési tevékenységét igényli.
b) a szerződés el -írásával egyidejűleg írásban megjelöli 
azt a kivitelezői naplót - és őrzésének helyét - amelybe 
a művezetési tevékenység kapcsán szükségessé váló terve­
zői nyilatkozatok joghatályosan bejegyezhetők.
c) kötelezettséget vállal arra, hogy Tervezőnek és közreműkö­
dőinek a jelen szerződés teljesítése érdekében a helyszínen 
eljáró dolgozói és munkájuk segéd;:: mélyzete figyelmét a 
helyszíni tevékenység megkezdése előtt a helyszíni tevékeny 
ség során leginkább alkalmazásra kerülő általános és szak­
mai óvórendszabalyokra felhívja és őket a helyi balesetel­
hárítási és biztonság technikai óvó r er, 'szabályokra kioktatja 
ezek, valamint az összes vonatkozó jogszabályok maradékta­
lan teljesítéséről gondoskodik.
в. A tervezői művezetési tevékenység ellenértéké:
12 művezetési nap és
1.200.- Ft/nap/io kalkulált átalánydíj
figyelembevételével 14.400 Ft, amely
összeg tájékoztató dij.
9. Számlázási időpont : 1934. január 31.
A művezetési tevékenység ellenértékének elszámolása a fenti szám­
lázási időpontig ténylegesen teljesített tervezői művezetési na­
poknak megfelelően történik.
10. Ha a 0. pontbeli díjösszeg méghatárzása részben vagy egészben 
kalkulált átalánydíjjal történik a szerződés megkötését követő 
kalkulációs evekre előirányzott kalkulált átalánydíj tájékoztató 
jellegűnek tekintendő és az elszámolást Tervező az adott kalulá- 
ciós évben érvényes kalkulált átalánydíj szerint végzi.
11. A kalkulált átalánydijas tételeknél rögzített tervezői munkanap 
1200,- Ft-os értékének részletezése:
- Egy tervezői munkanap korrigált öntköltsége 859.-Ft
- Díjszabás szerinti költségmódositó tényezők
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Joni oltalmat. élvező megoldás csak az ERŐTERV/ és a beruházó el azotes 
együttes hozzájárulásával, ill. erre vonatkozó kiijört megáliap á.is 
alapján használható fel a terve?zós során.
. Számlájukat a teljesítéstől számított 10 napon belül 3 példányban 
kérjük részünkre postázni. Számlájuk ellenért eket a valla! ötünkhöz
történt beérkezéstől számított _______munkanripon Alul, atut. jissal
о ovi г! i H ük kj.
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Melléklet 8 TC-322/82#sz. levélhez
A l t e r v e z ő i  s z e r z ő d é s
a  K P K I - b a n  l é t e s í t e n d ő  PMK -  ITVH b e r e n d e ­
z é s  i r á n y í t á s t e c h n i k a i  r e n d s z e r é r e #
A s z e r z ő d ő  f e l e k :  ERŐTERV, B u d a p e s t  V I #  S z é c h e n y i  r k p . 3 ,  
m i n t  g e n e r á l t e r v e z ő ,  t o v á b b i a k b a n  M e g b i z ó  é s  a  K P K I - A E K I ,  
B u d a p e s t  X I I #  K o n k o l y  T h e g e  u . ,  m i n t  a l t e r v e z ő ,  t o v á b b i ­
a k b a n  M e g b í z o t t .
A s z e r z ő d é s  t á r g y a :
A PMK -  NVH k í s é r l e t i  b e r e n d e z é s  i r á n y í t á s t e c h n i k a i  r e n d ­
s z e r e  k i v i t e l e z é s r e  a l k a l m a s  t e r v e i n e k  e l k é s z í t é s e #
A K P K I - A E K I  a z  E R Ő T E R V -b e n  1 9 3 2 . I X . 7 . - é n  f e l v e t t  j e g y z ő ­
k ö n y v n e k  m e g f e l e l ő e n :
á r a m ú t -  é s  h u z a l o z á s i  t e r v e k e t ;
-  a  k é s z ü l é k e k  é s  m ű s z e r e k  e l h e l y e z é s é r e  s z o l g á l ó  t a r ­
t ó s z e r k e z e t e k ,  k e r e t e k  é s  a z  i m p u l z u s c s ö v e z é s  m e c h a ­
n i k a i  t e r v e i t
k é s z i t i  e l #
A z  i r á n y í t á s t e c h n i k a i  r e n d s z e r  a  m ű s z a k i  l e h e t ő s é g e k  h a t á ­
r a i n  b e l ü l  m e g t a r t j a  a z  NVH b e r e n d e z é s  m á r  m e g l é v ő  r e n d s z e  
r é t ,  k i b ó v i t i  a z  u j  r e n d s z e r  ü z e m e l t e t é s é h e z  s z ü k s é g e s  i r á  
n y i t á s t e c h n i k a i  e l e m e k k e l ,  v a l a m i n t  a  m e g l é v ő  a d a t g y ű j t ő  
r e n d s z e r t  a l k a l m a s s á  t e s z i  a  n a g y o b b  m e n n y i s é g ű  i n f o r m á c i ó  
g y ű j t é s é r e  é s  k e z e l é s é r e .  A z  NVH b e r e n d e z é s  i r á n y i t ó  r e n d ­
s z e r é n e k  e g y e s  e l e m e i t  a z  i l l e s z t h e t ő s é g  é r d e k e b e n  ú j a k k a l  
v á l t j a  f e l .
23 . /  A t e r v s z o l g á l t a t á s  f c  e g y s é g e i :
3 . 1  I r á n y í t á s t e c h n i k a i  f o l y a m a t á b r a #
A f o l y a m a t á b r a  t a r t a l m a z z a  a z  e g é s z  i r á n y i t á s t e c h n i k a i  
r e n d s z e r  e g y e s  e l e m e i t ,  a  l o g i k a i  k a p c s o l a t o k a t ,  a  b e a v a t ­
k o z á s ,  k i j e l z é s  é s  a á a t r ö g z i t é s  h e l y é t  é s  m ó d j á t .
3 . 2  F o l y a m a t i r á n y í t ó  e g y s é g .
A Gamma-AKALC ONT r e n d s z e r ű  f o l y a m a t i r á n y í t ó  e g y s é g  f o g a d j a  
a  b e r e n d e z é s r ő l  j ö v ő  m i n t e g y  4 0  c s a t o r n a  j e l e i t  é s  s z é t o s z t ­
j a  a  b i z t o n s á g v é d e l m i  é s  f i g y e l m e z t e t ő  r e n d s z e r  a  s z a b á l y o z ó  
k ö r ö k ,  v a l a m i n t  a  k i j e l z ő k  k ö z ö t t .
4
A t e r v e k  t a r t a l m a z z á k  a z  A1TALC01TT e g y s é g e k  e g y m á s h o z  v a l ó  
i l l e s z t é s é n e k  e g y s z e r ű s í t e t t  k a p c s o l á s i  t e r v e i t .
3 * 3  B i z t o n s á g v é d e l m i  r e n d s z e r .
A b i z t o n s á g v é d e l m i  r e n d s z e r  f o g a d j a  a  f o l y a m a t i r á n y í t ó  e g y ­
s é g b ő l  j ö v ő  j e l e k e t  é s  s z é t v á l a s z t j a  á l t a l á n o s  b i z t o n s á g v é ­
d e l m i ,  k i é g é s v é d e l m i ,  f ö l d z á r l a t v é d e l m i  é s  v i l l a m o s  i v - v é d e l ­
m i  f u n k c i ó k r a ,  i l l .  b á r m e l y  BV f e l t é t e l  e s e t é n  b e a v a t k o z i k  a  
РЫК -  NVH r e n d s z e r  ü z e m é b e .
A t e r v  a  m i n t e g y  5 0  c s a t o r n á s  r e n d s z e r  h u z a l o z á s i  é s  á r a m  
ú t t e r v e i t  t a r t a l m a z z a .
3 * 4  K ö z p o n t i  e l l e n ő r z ő  e g y s é g .
Á k ö z p o n t i  e l l e n ő r z ő  e g y s é g  l e h e t ő v é  t e s z i  a  m i n t e g y .  7 0  
m é r ő l á n c  i n d í t á s  e l ő t t i  é s  ü z e m  k ö z b e n i  e l l e n ő r z é s é t ,  v a ­
l a m i n t  h i b a  e s e t é n  a  h i b a  h e l y é n e k  m e g á l l a p i t á s á t #
A t e r v  a z  e g y s é g  h u z a l o z á s i  é s  á r a m  ú t t e r v e i t  t a r t a l m a z z a .
. 3 . 5  Az  u j  i r á n y i t ó  r e n d s z e r  k a p c s o l a t a  a z  
NVH b e r e n d e z é s  a d o t t  e g y s é g e i h e z *
A t e r v  a  k ö v e t k e z ő k e t  t a r t a l m a z z a ,  á r a m ú t  é s  h u z a l o z á s i  
t e r v  m é l y s é g b e n :
-  v e z é n y l ő  p u l t  k i e g é s z í t é s e ;  
v e z é n y l ő t e r m i  sém a m ó d o s í t á s a ;
-  a d a t g y ű j t ő  r e n d s z e r  b ő v i t é s e .
3 . 6  Az i r á n y í t á s t e c h n i k a i  r e n d s z e r h e z  s z ü k s é g e s  
g é p é s z e t i  t e r v e k *
A t e r v  a  k ö v e t k e z ő k e t  t a r t a l m a z z a ,  k i v i t e l i  t e r v  s z i n t e n :
-  a z  i m p u l z u s c s ö v e z é s  n y o m v o n a l t e r v e ;  
t á v a d ó  c s a t l a k o z ó k ;  
t e r m o e l e m á t v e z e t ő k ;
t á v a d ó á l l v á n y ,  v a g y  á l l v á n y o k  a  s z ü k s é g e s  s z e l e p ­
c s o p o r t o k k a l  , i m p u l z u s - s z e l e p e k k e l ;
-  k á b e l r e n d e z ő k ;  
e i ő l a p t e r v e k ;
-  a z  e l e k t r o n i k u s  e g y s é g e k  m e c h a n i k a i  t e r v e i .
4 . /  V á l l a l á s i  h a t á r i d ő :
A f e n t  h i v a t k o z o t t  j e g y z ő k ö n y v  2 . 5  p o n t j a  é r t e l m é b e n  a  
t e r v e k  1 9 8 2 .  X I .  3 0 . - i g  k é s z ü l n e k  e l ,  6 m á s o l a t i  p é l ­
d á n y b a n .
5 . /  T e r v e z é s i  d i . j  :
Á t e r v e z é s i  d i j  a z  ERŐTERV 1 9 3 2 .  I X .  1 .  -  1 / 3 • 0 7 1 / 8 2 . s z .  
m e g r e n d e l é s é n e k  m e g f e l e l ő e n  1 5 0  e P t . ,  a z a z  E g y s z á z ö t v e n ­
e z e r  F o r i n t .
A t e r v e z é s  e l l e n é r t é k é t  a  M e g b í z o t t  á l t a l  b e n y ú j t o t t  s z á m ­
l a  b e é r k e z é s é t ő l  s z á m í t o t t .  1 0  n a p o n  b e l ü l  e g y e s  s z e g b e n ,  
á t u t a l á s s a l  e g y e n l í t i  k i  a  K F K I Ж Б  2 3 2 - 9 0 1 7 3 - 1 4 4 6  s z á m lá ­
j á r a .
B u d a p e s t ,  1 9 8 2 .  I X .  1 3 .
ERŐTERV
ERŐMŰ- ÉS HALŐZ ÁTTERVEZŐ VÁLLALAT
L E V É L C ÍM : 1361 B U D A P E S T . P O S T A E IÖ K  23. *  B U D A P E S T  V . SZÉCHENYI R K P  1.
f VJ--l r' / '~*
S Ü R G Ö N Y  C lM  : E R Ő T E R V  
E L P R O J  E X T
1 M a g y a r  T u d o m á n y o s  A k a d é m i a  1 
K ö z p o n t i  P i s i k a i  K u t a t ó  I n t é z e t e
B u d a p e s t ,  P f :  4 9  
(_1525 _ j
tárgy: p l K - T / H  k i s  é r l e t  i  b e r e n d e z é s  
l e z é s r e  a l k a l m a s  t e r v e i n e k  e
TELEFON: 116-460* 123-270*
E G Y S Z Á M L A :  P tN Z F O R G .
J. SZ : 220-06121
LEVEL ÖNÖKNÉL: 8 2 . 0 9  * 1 5  . / 10 - 322/1932 •
KELTE. SZAMA
____________ nálunk: 82. 1 0 . 14. / T Ü F  2 5 . 4 6 2
önöknél-S z a b a d o s  L á s z l ó
ÜGYINTÉZŐ
nálunk:S t o l m á r  -  B u z á n é
i r á n y í t á s t e c h n i k a i  r e n d s z e r e  k i v i t e -  
k é s z i t é s e
M e l l é k e l t e n  m e g k ü l d j ü k  f e n t i  s z á m ú  és  t á r g y ú  a l t e r v e z ő i  s z e r z o d é -  
s U k e t  a l á i r á s u n l d c a l  e l l á t v a ,  a z  a l á b b i  v é l e m é n y e l t é r é s s e l :
a d .  2 .  p o n t :  e l s ő  m o n d a t b a n :  . . . .  r e n d s z e r  k i v i t e l i  t e r v e i n e k
és m ű s z a k i  l e í r á s á n a k ,  k ö l t s é g v e t é s é n e k  e l k é s z í ­
t é s e .
a d .  2 .  p o n t :  e l s ő  f r a n c i a  b e k e z d é s :  á r a m ú t ,  h u z a l o z á s i  é s  k á ­
b e l s z e r e l é s i  / b e k ö t é s i /  t e r v e k e t ;
m á s o d i k  f r a n c i a  b e k e z d é s  • • • • •  k e r e t e k ,  é r z é k e l ő  
és i m p u l z u s  e l v é t e l i  h e l y e k  c s a t l a k o z ó i  / c s o n k ,  
v é d ő c s ő /  g y á r t á s i ,  a z  i m p u l z u s - c s ö v e z é s  és  k á b e ­
l e z é s  n y o m v o n a l t e r v e i t  k é s z i t i  e l .
a d .  3 * 1 .  p o n t :  ............ e g é s z  i r á n y í t á s t e c h n i k a i  r e n d s z e r  / m é r é s ,
s z a b á l y o z á s ,  v e z é r l é s - v é d e l e m ,  j e l z é s /  e l e m e i t , . .
a d .  3 * 2 .  p o n t :  m á s o d i k  b e k e z d é s : . . . .  e g y m á s h o z ,  és a  BME á l t a l
t e r v e z e t t  s z a b á l y o z ó k o r o k h o z  v a l ó  i l l e s z t é s é n e k  
k a p c s o l á s i  é s  k i v i t e l i  t e r v e i t .
a d .  3 * 3 *  p o n t :  m á s o d i k  b e k e z d é s :  h u z a l o z á s i ,  á r a m ú t  é s
k á b e l s z e r e l é s i  t e r v e i t  t a r t a l m a z z a .
a d .  3 . 4 .  p o n t :  m á s o d i k  b e k e z d é s :  u . a s  m i n t  e l ő z ő  p o n t b a n .
a d .  3 . 5 .  p o n t :  e l s ő  b e k e z d é s :  . . . . .  NVH b e r e n d e z é s  m e g lé v ő  e g y ­
s é g e i h e z .
m á s o d i k  b e k e z d é s :  A t e r v  a z  a l á b b i  b e r e n d e z é s e k  
á r a m ú t ,  h u z a l o z á s i ,  k e b e l s z e r e l é s i  é s  k é s z ü l é k  
e l r e n d e z é s i  t e r v e i t  t a r t a l m a z z a .
A k i v i t e l i  t e r v e z é s  h a t á r a i  és  t a r t a l m a
A z  i m p u l z u s  e l v é t e l i  h e l y t ő l  / m é r ő c s o n k  v .  a l a p s s e l e p /  a  m é r ő ,  
j e l z ő  i l l .  b e a v a t k o z ó  s z e r v i g ,  b e l e é r t v e  a  b i z t o i i s á ^ e c h n i k a i  
és  é r i n t é s v é d e l m i  t e r v e k e t ,  k ö l t s é g v e t é s s e l ,  k é s z ü l é k  s p é c i i .  i--vu,— 
d ó v a l ,  m ű s z a k i  l e i r á s s a l .
Jelen k i v i t e l i  t e r v e z é s i  s z e r z ő d é s b e n  nem r é s z l e t e z e t t ^ i r á n y i t a s -  
t e c h n i k a i  b e r e n d e z é s e k ,  k é s z ü l é k e k ,  b e é p i t é s e  
v e z ő  h e l y s z i n i  m ű v e z e t é s é v e l  t ö r t é n i k .
es
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. K ö z p o n t i  F i z i k a i  K u t a t ó  I n t é z e t e
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J o g i  o l t a l m a t  é l v e z ő  m e g o ld á s  c s a k  a z  ERŐTERV é s  a  b e r u h á z ó
e l ő z e t e s  e g y ü t t e s  h o s z á j á r u l á s a v a l ,  i l l .  e r r e  v o n a t k o z ó  k ü ­
l ö n  m e g á l l a p o d á s  a l a p j á n  h a s z n á l h a t ó  f e l  a  t e r v e z é s  s o r á n .
S z á m l á j u k a t  a  t e l j e s í t é s t ő l  s z á m í t o t t  1 0  n a p o n  b e l ü l  3 p é l ­
d á n y b a n  k é r j ü k  r é s z ü n k r e  p o s t á z n i .  S z á m l á j u k  e l l e n é r t é k é t  a  
v á l l a l a t u n k h o z  t ö r t é n t  b e é r k e z é s t ő l  s z á m í t o t t  2 0  n a p o n  b e l ü l ,  
á t u t a l á s s a l  e g y e n l í t j ü k  k i .
M e l l é k l e t :  3 p l d .  s z e r z ő d é i
Е П 0 Т Г П У
Г C U  ( ! Ti r»r^\?r,»í I:■ Ä. f • 6 V i v í  . »  i. .. V /
Er ínyv e iso i
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E r C n ö C3 Hálózattervező Vállalót AEtd- ? Y'>/02•
t o d r i é r t .*-■•. - -------- - Ti — riinr
T ó r n y  • PHIC-HVH k ís é r le t i  berendezés Ir á n y í tá s *  
te c h n ik a i rendszerének e lte r v e z ő !  szerződése
Megkoptok TCF-25cál2 czánú f e n t i  tárgyben i r t  vélem ényel­
té ré s ü k e t. H iva tko zássa l ez 1912• ezeptenber 7 -én  k e lt  
jegyzőkönyv 2 .2 *  p o n tjá ra  -  c e ly e t EHDTERV ré s z é rő l S to ln á r  
A la d á r , EF.3E ré s z é rő l Gadó Id á ra  és E zb its  Sándor i r t o k  
a lá  -  ez a lá b b i pontokhoz t o t t  v é le c é n y e lté ré s ü k e t neo fo ­
gadjuk e l :
cd 2 »pont: c lcű  fra n c ia  bekezdés
cd 2 . 1 . p e n t; ed 3 .2 e p c n t; cd 3 . 3 . pont 
ed 3 .4  .p o n t; cd 3 .5 .pont cácodik bekezdés.
Л1 te rv e z ő i szerződésünket,  c fe n t e z l i t c t t  pontokhoz t e t t  
vé lem én ye lté rése ik  n é lk ü l,  e re d e t i eogfcgolcozásban t a r t ju k ,  
érvényesnek ♦
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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 
a
Csillebérci PMK NVH-berendezés gépészeti 
berendezéseinek gyártása, szerelése és 
szakipari munkái tárgyában
Megrendelő rendelési száma: 68.363/82./681.810./82.Godó Klára 
Vállalkozó nyilvántartási száma: 24-20-8488/01-47 
Vállalkozó munkaszáma: 24-20-4778/01-47

11 . E1őzménve к
Erőmű Beruházási Vállalat /továbbiakban Megrendelő/ 
és a Vegyiműveket Épitő és Szerelő Vállalat /továbbiak­
ban Váilakkozó/ az alabbi Vállalkozási szerződést, kőtik 
a Központi Fizikai Kutató Intézetben lctesitésre kerülő 
PKK-NYH kísérleti berendezés gépésztechnológiai elemei­
nek gyártására és szerelésére.
A Vállalkozási szerződés alapját képező hivatalos dokumen­
tumok:
ERBE 1SS2. ápr. 1-én kelt 68.363/82. sz. tételes megbízása. 
KFKI 1932./14. jelű iratanyaga.
VEGYÉPSZER 24-20-8488/01-47 sz. 1982. máj. 14-i keltű ajánlata. 
ERBE 1982. jun.11-én kelt 68.630/82. jelű levele, az
abban hivatkozott 1982. jun. 2-án kelt Emlékeztető, 
valamint a korábbi személyes megbeszéléseken ERBE 
által szolgáltatott információk.
KFKI SZK 1428 jelzésű, 1982. jun,14-én szolgáltatott 
. tervdokumentációs anyaga.
2. A Vállalkozási Szerződés tárgya:
Vállalkozó jelen Vállalkozási Szerződés alapján vállalja a 
PMK-NVH kisérleti berendezés részére a megrendelői tervekben 
feltüntetett határokon belül és tér jede leniben a gépész techno­
lógiai berendezések és elemek előgyártását, gyártását, pró­
baszerelését, felszerelését és a technológiai berendezéssel 
kapcsolatos szakipari munkákat.
A vállalkozó feladatát képezi ezen belül:
2.1 1 db Zóna modell gyártása
18.10 crNiTi alapanyagból az SZK 
1428-100, sz. rajz szerint
1 db gyürücsatorna gyártása
18.10 CrNiTi alapanyagból az SZK 
1428-170 sz. rajz szerint
2,2
1 db hidegági belépő és 1 db 
melegági kilépő kamra gyártása
18,10 CrNiTi alapanyagból az 
SZK 1428-180.sz. rajz szerint
1 db hidegági modell vezeték 
gyártása 18,10 CrNiTi alapanyagú 
csőből. ke»v-áo&v>l-e — é a rabbé-4— fc*r-gá— 
о■>olt hc-geog-te-t-c ivekkel az SZK 
1428-200. sz. rajz szerint.
/ Í / Z  Se/
1 db melegági modell vezeték 
jártasa 18,10 CrNiTi alapanyagú
e s 5b ő 11 ktzvé--s-ol-t-—ae.reboé-1— fr~rgé-/5v 7 x ^cr//' .j>>/
»»o-l-t—ire-ge-9-e-te-trt ivekkel az SZK
1428-300. sz. rajz szerint
1 db nyomástartó edény gyártása
18.10 CrNiTi alapanyagból az 
SZK 1428-400 sz. rajz szerint
1 db hidroakkumlátor gyártása 
i?,lo CrNiTi alapanyagból az 
SZK 1428-500 sz. rajz szerint 
főméretekkel, de attól eltérően 
219xll-es falvastagságú csőből 
készítve
1 db gőzfejlesztő gyártása 
KL 7 minőségű alapanyagból 
készítendő köpennyel, 18,lo 
CrNiTi alapanyagú vakkarimák­
kal, elosztókollektorral és 
fiitőkigyóval az SZK 1428-600 sz, 
rajz szerint
32-9 Előregyártótt csővezeték­
blokkok készítése 18,10 CrNiTi 
minőségű alapanyagból az SZk 1428-160 
SZK 1428-550, SZK 1428-560,
SZK 1428-680, SZK 1428-690,
SZK 1428-700, SZK 1428-750 
szerint
2.10 Acélszerkezetek gyártása:
A kisérleti berendezést hordozó és kezelését 
lehetővé tevő, megrendelői tervek szerint 
készítendő teherhordó acélszerkezeti egységek, 
alátámasztó és felfüggesztő elemek, csőtartók 
előgyártása, gyártása olyan mértékben, hogy a 
berendezés a helyszínen az elemeiből felszerel­
hető legyen.
súly: kb. 5.000 kg /az előzetes műszaki becslé­
sek alapján/
2.11 A technológiai berendezésrészek próbaszerelése: 
Vállalkozó a tervek szerint legyártott, és ellen­
őrzött berendezések, csővezetéki blokkok konstruk 
ciós szerelését telepített üzemben, megfelelően 
teherhordó provizórikus acélszerkezeten összeszere 
li, az esetlegesen szükséges korrekciók elvégezhe­
tősége érdekében.
A megfelelőnek minősített technológiai berendezést 
szállítható méretű és súlyú egységekre bontva 
Vállalkozó állagvédelemmel látja el, az esetleges 
deformációkat megakadályozó segédszerkezettel a 
szerelési helyszínre szállítja.
A provizórikus, állvány készítéséhez acélszerkezet 
igény: kb. 2500 kg az előzetes műszaki becslések
a ian j an.
A szállítási segédszerkezetekhez acélszerkezet 
igény: kb. 500 kg.
42 . 1 2 A technológiai berendezés szerelése:
A megrendelő által biztosított munkaterületen 
Vállalkozó a teherhordó acélszerkezeteket, majd 
arra a technológiai berendezés elemeit felszere­
li, a vonatkozó tervdokumentáció szerinti csatla­
kozásokat készreszereli.
Elvégzi a felszerelt technológiai berendezés 
hivatalos /esetlegesen szükséges hatósági /próbáit 
/szilárdsági és tömörségi próbák./
A szér.acéi felületeket korrózióvédő alapmázo­
lással, a szigetelésre nem kerülő felületeket 
tervdokumentációban meghatározott minőségben 
kétszeri fedőmázolással látja el.
A szigetelendő felületeket a tervdokumentációban 
előirt minőségben és kivitelben szigeteléssel 
és azt védő burkolattal látja el, a szükséges 
helyeken, bontható kivitelben.
3. Nem képezi Vállalkozó feladatát
A kivitelezéshez tartozó építészeti, csatornázási
és földmunkák
A helyszíni kivitelezéshez szükséges bármely /ható­
sági/ en-gedélyek beszerzése, a szükséges hatósági 
engedélyezési eljárások megszervezése és bonyolítá­
sa
Nem vállalkozói feladat a technológiai berendezéshez 
kapcsolódó műszerezési, illetve méréstechnikai csőve­
zetékek és a hozzájuk tartozó elzáró szere '.vények 
beszerzése, szerelése.
Nem vállalkozói feladat az üzembehelyezési «ngedélyez 
tetési folyamat bonyolítása a helyszínen. Vállalkozó 
a felszerel ésí követően a berendezés műszaki felülvizs 






Nem képezi Vállalkozó feladatát a szavatossági 
mérések szervezése és bonyolitása.
3.5 Nem tartozik a vállalkozói terjedelembe a KFKI
1982-14, jelű iratanyagának 6. sz. oldalán talál­
ható sémán jelzett biztositó szelepek és a kering­
tető szivattyú szállitása. Ezeket Megrendelő a 
szerelésnél téritésmentesen biztositja.
4. A Vállalkozási szerződés tárgyában foglalt munkák el­
végzésének tárgyi feltétel-biztosítása, megrendelői 
és vállalkozói szolgáltatások:
4.1 Tervszolgál tatás
4.1.1 Megrendelő a szerződés aláírásával egyidőben
biztositja a beruházási programhoz készült terv­
dokumentációt 3-3 pld-ban.
4.1.2 Megrendelő szolgáltatja a
beherhordó acélszerkezetek, alátámasztó és fel­
függesztő elemek, csőtartozás kiviteli tervét ,mühe1v* ’ terv8 pld-ban, mely tartalmazza az előgyártási elemek 
tagolását, a helyszíni telepítéshez szükséges perem- 
feltételek meghatározását, valamint a szerkezeti 
elemek - esetlegesen a technológiai berendezés 
elemekkel Összehangolt - szerelési sorrendjét.чAz 
acélszerkezetek elkészítéséhez és megfelelőségének 
megitélhetőségéhez szükséges feltételeket és köve­
telményeket meghatározó műszaki leírást.
Határidők: Előzetes tervek, anyagkiírás 1982. XI.15.
Végleges kiviteli tervdokumen-
/ táció 1983. I. 15.
'го
64.1.3 Megrendelő szolgáltatja в .S -Т *.yccr*: - 
technológiai berendezések, csővezetéki blokk- 
elemek konstrukcióját egyértelműen meghatározó 
kiviteli terveit, mely alapján Vállalkozó a 
szerkezeti egységekhez szükséges mühelygyártá- 
si részletterveket /műhelyterveket/ elkészíti.
A hatósági engedély-köteles berendezések eseté­
ben a tervengedélyek másolati példányát Megren-* 
delő Vállalkozó részére biztosítja.
A hatósági engedély-köteles berendezések, csőve­
zetékek esetén a szerződő felek a vonatkozó elő­
írások szerint bonyolítják le a hatósági engedé­
lyezéssel kapcsolatos tevékenységüket, szerzik be 
a szükséges hatósági engedélyeket.
Határidő: Végleges kiviteli tervdokumentáció­
ra 1983. I. 15.
4.1.4 A technológiai berendezés létesítéséhez szolgál- 
. tatott tervdokumentáció tartalmazza a megfelelő­
ség megítéléséhez szükséges feltételeket, követel­
ményeket.
4.1.5 Megrendelői szolgáltatású technológiai berendezés 
. telepítéséhez szükséges tervek tartalmazzák a csat­
lakozási határokat és a szakipari munkák műszaki - 
minőségi feltételrendszerét.
4.1.6 Vállalkozó végzi a mühelygyártás, előszerelés el­
végzését lehetővé tevő részlettervezési és techno­
lógiai tervezési feladatokat.
4.2. Anyagok, armatúrák biztositása
• го • A jelen szerződés 1. sz. melléklete tartalmazza 
azon anyagok, armatúrák.jegyzékét, amelyeket
megrendelő a technológiai berendezés létesi -éséhez
-» . . .
7térítéssel szolgáltat.
A 4.2.1 pont szerinti jegyzék tartalmazza a 
berendezéshez szükséges valamennyi a vállalko­
zó tevékenységi körébe tartozó biztonsági és egyéb 
elzáró szerelvényt. Amennyiben a létesítés során 
ezen túlmenően armatúra beszerzése válna szüksé­
gessé, úgy azok biztosításé nakfel tételeit felek 
külön egyeztetik.
4.2.3 A vállalkozó biztosítja a vállalkozási terjedel­
mébe tartozó gépésztechnológiai berendezések elc- 
gyártásához, gyártásához, próbaszereléséhez és 
felszereléséhez a KFKI SZK 1428 /1982. V.hó/ doku­
mentációjában meghatározottakból következően szük­
séges, és az acélszerkezetek, csőtartozás gyártásá-
. hoz, szereléséhez és a szakipari munkák elvégzésé­
hez szükséges anyagokat az 1. sz. mellékletben fel­
soroltak kivételével.
4.2.4 Vállalkozó a 4.1.1 pontban meghatározott dokumen­
táció alapján a hazai beszerzésű és hosszú átfutá­
si idővel biztosítható alapanyagokat és félkész­
termékeket megrendeli.
A végleges dokumentációk alapján jelentkező esetle­
ges eltérések rendezését illetően a szerződés 14.2. 
pr tja az irányadó.
Mindazon esetben, amikor a tervdokumentációban elő­
irányzott alapanyag beszerzése nem megoldható, a 
szükséges módosításokat Vállalkozó jelzése és eset­
leges javaslata figyelembevételével Vállalkozó és 
Megrendelő megbízójának képviselői egyeztetik.
Vállalkozó műszerezési, méréstechnikai csatlakozá­
sokon, a kiviteli tervben meghatározott helyeken, 
a tervben meghatározott kivitelű hegeszthető vagy
4 . 2 . 5
8csavarozhatócsatlakozásra alkalmas általa gyár­
tott csonkot épit be a nyomástartó edény jellegű 
vagy csővezetéki elemekbe.
5. Vállalkozó organizációs igényei
5.1 Megrendelő tartozik a helyszínen vállalkozó részére 
biztosítani, illetve rendelkezésre bocsájtani téri-
. tésmentesen:
5.1.1 A technológiai berendezések /készülékek, hőcserélők, 
csővezetékek, armatúrák és egyéb szerelési anyagok/, 
valamint a szerelőszerszámok tárolására és raktározá­
sára alkalmas helyisége /-ek/t, figyelembevéve az
• . ’ - V 'állagmegóvás, továbbá tűz és vagyonbiztonság előirá- 
rásait a munkaterülettől 150 m-nél nem nagyobb tá­
volságban, a kivitelezési munkák megkezdését megelő­
zően 30 nappal korábbi időpontban.
5.1.2 A szerelési munkaterületet szerelésrekész,. akadály- 
tói és balesetveszélytől mentesen,legkorábban
1983. jul. 15-én.
5.1.3. A helyszínen dolgozók /10 fő/ részére az érvényes




- melegedőt, ill. étkezőhelyiséget., 
ivóviz-vételezési lehetőséggel,
- orvosi rendelő használatát /sürgős 
esetekben/,
-  W C -t  / f é r f i -  és n ő i /
a munkaterülettől 150 m-nél nem nagyobb távolságban 
1983. junius 30-án,
5.1.4 Az ad, 5 .1.1 .és 5.1.3.alatti helyiségek és a r,unka-
. terület világítását, fűtését és vízellátásé:, a
9szociális igényeket, a munkavédelmi előírásokat 
és a biztonságtechnikai követelményeket kielégi tő 
módon.
5.1.5 A szerelési munkaterületen rendelkezésre álló 1,5 
tonnás darut /és annak energiaellátását/ folyamato­
san a kivitelezési munkák időszakában, kezelő sze­
mélyzettel .
*
5.1.6 A raktárakat és a szerelési területet megközelítő 
útvonalakat szállító jármüvekkel terhelhető állapot-
ban 1983. VI. 15-től
5.1.7 Az acélszerkezetek - szerelést megelőző - folyamatos 
tárolására egy elkerített és zárható, mind. 200 m2 
alapterületű szabadtéri /tároló/ területet, mely
a szállító jármüvekkel terhelhető utón megközelít­
hető. 1983. VI. 15-től
5.1.8 A helyi adottságokból eredően esetleg szükségessé
váló helyszíni hegesztési munkákhoz és a kézi meg­
munkálógépekhez elektromos energiát és szabványos 
csatlakozóhelyeket kb. 50 kV/ max. terhelhetőséggel 
/380 V-3 fázis/ az érvényes hazai érintésvédelmi, 
munkavédelmi szabványok és az idevonatkozó egyéb 
előírások alapján. 1983. VI. 1-tól
5.1.9 A felszerelt rendszerek nyomáspróbájához szükséges
szűrt ipari vizet helyi csatlakozási lehetőséggel 
és nyomáspróbát követően a felhasznált viz elve­
zetési /csatornába bekötési/ lehetőségét.
5.1.10 1 db legalább 12 m2 alapterületű irodahelyiséget, 
a KFKI központon keresztül városi kapcsolatterem­
tésre alkalmas telefonkészülékkel, a kirendeltség 
műszaki irányi tója részére, biztosítva a helyiség 
zárhatóságát a vagyonvédelmi előírások kielégíté­
sére .
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Napi egyszeri meleg főétkezési lehetőség biztosí­
tása a Vállalkozó dolgozói részére /költségtérítés
ellenében/
A helyszínen közreműködő, illetve tevékenykedő válla­
latok közötti műszaki és munkavédelmi koordináció 
Megrendelő feladata.
A munkaterületek és a Vállalkozó által használt egyéb 
területek /pl. raktár stb./ munkaidőn túli őrzését 
Megrendelő teljesiti ipari őrségével.
Vállalkozó dolgozóinak /kb. 10 fő/ szállítását 
Bpest - centrum - KFKI - Bpest-centrum útvonalon 
a napi munkakezdést megelőzően és a napi munka befe­
jezését követően 1963. VII. 1-től /Az indulás és 
visszaérkezés helyének meghatározása később történik. /
Megrendelő a 5.1.2 pont alatti munkaterületek átadá­
sának időpontjában tartozik azok ellenőrző /kiérté­





A munkahelyek átadásakor Megrendelő tartozik egy 
fix alappontot kijelölni, melyhez a szerelés viszo­
nyítható.
A szerelési munkahelyek átadása átadás-átvételi jegy­
zőkönyvvel történik a 5.1.2, 5.5 és 5.6 pontokban 
meghatározott módon és feltételekkel.
Felek a tárgyi organizációs igényeket és szolgálta­
tási kötelezettségeket pontosítják és megállapodá­
saikat jegyzőkönyvben rögzitik a kiviteli tervek is­
meretében .
Az organizációs tárgyalást a tervező tűzi ki:
1983. II. hó. végéig.
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5.9 Vállalkozó köteles a lelej-ős szerelésvezető személyét 
és a szerelők névsorát mindenkor közölni megrendelővel 
és az üzemeltetővel /KFKI/ a belépési engedélyek biz­
tosítása érdekében.
6. Pótmunkák
6.1 Tervmódosításokat és pótmunkákat Megrendelő cégszerű 
levélben, vagy a szerelési naplóban rendelheti el. 
Pótmunkák esetén a pótmunkák végzésének feltételeit 
felek esetenként a vállalkozói szerződést kiegészítő 
megállapodásban rögzítik.
6.2 A pótmunkák költségeinek elszámolása IV/29/1982/ÁT 21/ 
sz. rendelet előírásaiban foglaltak alapján történik.
7 . Minőségellenőrzés és felülvizsgálat
7.1 A vállalkozó jelen szerződésben foglalt berendezések,
csővezetékek gyártásával, szerelésével összefüggő minő 
ségellenőrzést az érvényes magyar jogszabályok elő­
írásai alapján valósítja meg.
7.2 A vállalkozó elkészíti és megrendelő képviselőjének a
felülvizsgálatok során bemutatja a tevé­
kenységét felölelő minőségellenőrzési és felülvizsgá­
lati tervet.
7.3 Megrendelőt minőségellenőrzési és felülvizsgálati jog 
illeti meg annak megállapítására hogy a Vállalkozó a 
berendezések gyártásánál, szerelésénél a műszaki elő­
írások valamint a vonatkozó jogszabályok, szabványok 
és hatósági előírások rendelkezéseit betartotta-e.
Megrendelő jogosult szuperellenőrzés elvégzésére.
Ha a szuperéi1-nőrzés során meg nem engedett hibák 
kerülnek feltárásra, melyet egyébként a Vállalkozó 
minőségvizsgálatai során fel kellett volna deríteni 
a vizsgálati költségek a Vállalkozót terhelik.
A Vállalkozó biztosítja a Megrendelő műszaki megbizottai- 
nak gyártásközi, végellenőrzés és próbaszerelés ellenőr­
zés lehetőségeket azok minden fázisában.
■>»
A Vállalakozó a technoiógiák szerinti, próbahegesztésel^» 
szerkezeti vizsgálatok, nyomáspróbák, végellenőrzés, 
próbaszerelés időpontjáról 3 nappal előbb telex utján 
értesíti a Megrendelőt.
Ha a meghivás időpontjában a Megrendelő képviselője nem 
jelenik meg az ellenőrzésen, a berendezések ill. csőve­
zetékek végellenőrzését és kiszállítás engedélyezését a 
Vállalkozó MEO szervezete végzi.
A hatósági engedély-köteles berendezések, csővezetékek 
esetén a szerződő felek a vonatkozó előírások szerint 
bonyolítják le hatósági engedélyezéssel kapcsolatoste­
vékenységüké t, szerzik be a szükséges hatósági engedé­
lyeke t.
A hatósági engedélyeztetés-köteles berendezések gyár- 
tómüvi szerkezeti vizsgálatait, nyomáspróbáját Vállalkozó 
a telephelyén folytatja le.
Vállalkozó szerkezeti egységenként az alábbi tartalmú 
minőséget igazoló dokumentációt szolgáltat egy példány­
ban :
Minőségi bizonyítvány,









Varratanyakönyv a hegesztések adataival 
/hegesztő, vizsgált szakaszok/




Az acélszerkezetek minőségtanusitása minőségi bizo­
nyítvánnyal és a felhasznált alapanyagok bizonyla­
taival történik.
A próbaszerelt és felszerelt technológiai berendezés 
minőségtanusitása minőségi bizonyitvánnyal és nyomás­
próba jegyzőkönyvvel történik, 1-1 példányban.
Vállalkozó köteles a szerelés befejezését követően 
az átadás során a tényleges szerelési állapotot fel­
tüntető 1 pld. komplett tervdokumentációt megrendelő­
nek átadni.
Jótállás
Vállalkozót az általa végzett szakszerű gyártási és 
szerelési munkáért, továbbá az általa beszerzett és 
alkalmazott anyagok minőségéért jótállási kötelezett­
ség terheli a szerelési munkák átadás-átvételi eljá- 
rásáról felvett jegyzőkönyv keltétől számitott 12 havi 




gyártómüvi műszaki átadás-átvételi időpontjától 
24 havi időtartamra,
Л gyártmányokba és a technológiai rendszerekbe be­
épített anyagokért és szerelvényekért olyan mértékig 
terheli Vállalkozót felelősség és jótállási kötele­
zettség, mint az - a vonatkozó érvényes jogszabályok
alapján - a szállítókat is terheli.
Nem terheli felelősség Vállalkozót a Megrendelő ál­
tal szolgáltatott kiviteli tervek alapján gyártott 
és felszerelt berendezések technológiai rendeltetés­
szerű működéséért.
Nem terheli felelősség és jótállási kötelezettség 
Vállalkozót a Megrendelő által beszerzett és szolgál 
tatott anyagokért és szerelvényekért.
8.5
9.
Nem terheli jótállási kötelezettség Vállalkozót 
vele történt előzetes egyeztetés nélkül végzett 
átalakítások és bontások következményeiért.
a
Tűzvédelem, munkavédelem
9.1 Megrendelő a munkaterületeket és egyéb területeket 
/pl. raktár, öltöző, stb/ a vonatkozó tűzvédelmi 
és munkavédelmi előirásck figyelembevételével adja 
át vállalkozónak komplett tűzvédelmi felszereléssel 
/pl.pjroltók, stb./ Ezt követően a Vállalkozó köte­
les a munkavédelmi és tűzvédelmi felszerelések őrzé­
séről gondoskodni majd azokat a területek visszaadá­
sával visszaszolgáltatni
9.2 Megrendelő egyszeri munkavédelmi és tűzvédelmi 
oktatában részesíti Vállalkozó dolgozóit, a hely­
színi munkák megkezdésekor a helyi adottságok figye­
lembevételével .
- 1Г -
9.3 Vállalkozó a szerelési munkaterületen mindenkor ele­
get tesz a vonatkozó szakmai óvórendszabályokból, 
munkavédelmi és tűzvédelmi előírásokból a kivitele­
zőre kötelező előírásoknak, beleértve a 9.2 pont ke­
retében ismertetésre ill. átadásra kerülő helyi spe­
ciális előírásokat.
9.4 A Vállalkozó munkavédelmi tűzvédelmi megbizottat 
köteles kijelölni a helyszinen aki gondoskodik a
9.3 pontban foglaltak betartásáról.
10. Csomagolás, szál1itmányozás
10.1 Vállalkozó - ha szükséges - az általa gyártott vagy
beszerzett kiszállítandó berendezéseket, szerelvényeket, 
csőszakaszokat stb. csomagolja, azok szállitásközbeni 
állagvédelme céljából.
10.2 Vállalkozó gondoskodik arról, hogy a saját szállítású 
szállítmányok fogadása, raktározása és megfelelő ál­
lagóvása céljából már az első szállítmány helyszínre 
érkezésekor és ezt követően folyamatosan - megfelelő 
szervezete legyen a helyszinen.
11. Határidők /Vállalkozói kötelezettségi körben/
11.1 Gyártmányok, előgyártott berendezések, acélszerkezetekSzAtoh Upróbaszerelése és kiszál1itása: 1983. VIII.31-^OC.15.
11.2 Szerelési munkák kezdése: 1983. /XI 15. ^
11.3. Szerelési munkák befejezése: 1983. ^ Г з о .
4 4. k. Ió ö ÍlJU^o m.j'ejr!h!cn' 4623 &  <b-J
12. Vállalási ár: 6.300.000.- Ft, azaz Hatmillió-háromszázezer
Forint. Ezen összeg átalányár.
A felek jelen átalányárat a Vállalkozó ajánlati ara ill. 
a beruházási program előirányzata alapján elfogadják
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a szerződés áraként, azzal a kiegészítéssel, hogy a 
kiviteli dokumentáció, költségvetések rendelkezésre 
állása után Megrendelő és Vállalakozó közösen felül­
vizsgálják az árat és szükség esetén közös megegye­
zéssel módosítják.
13. Elszámolás és fizetés média, feltételei
13.1 A gyártási munkák ellenértékének fizetési feltételei:
13.1.1 Megrendelő a vállalkozó számláit az egyéb állami beruhá­
zásként nyilvántartott KFKI PKK-NVH kísérleti berendezés- 
nek az AF3 III. Általános Főigazgatóságánál vezetett 
050-2095 beruházási jelzőszámú számlájáról fogja fizetni.
13.1.2 Megrendelő a jelen Váliaiakczási Szerződés keretébe 
tartozó gyártmányok ellenértékét a Vá-laikozó által 
szerződésszerűen benyújtott számlák beérkezésétől számí­
tott 15 napon belül "átutalással" egyenlíti ki.
13.1.3 Vállalkozó a 11.1- 11.2 pontokban rögzített határidők 
előtt Is jogosult, max. 3 hónappal, de azt megelőzően 
csak a Megrendelő előzetes hozzájárulásával, a gyárt­
mányokat helyszínre szállítani és a 47/1979/XI.1/ PM sz. 
rendelet 10. alapján Megrendelő felé leszámlázni.
13.1.4 Amennyiben Megrendelő a gyártmányok kiszállítását a 11.1 
pontban rögzítetteknél későbbi időpontban igényli, Vállal 
kozó tárolási nyilatkozata helyettesíti a 12.13 alatti 
helyszínre szállítás fuvartaadási bizonylatait.
13.1.5 Vállalkozó az alábbi gyártmányok költségeit jogosult 
a 13.12, 13.1.3,13.1.4 alatti tél tételekkel és módon
rész-számlázni:
- gőzfejlesztő 1 b \  000.-.Ft
- klf.edények,készü­
lékek 1 520 000.-.Ft
- kiegészítő részek 
az egyéb részekkel
próbaszerelve 2 910 000.- Ft
Л ' ■ 1
,3.1.6 Vállalkozó a gyártások és előgyЛ-tások rész-szám- 
iáit 4-4 példányban nyújtja be Megrendelőhöz. A 
számlákhoz csatolja a kiszállítási engedélyt 
/másolatban, a gyártómüvi átvételről szóló meg­
rendelői igazolással ellátott jegyzőkönyvet és a 
szállítólevelet /vagy tárolási nyilatkozatot/.
13.2 Szerelési és szakipari munkák ellenértékének fize­
tési feltételei
13.2.1 Vállalkozó szerelési és szakipari teljesítéseinek
elszámolási alapját a Vállalkozó által készített és 
Megrendelő műszaki ellenőre által igazolt tételes 
felmérési napló vagy jegyzőkönyv képezi.
13.2.2 Vállalkozó szerelési és szakipari teljesítéseinek
számláit a szerelés és a szakipari munkák teljes
befejezésekor végszámlával jogosult benyújtani, a
*47/1979/XI 1/ PM sz. rendelet 9. par. alapján, a 
305/1980. PM. VI. sz. közlemény III/10 pontjában 
foglaltak figyelembevételével.
Megrendelő a számlákat azok beérkezésétől számított 
15 napon belül tartozik kiegyenlíteni "átutalásosai.
13.2.3 Vállalkozó szerelési és szakipari munkák számláit 
4 példányban nyújtja be Megrendelőnek. A. számlához 
csatolni kell a Megrendelő műszaki ellenőre által 
igazolt^felmérési naplót és jegyzőkönyvet.
13.2.4 Megrendelő a jelen szerződés létrejöttét követően
- 3 napon belül - tartozik bankbejelentési kötele­
zettségét teljesíteni.
- x Ö -
14. Egyéb megái1 aoodások.1^»., ~j ----
1 4 . 1 Vállalkozó tudomásulveszi, hogy a jelen Vállalkozási 
Szerződés tárgyát képező berendezéseknek az üzemel­
tető részére történő átadását követően a Vállalkozási 
Szerződésből származó jogok és kötelezettségek Megren­
delő jogutódjára a Központi Fizikai Kutató Intézetre 
/Bpest/ szállnak át, melyről aktuális időpontban 
Megrendelő Vállalkozót értesíti.
1 A .2 Megrendelő tartozik azon anyagokat átvenni /és ér­
téküket megtéríteni/, melyeket Vállalkozó az érvé­
nyes kiviteli tervek alapján szerzett be, de a hely­
színi kivitelezési munkáknál bármely okból felesle­
gessé válik.
14.3 A jelen ajánlatban nem szabályozott kérdésekben a:
- PTK vonatkozó részei
- 7/1978/11.1/ és 13/1983/IV.22./ MT sz. rendelet
- 12/1982. /V.14/ ÁH. sz. rendelet
- 5/1980/VI. 24./ KGM - ÁH sz. rendelet
- 47/1979 /XI. 30./ MT. sz. rendelet 
előírásai érvényesek.
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Megrendelő által biztosított anyagok és 
г r ma t ur ák : e • v z э к e
I. Csövek: MSz szerinti KC36 ill. Ko37 minőségű ausztenites
kcrrez ióállc acél
Méret А ле/ Hossz / m/ Ár /34/
0 14 x 2 10 3 2CC.-
0 57 x 5,5 24 19 935.-
0 39 x 3 24 45 957.-
0 133 x 16 5,3 • 136 000.-
0 219 x 11 6 A3 033.-
II. Karima anyagok: KC36 minőségnek megfelelő rozsdamentes
buga
Méret /mm/ Mennyisés /db./ Ar /ft/
0 39C x 200 9 130 CCC.-
III. Armatúrák
Kézi működtetésű szelepek:
Méret Minős ég Mennyisé~/cb./ Ar/?t/
KA 10 1KTY250 saválló 2 6 CCO.-
Pneumatikus szelepek - Honeyvell
KA65 KKK250 nem saválló 1 170 00C.-
lartaiék alkatrész 70 000.-
Motoros szelepek
KA25 KKY.2GC saválló 2 1b 6 5 6.-
KA50 KKY200 saválló 1 19 155.-
IV. iiztousági szerelvények: .
0 20 mm hassa ótárcsa /160 bar/ 2 db. 2 400.-
0 20 mm hasad ótáress / 7G bar/ 2 db. 1 300.-
_ c, - vpárív’si' Sí tényleges szarniuk slang an ,pon uosixaneő!
✓

d . C? r7•—< í—i % л •y * •г ' О J 0 [r let
a 24-20'-3433/01-
■i о 1J c -u SZérződé qbű
Atel é г. у r költs é  ~ me - о szt és
Acélszerkezetek -vértesew b 500 000.- Ft
Csővezetéki szerkezetek
л; у ér i és e 2 410 000.- F t
Gőz: e.; lesz tő siódell gyártása 1 57° 000.- Ft
Egyéb nyomástartó edények 
gyártása 1 520 000.- Ft
Gyártás : 6 000 000.- Ft
Helyszíni szerelési + szak­
ipari munkák 300 000.- Ft
Szerelés: 300 c o o . - Ft
Ö s s z e s e n  : 6 300 000.- Ft
d e p e s t e n ,  1982. szeptember 30.
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2. Előzmények • *. iH  1•t
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*Az OKKFT programtanácsa 1982. február 6-án Jóváhagyta a 
"PMK-NVH kísérleti berendezés" létesítését. /А beruházási-
cél száma: OKKFT A/ll-200/2./ " у '" ■ »
A programmegbizott 1982. Julius 27-én Jóváhagyta az egy- ;?i *szerüsitett beruházási programot, melynek 2/4, 6. és 8. '•
számú mellékletében a KFKI Atomenergia Kutató Intézete ;f
.  ’ •ajánlatot tett a beruházó ERBE-nek a . , *.* , •.
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- PMK és NYH berendezések közötti kapcsolat.^ és . 
az üzembe helyezéshez szükséges eszközök léteei-
. tésére valamint a*
- PMK-NVH berendezés irányitástechnikai rendszerének
létesítésére. ■' r- \*
\s TÍA \*
r m
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A "PMK-NVH kísérleti berendezés” keretében létesítendő 
PMK berendezés és a meglévő NVH berendezés gépészeti és 
erősáramú kapcsolatának tervezése és kivitelezése, az Uzera- 
behelyezéshez szükséges eszközök tervezése, gyártása és 
szerelése, valamint az irányítástechnikai rendszer kivite­
lezése, a beruházási programban feltüntetett határokon be­
lül és terjedelemben,. . . . • '
4. Vállalkozó feladatai tv1í
í.
я . r 4/u
i H'




- gőzgenerátor gőzvezeték 1 . *
* ‘ f > '- gőzgenerátor tápvizvezeték
- PMK üzem közbeni utántöltő vezeték
- PMK feltöltő vezeték 
továbbá a 2 db villamos előmelegítő, a 19 rudköteg 
mérőszakasz és а PMK-NVH berendezés lefúvató rendszere 
műszaki kiviteli tervdokumentációjának elkészítése.
Ezen dokumentáció tartalmazza az elbontandó és áthelye­
zendő csővezetékek munkáinak terveit is, és a kísérleti 
berendezés összes hasadó tárcsáinak és lefúvató szele pé- 
nek egy közös a - szabadban csatlakozó - gyűjtőbe törté­
nő bekötését és a gyűjtővezetékek terveit a szükséges 
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4.2. A PMK és NVH berendezések csatlakozó vezetékeinek,
villamos előmelegitóinek, 19 rudköteg mérőszakaszárjak%és lefúvató rendszerének a 4.1. pontban rögzített doku­
mentáció alapján történő gyártása és szerelése.
ф
4.3. A PMK berendezés beszerelhetőségéhez szükséges technoló­
giai Jellegű bontási, átalakítási munkák végrehajtása
a 4.1 pontban rögzített dokumentáció alapján. *
v
fé # .
4.4. A PMK berendezés beszerelhetőségéhez szükséges épité- * 
szetl Jellegű bontási és alapozási munkák elvégzése*
4.5. -A PMK-NVH berendezés irányítástechnikai rendszerei /mérő,
szabályozó, vezérlő védelmi és Jelzőrendszerek/ készülé­
keinek, berendezéseinek szállítása az 1982. dec. 15-ig a 
Megrendelő által szolgáltatandó tervdokumentáció, költség-
vetés szerint. ’'r “ ' v»
- .
ф  •
4.6. A PMK-NVH berendezés irányítástechnikai rendszereinek, 
felszerelése, meglévő részek bontása, átalakítása, 
funkció és működés próbák elvégzése a Megrendelő által * .
.af 1982. december 15-ig szolgáltatandó tervdokumentáció és 
költségvetés szerint.
4.7. A PMK-NVH berendezőé villamosenergia ellátásának biztosítá­
sa a meglévő rendszerhez való csatlakozás kiépítésével.
< *
4.8. A Vállalkozó feladatát képezi az általa gártott és szerelt
egységek tömörségi próbáinak elvégzése. •
» » * Г
* * * •, íV -*• <
5. Organizációs feltételek biztosítása
Vállalkozó feladatát képezi az organizációs igények kielé­
gítése /raktározás, energia, szállítás stb./ tóritósmen-
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6. Minőségellenőrzés és felülvizsgálat
% * , •*
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% p6.1. A Vállalkozó jelen szerződésben foglalt gépi berende-' - ' * * . Izések, csővezetékek, 'villamos és irányitástechnikai J
• * ,berendezések jártáséval, szerelésével összefüggő 
minőségellenőrzést az érvényes magyar jogszabályok *:• ‘и.
előírásai alapján valósítja meg. > • ' ’ í
6.2. Megrendelőt minőségellenőrzési és felülvizsgálati
jog illeti meg annak megállapítására, hogy a Vállalkozó 
a berendezések gyártásánál, szerelésénél a műszaki 
előírások valamint a vonatkozó jogszabályok, szabványok 
és hatósági előírások rendelkezéseit betartotta-e.
6.3." A Vállalkozó biztosítja a Megrendelő műszaki megbízottai- 
nak gyártásközi és végellenőrzési ellenőrzés lehetősé­
gét azok minden fázisában.
6.4. A Vállalkozó a technológiák szerinti, próbahegesztések, 
szerkezeti vizsgálatok, nyomáspróbák, végellenőrzés, - * 
időpontjáról 3 nappal előbb telex utján értesíti a , 
Megrendelőt. Ha a meghívás időpontjában a Megrendelő 
képviselője nem jelenik meg az ellenőrzésen, a berende­
zések, ill. csővezetékek végellenőrzését és kiszálli-
£" tás engedélyezését a Vállalkozó szervezete végzi.
6.5.-Vállalkozó szerkezeti egységenként az alábbi tartalmú 
minőséget igazoló dokumentációt szolgáltat egy példány 
ban: . к\ ■ \Minőségi bizonyítvány,
Beépített anyagok, félkésztermékek, 
gyártmányok, minőségi bizonyítványa, 
Hegesztőanyagok minőségi bizonyítványa, 
Varrattérkép
Varratanyakönyv a hegesztések adatai- 
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Ellenőrzési és vizsgálati jegyzőkönyvek 
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7,1. Vállalkozót az általa végzett szakszerű gyártási és
szerelési munkáért, továbbá az általa beszerzett és al—
. * »
kalmazott anyagok minőségéért Jótállási kötelezettség 
. terheli a szerelési munkák átadási átvételi eljárásá­
ról felvett Jegyzőkönyv keltétől számított 12 havi idő- 
; tartamra, de nem tovább mint az utolsó berendezés gyár- 
. tómüvi műszaki átadás-átvételi időpontjától 24 havi ldő- 
. tartamra. 7 [ ’ •* v 1 ' :
■ j ' •
%
• * *7.2. A gyártmányokba és a technológiai rendszerekbe beépített 
anyagokért és szerelvényekért olyan mértékig terheli 
Vállalkozót felelősség és Jótállási kötelezettség, mint 
az - a vonatkozó érvényes jogszabályok alapján - a szállí­
tókat is terheli. > . * • •<:'
I ,»!* • * • ■ * ' \ *• “ ' •. v *• : ■ í .
.. •- ‘ . \ :8. Tűzvédelem, munkavédelem
Vállalkozó feladatát képezi a tűzvédelmi és munkavédelmi 
feltételek biztosítása és a vonatkozó szabályok, előírá­
sok betartása. . •. ч ‘ ‘ \
%
9. Határidők /vállalkozói kötelezettségi körben/
9.1. A 4.1 pont tervek elkészítési határideje
9.2. A 4.3 és 4.4 pont szerinti bontási és 
-építészeti Jellegű munkák a VEGYÉPSZER
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9.3. Berendezések 4.2 pont szerinti
gyártásának befejezése ,
•>
9.4. A berendezések 4.2 pont szerinti
szerelésének kezdete
'  i  tf befejezése t
' 1 * ‘ •
83.IX.30.
* M . 9*.
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9 . 5 .  I r á n y í t á s t e c h n i k a i  b e r e n d e z é s e k
szállítása 4.5 pont alapján -83.VI.30-83.IX.30. 4. «
9.6. Irányítástechnikai berendezések
szerelése 4.6 pont szerint, kezdés 83.VII.1.
befejezés 83.XII.30s:
9.7. Villamos erőátviteli munkák kezdete 83.IX.30.
befejezés 83.XI.30.
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9.8. Az ERBE-KFKI megbízási szerződésben zárolt tételek , > :
* ,/2 db villamos előmelegítő tervezés és gyártása, 19 
rudköteg mérőszakasz tervezés és gyártása, mérőér- :. 
zékelőkből 400,- eFt értékű tétel, szabályozó rend- j# 
szerekből 500,- eFt értékű tétel, összesen 1500 eFt У
Iértékű tételek/ esetében a fenti határidők csak ab- .
ban az esetben érvényesek, ha a Megbizó 1983. IV. •* *,
* ,1-ig az összegre szóló zárolást feloldja. • :
1 Г 5
. U M
9.9. A 9.4, és 9,6 pontokban megjelölt határidők csak J V’*
abban az esetben érvényesek, ha az ERBE-VEGYÉPSZER ' ; ;> *. •
24-20-4778/01-47 sz. Vállalkozási szerződésben a
VEGYÉPSZER által vállalt 1963.IX.30-i határidő tel-- v
• «
Jesűl. Ellenkező esetben a Vállalkozó Jogosult a
9.4 és 9.6 pontokban megjelölt határidők változtatá­
sára de maximum a VEGYÉPSZER határidő csúszásával 
azonos mértékben.' '
» • *\ • i.
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10. Vállalkozási ár:
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6.990.000,- Ft Hatraillió-kilencszázkilencven- • ! •» t# *
ezer forint. « ' ’ 4 *
• iEzen összeg átalányár. ». T ,
A felek jelen átalányárat a Vállalkozó ajánlati ára ill... 
a beruházási program alapján elfogadják a szerződés ára­
ként, azzal a kiegészítéssel, hogy a kiviteli dokumentá­
ció,. költségvetések rendelkezésre állása után Megrendelő 
és Vállalkozó közösen felülvizsgálják az árat és szükség 
esetén közös megegyezéssel módosítják, a felülvizsgálat, 
illetve módosítás a fenti ár emelkedését nem eredményezheti. 
Elszámolás és fizetés módja, feltételei *4
11.1. Megrendelő a Vállalkozó számláit az ÁFB III. Általános •. 
Főigazgatóságánál vezetett 050-2095 beruházási Jelző­
számú számlájáról fogja átutalással kiegyenlíteni a 
KFKI 232-90173-1446 KFKI sz. költségvetési folyószámlá­
jára, a számlák beérkezésétől számított 15 napon belül..m
4
11.2. Tervezési munkák ellenértékét a tervdokumentáció átadá-•v




11.3. A gyártási munkák ellenértékének fizetési feltételei! •»*
11.3.1. Vállalkozó az alábbi gyártmányok költségeit jogosult• . •a 11.1 alatti feltételekkel és módon rész-számlázni:
- 4.2 pont szerinti gépésztechnológia fitit»
berendezések
- Folyamat irányitó egység méroérzé- 
. kelőkkel és szabályozó rendszerrel
kompletten














1.960,- *Ft1 , ■ ■ j. * .* t ;•! *
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2. Vállalkozó a g y ártások r é s z-számláit 4-4 ' ’ "> . , .
p é l d á n y b a n  n y ú j t j a  be Megrendelőhöz. A szám­
lához csatolja a 'kiszállítási engedélyt.
* ' . *. M, 4
Szerelési m u n k á k  e l l e n é r t é k é n e k  fizetési félté-
» \ * n ‘ ,«4telei: • •
I
• *
1. V á l l a l k o z ó  szerelési tel j e s í t é s é n e k  e l számolási 
alapját a Váll a l k o z ó  által k észített és M e g r e n d e l ő  
műszaki ellenőre által igazolt tételes felmérési 
napló vagy jegyzőkönyv képezi.
2. V á l l a l k o z ó  szerelési t e l j e s i t é s e i n e k  s z á m l á i t  
jogosult b e n y ú j t a n i  a 47/1979/XI.1./ PM. sz. rende­
let alapján
/1/ - a 4.2 és 4.3 p o n t o k b a n  foglalt m u n k á k  teljes
teljesí t é s e k o r
/2/ - a 4.6 p o n t b a n  f e l s o r o l t  i r á n y í t á s t e c h n i k á r a
v o n a t k o z ó  szerelési m u n k á k  teljes teljesítésekor
3. V á l l a l k o z ó  szerelési m u n k á k  s z ámláit 4-4 p é l d á n y b a n  
ny ú j t j a  be Megrendelőnek. A s z á m l á h o z  csatolni kell 
a M e g r e n d e l ő  műszaki ellenőre által ig a z o l t  fel m é r é s i  * * 
n aplót és jegyzőkönyvet. 1
X
A 4 .4*pont alatti építészeti jellegű b o n t á s i  és 
alapozási m u n k á k  azok teljes t e l j e s í t é s e k o r  a m ű s z a k i  
el l e n ő r  által igazolt f e lmérési n apló és j e g y z ő k ö n y v  
. csatolásával számlázhatók.
M e g r e n d e l ő  a jelen s zerződés létre j ö t t é t  k ö v e t ő e n  
- 10 n a p o n  belül - t a r t o z i k  b a n k b e j e l e n t é s i  k ö t e l e ­
zettségét teljesíteni. • • *
-
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} ' ■ у . I г л л , t •' I * I •41» i  • *12. Egyéb megállapodások
12.1. E szerződés teljesítése során keletkező valamennyi széllé-
%mi alkotás /tanulmány, stb./ tulajdonjoga a Vállalkozót 
illeti. Ezen találmányok alkalmazásával kapcsolatos félté-'' 
. telek biztosítása és azok anyagi kihatásai a Megrendelőt
nem terheli. .. *.
12.2. A jelen szerződésben nem szabályzott kérdések tekintetében 
a 7/1978/11.1/ MT és 13/1982/IV.22. /MTsz. rendelet rendel­
kezéseit kell alkalmazni. • *• V
Melléklet: 1. sz.
I
,< i I ■
Budapest, 1982. december 27.
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V á l l a l k o z ó
— .к . í
Í V 'V
í r » .  1
1. Tervezési kö l t s é g  fi- •: 250,- eFt , fi.
Г 4 ------------------------- —  f  •
2. 4.2 pont alatti gépészeti b e r e n d e z é s e k  ... j
gyártási költsége ,j- , . •’ г 550,- ©Ft*) * jr>*_•
3. 4.5 pont alatti irányitést e c h n i k a i  » ’ \  . • * j ‘t'.*
•  ^ I * f-  ^  ^ ^b e r e n d e z é s e k  gyártása: ' \ \ ; • |>. , i > ! .
i. / folyamat irányi tó e gység m é r ő é r z é k e l ő k k e l  ?■'
t i
és szabályozó rendszerrel k o m p l e t t e n  ; 3 .000,- eFt i
ii./ további fennmaradt tételek, я ' 1.960,- eFt
. f
4 .  / V i llamos erőátviteli gyártás . .i; ? !' i | . 210,- eFt t :-
---------------------------------------  -
GYÁRTÁS Ö S S Z E S E N  / 2 - 4 . pontok/' ; U ; •} i 5.720,- eFt 1.
• ) ! íj : ^ » *4 •*
. < ‘ ■ il V . • '• I , ; 1 . • •>* .
5 .  / Helyszíni szerelési m u n k á k  ! • I * ; , ■ i 1 ’ ' *• •’ * s •' • 4
i./ bontás 4.3 p ont szerint ' • ‘ 150,- eFt';
ii. / g é p é s z t e c h n o l ó g i a  4.2 p ont szerint 300,- eFt ;
ili./ i r á n y í t á s t e c h n i k a  4.6 pont s z erint 500,- eFt
iv./ V i llamos erőátvitel 4.7 pont s z e r i n t  20,- eFt
t .* •
SZERELÉS, ÖSSZESEN 970,- eFt
t '
, V ’• ■ • .'. - *
’ \ i - , ’ •
6 .  /  É p ítészeti Jellegű bo n t á s i  és ; , : , ,
alapozási m u n k á k  4: .'í. >, . 50,- eFt
.* - i : / ’ ................. ......... ■ÖSSZESEN . r ! - “ 6 .990,- eFt •• t • И Wl •
■ - ! . A  A • ' . ■:(v
Budapest, 1982. d e c e m b e r  27. " ; 1
Megrendelő
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